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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2005
'  Ý. ¸. `îäíàð, À. Ì. ´Łºüªåºüì,
´. ´. ÌàŒåðîâà, ˝. Ñ. ÌŁíàåâà,
¸. ´. ˛Œîíå÷íŁŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2005
ˇ—¯˜¨Ñ¸˛´¨¯
ÑÆîðíŁŒ ÿâºÿåòæÿ ïðîäîºæåíŁåì óæå âßłåäłåØ â æâåò îäíî-
ŁìåííîØ ïåðâîØ ÷àæòŁ (æì.: Ìåòîäß æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ: Ìà-
òåðŁàºß Œ ºåŒöŁîííîìó Œóðæó. ¯ŒàòåðŁíÆóðª: ¨çä-âî Óðàº. óí-òà,
2004). ´î âòîðîØ ÷àæòŁ ïðåäæòàâºåíß òàŒŁå âŁäß ìåòîäà îïðîæà,
ŒàŒ àíŒåòŁðîâàíŁå, Łíòåðâüþ Ł ìåòîä äŁæŒóææŁŁ, à òàŒæå äàíî
ðóŒîâîäæòâî ïî ïðŁìåíåíŁþ íåŒîòîðßı æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı òåæòîâßı ìåòîäŁŒ.
Àâòîðß ïðåæºåäîâàºŁ öåºü ïîŒàçàòü ïðåæäå âæåªî æïåöŁôŁŒó
æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ Łçâåæòíßı
â æîöŁàºüíßı íàóŒàı ìåòîäîâ, îïŁæàòü æŁºüíßå Ł æºàÆßå æòîðîíß
ìåòîäŁŒ, óòî÷íŁòü ªðàíŁöß Ł æºó÷àŁ ïðŁìåíåíŁÿ ŒîíŒðåòíßı ìå-
òîäîâ.
˜ºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî îâºàäåíŁÿ ìåòîäŁŒàìŁ ïðåäæòàâºåí łŁðî-
ŒŁØ äŁàïàçîí ïðŁìåðîâ, àºªîðŁòìîâ ŁææºåäîâàíŁÿ, òàÆºŁö. ´ Œîí-
öå ŒàæäîØ òåìß ïðŁâîäÿòæÿ çàäàíŁÿ äºÿ ïðàŒòŁŒóìà Ł æïŁæîŒ ºŁ-
òåðàòóðß.
ÌàòåðŁàºß Œ ºåŒöŁîííîìó Œóðæó àäðåæîâàíß ïðåæäå âæåªî
æòóäåíòàì-ïæŁıîºîªàì, à òàŒæå ïðåïîäàâàòåºÿì ïæŁıîºîªŁŁ, ìàð-
Œåòîºîªàì, æîöŁîºîªàì, ìåíåäæåðàì ïî ïåðæîíàºó Ł äð.




Ý. ¸. `îäíàð (òåìà 8), À. Ì. ´Łºüªåºüì (òåìà 11),
´. ´. ÌàŒåðîâà (òåìà 9), ˝. Ñ. ÌŁíàåâà (òåìß 89),
¸. ´. ˛Œîíå÷íŁŒîâà (òåìà 10)
ˇîä îÆøåØ ðåäàŒöŁåØ ˝. Ñ. ÌŁíàåâîØ
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôàŒóºüòåòà ïæŁıîºîªŁŁ
12 ÿíâàðÿ 2005 ª.
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˚ ÷Łæºó íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßı ìåòîäîâ æîöŁàºüíîØ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ îòíîæÿòæÿ âæåâîçìîæíßå îïðîæß. Öåºü îïðîæà æîæòîŁò
â ïîºó÷åíŁŁ ŁíôîðìàöŁŁ îÆ îÆœåŒòŁâíßı Ł/ŁºŁ æóÆœåŒòŁâíßı
(ìíåíŁÿ, íàæòðîåíŁÿ Ł ò. ï.) ôàŒòàı æî æºîâ îïðàłŁâàåìßı.
ÑÆîð ïåðâŁ÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ ïóòåì îïðîæîâ æòàº ïðàŒòŁŒî-
âàòüæÿ æðåäŁ ïðåäæòàâŁòåºåØ îÆøåæòâåííßı íàóŒ  æîöŁîºîªîâ,
ýòíîªðàôîâ, ïæŁıîºîªîâ Ł ò. ä.  åøå â ÕIÕ âåŒå. Òîªäà æå ïðŁ ïå-
ðåïŁæÿı íàæåºåíŁÿ Ł ðàçºŁ÷íßı æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı îÆæºåäîâàíŁÿı
íà÷àºŁ ïðŁìåíÿòüæÿ ìàææîâßå îïðîæß, îıâàòßâàâłŁå æîòíŁ Ł òßæÿ-
÷Ł ºþäåØ. ˝åðåäŒî ïðŁ Łçó÷åíŁŁ çàŒîíîìåðíîæòåØ îÆøåæòâåííîØ
æŁçíŁ ó÷åíßå ïðŁÆåªàºŁ Œ äàííßì, ïîºó÷åííßì ïóòåì îïðîæîâ.
´æå ðàçíîîÆðàçŁå ìåòîäîâ îïðîæà, ïðŁìåíÿåìßı â æîöŁàºüíî-
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı, ìîæíî æâåæòŁ Œ äâóì îæíîâíßì
òŁïàì:
1) îïðîæ «ºŁöîì Œ ºŁöó»  Łíòåðâüþ, ïðîâîäŁìîå æïåöŁàºŁæ-
òîì-Łíòåðâüþåðîì ïî îïðåäåºåííîìó ïºàíó;
2) çàî÷íßØ îïðîæ  àíŒåòß, ïðåäíàçíà÷åííßå äºÿ æàìîæòîÿòåºü-
íîªî çàïîºíåíŁÿ Ł ðàæïðîæòðàíÿåìßå ŁææºåäîâàòåºÿìŁ ïî ïî÷òå,
÷åðåç ìàææîâóþ ïå÷àòü, æ ïîìîøüþ æïåöŁàºüíßı ºþäåØ-àíŒåòå-
ðîâ Ł ò. ï.
˛äíŁì Łç ïåðâßı Łæïîºüçîâàº àíŒåòó â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì Łæ-
æºåäîâàíŁŁ Ô. ˆàºüòîí æ öåºüþ Łçó÷åíŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ óìæòâåí-
íßı Œà÷åæòâ Ł óæºîâŁØ ðàçâŁòŁÿ ó÷åíßı. ˝à âîïðîæß åªî ïîäðîÆíîØ
àíŒåòß îòâåòŁºŁ 100 ŒðóïíåØłŁı àíªºŁØæŒŁı ó÷åíßı. ˇîºó÷åí-
íßå äàííßå ÆßºŁ ïðîàíàºŁçŁðîâàíß Ł Łçºîæåíß Ô. ˆàºüòîíîì
â ìîíîªðàôŁŁ «ÀíªºŁØæŒŁå ºþäŁ íàóŒŁ: Łı ïðŁðîäà Ł âîæïŁòà-
íŁå» (1874). ˇŁîíåðàìŁ ïðŁìåíåíŁÿ àíŒåòíîªî ìåòîäà â ïæŁıîºî-




íßå ðàÆîòß Œîòîðßı îòíîæÿòæÿ Œ Œîíöó XIX  íà÷àºó XX âåŒà.
À. `Łíå ïðŁÆåªàº Œ àíŒåòŁðîâàíŁþ äºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ŁíòåººåŒòà
äåòåØ, à Ñ. Õîºº  äºÿ Łçó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ
äåòæŒîªî Ł þíîłåæŒîªî âîçðàæòà. ´ ýòî æå âðåìÿ àíŒåòíßØ îïðîæ
ŒàŒ ìåòîä ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ íà÷Ł-
íàåò ïðŁìåíÿòüæÿ Ł â —îææŁŁ.
ÓæòíßØ îïðîæ ÿâºÿåòæÿ ìåòîäîì, òðàäŁöŁîííßì äºÿ ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, Ł Łçäàâíà Łæïîºüçóåòæÿ ïæŁıîºîªàìŁ ðàç-
ºŁ÷íßı íàó÷íßı łŒîº Ł íàïðàâºåíŁØ. ´î âæÿŒîì æºó÷àå, äàæå
ŁææºåäîâàòåºŁ, æòàðàþøŁåæÿ ÆàçŁðîâàòü æâîŁ âßâîäß íà ýŒæïåðŁ-
ìåíòàºüíßı äàííßı, ïîðîØ âßíóæäåíß â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìåðå ïðŁ-
Æåªàòü Œ ïîºó÷åíŁþ äîïîºíŁòåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ æî æºîâ Łæïß-
òóåìßı.
˛äíàŒî îïðîæàì ŒàŒ ìåòîäàì æÆîðà ïåðâŁ÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ
æâîØæòâåííà Ł Łçâåæòíàÿ îªðàíŁ÷åííîæòü. ¨ı äàííßå âî ìíîªîì
îæíîâàíß íà æàìîíàÆºþäåíŁŁ îïðàłŁâàåìßı. ˇîºó÷åííßå æâåäå-
íŁÿ íåðåäŒî æâŁäåòåºüæòâóþò, äàæå ïðŁ óæºîâŁŁ ïîºíîØ ŁæŒðåííîæ-
òŁ æî æòîðîíß îïðàłŁâàåìßı, íå æòîºüŒî îÆ Łı ïîäºŁííßı ìíåíŁÿı
Ł íàæòðîåíŁÿı, æŒîºüŒî îÆ îÆðàçàı Ł ïðåäæòàâºåíŁÿı. ´ òî æå âðå-
ìÿ æóøåæòâóåò ìíîæåæòâî òàŒŁı æòîðîí îÆøåæòâåííîØ ïæŁıîºî-
ªŁŁ, Łçó÷åíŁå Œîòîðßı íåâîçìîæíî Æåç ŁæïîºüçîâàíŁÿ îïðîæîâ.
ÒàŒ, ïîºó÷åíŁå ŁíôîðìàöŁŁ î ìíåíŁÿı, ÷óâæòâàı, ìîòŁâàı, îòíî-
łåíŁÿı, Łíòåðåæàı, à òàŒæå îÆ óæòàíîâŒàı, àòòŁòþäàı, ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿı Ł ò. ä. ÷àøå âæåªî îæóøåæòâºÿåòæÿ ïîæðåäæòâîì îïðîæîâ
â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ôîðìå. ˇðŁ ýòîì äàííßå îïðîæîâ ìîªóò îòðàæàòü
ÿâºåíŁÿ, îòíîæÿøŁåæÿ íå òîºüŒî Œ íàæòîÿøåìó, íî òàŒæå Œ ïðî-
łåäłåìó Ł Æóäóøåìó âðåìåíŁ. `åçóæºîâíî, ªºóÆŁíà Ł ïîºíîòà
îòâåòîâ, Łı äîæòîâåðíîæòü çàâŁæÿò îò óìåíŁÿ îïðàłŁâàåìîªî íà-
Æºþäàòü çà æàìŁì æîÆîØ Ł àäåŒâàòíî Łçºàªàòü æâîŁ ïåðåæŁâàíŁÿ.
¨ìåþøŁØæÿ îïßò ïðîâåäåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Łæ-
æºåäîâàíŁØ ïîŒàçßâàåò, ÷òî îïðîæß ìîªóò Łªðàòü ïîçŁòŁâíóþ ðîºü
ïðŁ óæºîâŁŁ æîïîæòàâºåíŁÿ ïîºó÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ æ ðåçóºüòà-
òàìŁ àíàºŁçà æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı äàííßı, îôŁöŁàºüíîØ Ł ºŁ÷íîØ äî-
ŒóìåíòàöŁŁ, ìàòåðŁàºîâ íàÆºþäåíŁÿ. ˝åîÆıîäŁìî òîºüŒî ŁçÆåªàòü
àÆæîºþòŁçàöŁŁ ìåòîäîâ îïðîæà, íå ïðŁìåíÿÿ Łı òàì, ªäå íóæíß
äðóªŁå ìåòîäß æÆîðà ïåðâŁ÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
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´ æàìîì îÆøåì âŁäå îïðîæ ìîæíî îïðåäåºŁòü ŒàŒ ìåòîä æÆî-
ðà ïåðâŁ÷íîØ âåðÆàºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ, îæíîâàííîØ íà íåïîæðåä-
æòâåííîì ŁºŁ îïîæðåäîâàííîì æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì ŒîíòàŒ-
òå ìåæäó ðåæïîíäåíòîì Ł Łææºåäîâàòåºåì.
˛ïðîæ âßæòóïàåò ŒàŒ îæíîâíîå æðåäæòâî æÆîðà ïåðâŁ÷íîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ  äºÿ ïîºó÷åíŁÿ äàííßı, ïîçâîºÿþøŁı ŁçìåðŁòü âçàŁìî-
æâÿçü Łçó÷àåìßı ïåðåìåííßı. ˇðŁ ýòîì îæîÆîå çíà÷åíŁå ïðŁîÆðå-
òàþò æòàíäàðòŁçàöŁÿ ìåòîäŁŒŁ îïðîæà Ł îïðåäåºåíŁå äîæòîâåðíîæòŁ
ïîºó÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ¯æºŁ ïðîªðàììà ŁææºåäîâàíŁÿ ïðåäó-
æìàòðŁâàåò ýŒæïåðŁìåíòàºüíóþ ïðîöåäóðó, îïðîæ ìîæåò Łæïîºü-
çîâàòüæÿ æ öåºüþ âßÿâºåíŁÿ îæíîâíßı ŒðŁòåðŁåâ ýŒæïåðŁìåíòàºü-
íîØ Ł ŒîíòðîºüíîØ ªðóïï ŒàŒ äî íà÷àºà ýŒæïåðŁìåíòà, òàŒ Ł ïîæºå
åªî îŒîí÷àíŁÿ.
˛ïðîæ æºóæŁò äºÿ óòî÷íåíŁÿ, ðàæłŁðåíŁÿ Ł Œîíòðîºÿ äàííßı,
ïîºó÷åííßı ŒàŒ äðóªŁìŁ ìåòîäàìŁ, òàŒ Ł ïóòåì òîØ ŁºŁ ŁíîØ
ôîðìß îïðîæà. ´ ïîæºåäíåì æºó÷àå íåðåäŒî ìàòåðŁàºß àíŒåòŁðî-
âàíŁÿ äîïîºíÿþòæÿ äàííßìŁ Łíòåðâüþ. ˇðŁ ýòîì ïîâòîðíî îïðà-
łŁâàåòæÿ íåŒîòîðàÿ ÷àæòü ºŁö, âıîäÿøŁı â âßÆîðî÷íóþ æîâîŒóï-
íîæòü.
´æå îïðîæíßå ìåòîäß ìîªóò Æßòü ðàçäåºåíß íà äâå ÆîºüłŁå
ªðóïïß  àíŒåòŁðîâàíŁå Ł Łíòåðâüþ, Œîòîðßå îòºŁ÷àþòæÿ ôîðìîØ
ŒîíòàŒòà æ îïðàłŁâàåìßì. ÀíŒåòŁðîâàíŁå ïîäðàçóìåâàåò íàºŁ÷Łå
ïŁæüìåííîªî îôîðìºåíŁÿ âæåı âîïðîæîâ, æ ŒîòîðßìŁ ðàÆîòàåò ðåæ-
ïîíäåíò.
—àçºŁ÷àþò àíŒåòß Ł ïî òåìàì îïðîæà. ×Łæºî îæíîâàíŁØ äºÿ
òàŒŁı ŒºàææŁôŁŒàöŁØ ÆåæŒîíå÷íî, îäíàŒî ìîæíî âßäåºŁòü ªðóï-
ïß íàŁÆîºåå ÷àæòî âæòðå÷àþøŁıæÿ òåì: öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ
÷åºîâåŒà, ôàŒòîºîªŁ÷åæŒŁå îïðîæíŁŒŁ, âßÿæíåíŁå îòíîłåíŁÿ ðåæ-
ïîíäåíòà Œ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ïðîÆºåìå ŁºŁ ÿâºåíŁþ.
ÑïåöŁôŁŒà çàî÷íîªî îïðîæà (àíŒåòŁðîâàíŁÿ). ˚ çàî÷íîìó
îïðîæó íàŁÆîºåå öåºåæîîÆðàçíî ïðŁÆåªàòü â òåı æºó÷àÿı, Œîªäà
íåîÆıîäŁìî: à) âßÿæíŁòü ìíåíŁÿ ºþäåØ ïî îæòðßì äŁæŒóææŁîí-
íßì ŁºŁ ŁíòŁìíßì âîïðîæàì; Æ) îïðîæŁòü Æîºüłîå ÷Łæºî ºþäåØ
(îò æîòåí äî íåæŒîºüŒŁı òßæÿ÷) â æðàâíŁòåºüíî íåÆîºüłîØ æðîŒ,
îæîÆåííî â òåı æºó÷àÿı, Œîªäà îíŁ ðàææåºåíß ïî îÆłŁðíîØ òåððŁ-
òîðŁŁ.
Ñóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî æïîæîÆîâ ïðîâåäåíŁÿ çàî÷íîªî îïðîæà:
1) ðàææßºŒà àíŒåòíßı ÆºàíŒîâ ïî ïî÷òå; 2) ðàæïðîæòðàíåíŁå àí-
Œåò, íàïå÷àòàííßı â ªàçåòàı Ł æóðíàºàı; 3) âðó÷åíŁå àíŒåò îïðà-
łŁâàåìßì ïî ìåæòó Łı ðàÆîòß ŁºŁ æŁòåºüæòâà.
˙àî÷íßØ îïðîæ ïî ïî÷òå, Œîªäà îïðàłŁâàåìßØ äîºæåí îòïðà-
âŁòü çàïîºíåííóþ àíŒåòó â àäðåæ Łææºåäîâàòåºÿ, âåæüìà ýŒîíîìŁ-
÷åí, îäíàŒî ïðàŒòŁŒà ïîŒàçßâàåò, ÷òî ïðîöåíò âîçâðàòà àíŒåò î÷åíü
íåâåºŁŒ (íå Æîºåå 5 %). ´ æºó÷àå íåïîºó÷åíŁÿ àíŒåò â æðîŒ Łææºå-
äîâàòåºŁ ïðŁÆåªàþò Œ íàïîìŁíàíŁÿì ïî ïî÷òå, ïî òåºåôîíó ŁºŁ,
åæºŁ âîçìîæíî, ºŁ÷íî ïîæåøàþò îïðàłŁâàåìßı. ˇðŁ ðàæïðîæòðà-
íåíŁŁ àíŒåò ïîæðåäæòâîì ïóÆºŁŒàöŁŁ â ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ Łæ-
æºåäîâàòåºŁ âæòðå÷àþòæÿ æ òåìŁ æå ïðîÆºåìàìŁ.
˜îâîºüíî łŁðîŒî Łæïîºüçóåòæÿ â æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ îïðîæ
ïîæðåäæòâîì àíŒåò, âðó÷àåìßı àíŒåòåðîì ºŁ÷íî, Œàæäîìó îïðà-
łŁâàåìîìó. ˇðŁ ýòîì Łíîªäà àíŒåòß çàïîºíÿþòæÿ æðàçó æå â ïðŁ-
æóòæòâŁŁ àíŒåòåðà, à Łíîªäà Łı îæòàâºÿþò ó îïðàłŁâàåìßı, ÷òî-
Æß òå îòâåòŁºŁ íà âîïðîæß â óäîÆíîå äºÿ æåÆÿ âðåìÿ Ł âîçâðàòŁºŁ
ÆºàíŒŁ Œ íàçíà÷åííîìó æðîŒó. Ýòîò æïîæîÆ îïðîæà Łìååò ðÿä ïðå-
Łìóøåæòâ ïî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ. ÒàŒ, âîçâðàò àíŒåò çäåæü ìî-
æåò äîıîäŁòü ïî÷òŁ äî 100 %, ÷òî Æßâàåò îÆóæºîâºåíî íå òîºüŒî
îðªàíŁçàöŁåØ îïðîæà, íî Ł ïðîôåææŁîíàºüíßìŁ óìåíŁÿìŁ àíŒå-
òåðîâ.
˛æíîâíîå íàłå âíŁìàíŁå Æóäåò óäåºåíî ŁçºîæåíŁþ òðåÆîâà-
íŁØ Œ ðàçðàÆîòŒå îïðîæíŁŒà äºÿ àíŒåòŁðîâàíŁÿ Ł ïðîâåäåíŁþ (ïðî-
öåäóðå) àíŒåòŁðîâàíŁÿ.
ÝôôåŒòŁâíîæòü Ł äîæòîâåðíîæòü àíŒåòíîªî îïðîæà çàâŁæÿò
îò òîªî, ŒàŒîâà æòåïåíü îıâàòà îïðàłŁâàåìîØ ªðóïïß ðåæïîíäåí-
òîâ Ł ŒàŒ ýòà ªðóïïà æîîòíîæŁòæÿ æ ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòüþ
îïðàłŁâàåìßı.
åˆíåðàºüíàÿ æîâîŒóïíîæòü (ˆÑ) ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü
âæåªî ìíîæåæòâà æîöŁàºüíßı îÆœåŒòîâ (ºŁ÷íîæòåØ, ªðóïï), îÆºà-
äàþøŁı âàæíßìŁ äºÿ Łææºåäîâàòåºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ. ˜ºÿ ïðî-
âåäåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ æòðîŁòæÿ âß-
Æîðî÷íàÿ æîâîŒóïíîæòü (´Ñ), Œîòîðàÿ äîºæíà âîæïðîŁçâîäŁòü
æòàòŁæòŁ÷åæŒŁ æòðóŒòóðó ˆÑ. ´Ñ âßæòóïàåò ŒàŒ æâîåîÆðàçíàÿ ìî-
äåºü ˆÑ, ïðŁ ýòîì âàæíåØłŁì æâîØæòâîì ´Ñ ÿâºÿåòæÿ åå ðåïðå-
çåíòàòŁâíîæòü  æïîæîÆíîæòü âîæïðîŁçâîäŁòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ˆÑ.
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ˇîæòðîŁòü ´Ñ  çíà÷Łò îïðåäåºŁòü, æŒîºüŒî Ł ŒàŒŁå Łìåííî
ýºåìåíòß ˆÑ âîØäóò â æîæòàâ âßÆîðŒŁ Ł ïðŁÆºŁçÿò åå Œ ìîäåºŁ-
ðóåìîìó îÆœåŒòó.
ˇðŁâåäåì ïðŁìåð ïîæòðîåíŁÿ âßÆîðŒŁ «ðàÆî÷àÿ ìîºîäåæü»,
Œîòîðóþ â 1987 ªîäó ïîæòðîŁº Ł Łæïîºüçîâàº îäŁí Łç àâòîðîâ ïî-
æîÆŁÿ â öåºÿı Łçó÷åíŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ.
åˆíåðàºüíàÿ æîâîŒóïíîæòü ðàÆî÷åØ ìîºîäåæŁ ÑâåðäºîâæŒîØ
îÆºàæòŁ (n) æ 19 äî 29 ºåò âŒºþ÷Łòåºüíî æîæòàâŁºà 420 òßæ. ÷åºî-











ªäå n  îÆœåì âßÆîðŒŁ, s  äŁæïåðæŁÿ Łçó÷àåìîªî ïðŁçíàŒà, N 
îÆœåì ªåíåðàºüíîØ æîâîŒóïíîæòŁ, ∆  ìàŒæŁìàºüíî äîïóæòŁìàÿ
îłŁÆŒà âßÆîðŒŁ, t  ŒîýôôŁöŁåíò äîâåðŁÿ, æîîòâåòæòâóþøŁØ âå-
ðîÿòíîæòŁ ïîÿâºåíŁÿ ïðŁçíàŒà â âßÆîðŒå.








˛Æœåì âßÆîðŒŁ æîæòàâŁº ïðŁìåðíî 200 åäŁíŁö íàÆºþäåíŁÿ.
˛äíàŒî äºÿ Łçó÷åíŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ îòäåºüíßı ïîºî-
âîçðàæòíßı ªðóïï äàííßØ îÆœåì âßÆîðî÷íîØ æîâîŒóïíîæòŁ ÿâíî
íåäîæòàòî÷åí, ïîæŒîºüŒó â íåØ äîºæíà Æßòü ïðåäæòàâºåíà Œàæäàÿ
ïîºîâîçðåºàÿ ªðóïïà. ÒàŒŁı ªðóïï Æßºî âßäåºåíî ïÿòü (æòóäåíòß
äíåâíßı îòäåºåíŁØ âóçîâ, æºóæàøŁå Ł ò. ï.). Òîªäà îÆœåì âßÆî-
ðî÷íîØ æîâîŒóïíîæòŁ æîæòàâŁº 1000 åäŁíŁö íàÆºþäåíŁÿ: n = 1000.
˙àòåì Æßºî ïðîŁçâåäåíî ŒîíæòðóŁðîâàíŁå âßÆîðŒŁ Łç òŁïŁ÷-
íßı ýºåìåíòîâ ˆÑ. ˝àŁÆîºåå ÷àæòî Łæïîºüçóåìßå âßÆîðŒŁ  ýòî
Œâîòíßå âßÆîðŒŁ, Œîòîðßå âîæïðîŁçâîäÿò æòðóŒòóðó ˆÑ â âŁäå Œâîò
(ïðîïîðöŁØ) ðàæïðåäåºåíŁÿ Łçó÷àåìßı ïðŁçíàŒîâ.
ˇðŁ ïðîâåäåíŁŁ àíŒåòŁðîâàíŁÿ Łìååò çíà÷åíŁå ïîæºåäîâàòåºü-
íîæòü çàäàâàåìßı âîïðîæîâ, òî åæòü æòðóŒòóðà àíŒåòß. ˛Æøàÿ
æòðóŒòóðà îïðîæíŁŒà ìîæåò Æßòü ïðîŁººþæòðŁðîâàíà æºåäóþøŁì
ªðàôŁŒîì:
´ íà÷àºå Ł â Œîíöå îïðîæà äîºæíß Æßòü ºåªŒŁå âîïðîæß, Œî-
òîðßå íå âßçßâàþò ðàçìßłºåíŁØ Ł îòâå÷àòü íà Œîòîðßå ïðîæòî
Ł äàæå ïðŁÿòíî. ´ æåðåäŁíå æå æºåäóåò æŒîíöåíòðŁðîâàòü íàŁÆî-
ºåå æºîæíßå, ºŁ÷íîæòíî çíà÷Łìßå âîïðîæß, òðåÆóþøŁå ìàŒæŁ-
ìàºüíîªî íàïðÿæåíŁÿ îò ðåæïîíäåíòà. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî ìîæíî âß-
äåºŁòü ôàçß îïðîæà ïî öåºŁ Ł ıàðàŒòåðó âîïðîæîâ.
1-ÿ ôàçà  àäàïòàöŁÿ. ´ıîæäåíŁå â æŁòóàöŁþ, âßðàÆîòŒà óæòà-
íîâŒŁ íà îïðîæ. ˇðîæòßå, ýìîöŁîíàºüíî íåØòðàºüíßå âîïðîæß.
2-ÿ ôàçà  äîæòŁæåíŁå öåºŁ. ˇîºó÷åíŁå îæíîâíîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
˝àŁÆîºåå çíà÷Łìßå âîïðîæß.
3-ÿ ôàçà  âßıîä Łç æŁòóàöŁŁ îïðîæà. ÑíÿòŁå íàïðÿæåíŁÿ. ¸åª-
ŒŁå, ïîºîæŁòåºüíî çàðÿæåííßå, ýìîöŁîíàºüíßå âîïðîæß.
˛òìåòŁì îæíîâíßå ýòàïß ðàÆîòß Łææºåäîâàòåºÿ ïî ïîæòðîå-
íŁþ âîïðîæíŁŒà äºÿ æòàíäàðòŁçŁðîâàííîªî Łíòåðâüþ ŁºŁ àíŒåòß:
1) îïðåäåºåíŁå ıàðàŒòåðà ŁíôîðìàöŁŁ, Œîòîðóþ íåîÆıîäŁìî
ïîºó÷Łòü;
2) æîæòàâºåíŁå ïðŁÆºŁçŁòåºüíîªî ðÿäà âîïðîæîâ, Œîòîðßå äîºæ-
íß Æßòü çàäàíß;
3) æîæòàâºåíŁå ïåðâîªî ïºàíà âîïðîæíŁŒà;
4) ïðåäâàðŁòåºüíàÿ ïðîâåðŒà ýòîªî ïºàíà ïóòåì ïðîÆíîªî Łí-
òåðâüþŁðîâàíŁÿ;
5) ŁæïðàâºåíŁå âîïðîæíŁŒà (åæºŁ ŁæïðàâºåíŁÿ æóøåæòâåííß,
íåîÆıîäŁìà åøå îäíà ïðîÆíàÿ ïðîâåðŒà) Ł åªî îŒîí÷àòåºüíîå ðå-
äàŒòŁðîâàíŁå.
ÑîæòàâºåíŁå âîïðîæíŁŒà äºÿ àíŒåòß òðåÆóåò îÆÿçàòåºüíîªî
æºåäîâàíŁÿ âæåì óŒàçàííßì âßłå ïóíŒòàì.
¸þÆàÿ àíŒåòà æîäåðæŁò òðŁ îæíîâíßå ÷àæòŁ, â Œîòîðßı òàŒ






ˇåðâàÿ ÷àæòü àíŒåòß  «îÆðàøåíŁå», Œîòîðîå ïðåäâàðÿåò æîÆ-
æòâåííî òåŒæò àíŒåòß. Õîðîłî æôîðìóºŁðîâàííîå Ł îòðàÆîòàííîå,
îíî äîºæíî âßïîºíÿòü öåºßØ ðÿä ôóíŒöŁØ, â òîì ÷Łæºå âî ìíî-
ªîì îÆåæïå÷Łâàòü óæïåłíîæòü çàïîºíåíŁÿ àíŒåòß ðåæïîíäåíòîì.
˛äíà Łç íàŁÆîºåå îÆøŁı Ł òðóäíî äîæòŁæŁìßı öåºåØ ïðŁ æî-
æòàâºåíŁŁ ºþÆîªî îïðîæíŁŒà  ìîòŁâàöŁÿ ðåæïîíäåíòà Œ æîòðóä-
íŁ÷åæòâó. ¨ìåííî â îÆðàøåíŁŁ âîçìîæíî ïîÆóäŁòü ÷åºîâåŒà îò-
âå÷àòü íà íàłŁ âîïðîæß. ˝åïîæðåäæòâåííî ìîòŁâŁðóþøóþ
ôóíŒöŁþ âßïîºíÿåò ŁíôîðìàöŁÿ î òîì, äºÿ ÷åªî ïðîâîäŁòæÿ äàí-
íîå ŁææºåäîâàíŁå, Œóäà ïîØäåò ŁíôîðìàöŁÿ, ŒàŒŁå Æóäóò ïîæºåä-
æòâŁÿ. ×ðåçâß÷àØíî âàæíî æ æàìîªî íà÷àºà íå ïîäîðâàòü äîâåðŁÿ
îïðàłŁâàåìîªî Œ òåì, Œòî ïðîâîäŁò îïðîæ. ¯æºŁ öåºü Ł ïîæºåä-
æòâŁÿ îïðîæà æôîðìóºŁðîâàíß òàŒ, ÷òî ŁæïßòóåìßØ ïðåäïîºîæŁò
ïîäâîı ŁºŁ îÆìàí (íàïðŁìåð, ìß îÆåøàåì íå÷òî çàâåäîìî íåâß-
ïîºíŁìîå), òî Ł îòíîłåíŁå Œ æŁòóàöŁŁ îïðîæà Æóäåò æîîòâåòæòâó-
þøŁì. —åæïîíäåíò ŁºŁ îòŒàæåòæÿ çàïîºíÿòü àíŒåòó, ŁºŁ çàïîºíŁò
åå íåÆðåæíî. ˛æîÆåííî îæòðî âæòàåò ýòà ïðîÆºåìà, åæºŁ ïî óæºî-
âŁÿì ŁææºåäîâàíŁÿ àâòîðàì íåîÆıîäŁìî æîıðàíŁòü â æåŒðåòå Łæ-
òŁííóþ òåìó îïðîæà. Ýòà æåðüåçíàÿ ïðîôåææŁîíàºüíî-ýòŁ÷åæŒàÿ
ïðîÆºåìà íå Łìååò îÆøŁı ðåöåïòîâ ðåłåíŁÿ Ł ŒàæäßØ ðàç òðåÆó-
åò ŒîíŒðåòíîªî ïîäıîäà.
ÌîòŁâŁðóþøóþ ôóíŒöŁþ âßïîºíÿåò åøå ðÿä íîðì æîæòàâºå-
íŁÿ îÆðàøåíŁÿ, Œîòîðîå îÆÿçàòåºüíî äîºæíî âŒºþ÷àòü â æåÆÿ Łí-
ôîðìàöŁþ î òîì, Œòî Ł çà÷åì ïðîâîäŁò îïðîæ, ïî÷åìó îÆðàòŁºŁæü
Łìåííî Œ ýòîìó ðåæïîíäåíòó. ˇîæºåäíåå òàŒæå ìîæåò æßªðàòü ïî-
ºîæŁòåºüíóþ ðîºü â àŒòŁâŁçàöŁŁ Łíòåðåæà Œ îïðîæó. ˇðŁâåäåì
ïðŁìåð îÆðàøåíŁÿ, îðŁåíòŁðîâàííîªî íà æòàòóæ îïðàłŁâàåìîªî:
«´îò Ł îÆðàøàåìæÿ Œ òàŒŁì ºþäÿì, ŒàŒ ´ß, ıîðîłî çíàþøŁì
îðªàíŁçàöŁþ Ł ºþäåØ, ðàÆîòàþøŁı â íåØ. ˇðîæŁì ´àæ äàòü íå-
æŒîºüŒî æîâåòîâ ìîºîäßì ðàÆîòíŁŒàì, òîºüŒî ÷òî ïðŁłåäłŁì
Œ íàì íà ðàÆîòó».
×àæòî îÆðàøåíŁå îæíîâßâàåòæÿ íà æâÿçŁ æóøåæòâóþøŁı ó Łæïß-
òóåìîªî ïîòðåÆíîæòåØ æ òåìîØ, çàòðàªŁâàåìîØ îïðîæíŁŒîì. ˝àïðŁ-
ìåð, îïðîæß â ìàªàçŁíàı ïðåäïîºàªàþò çàŁíòåðåæîâàííîæòü ïîŒó-
ïàòåºåØ â Łı ıîðîłåØ ðàÆîòå.
˛Æÿçàòåºüíßì ÿâºÿåòæÿ òàŒæå îÆðàøåíŁå Œ ðåæïîíäåíòó Ł Łçœ-
ÿâºåíŁå ÆºàªîäàðíîæòŁ çà ó÷àæòŁå â îïðîæå, îÆœÿæíåíŁå ïðàâŁº
çàïîºíåíŁÿ îïðîæíŁŒà. ˝àïðŁìåð:
ÓâàæàåìßØ òîâàðŁø!
ˇðŁªºàłàåì ´àæ ïðŁíÿòü ó÷àæòŁå â ŁææºåäîâàíŁŁ, Œîòîðîå ïðîâîäŁòæÿ
íà ïðîìßłºåííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı Óðàºà Ł ïîæâÿøåíî ïðîÆºåìàì òðóäà,
Æßòà Ł îòäßıà òðóäÿøŁıæÿ.
˛Æðàøàåìæÿ Œ ´àì æ ïðîæüÆîØ îòâåòŁòü íà ðÿä âîïðîæîâ î ´àłåØ
æŁçíŁ, î ïðîÆºåìàı, Œîòîðßå ´àæ âîºíóþò. ˛òâå÷àÿ ïîºíî Ł îòŒðîâåííî,
´ß ïîìîæåòå Łææºåäîâàòåºÿì â ðàçðàÆîòŒå ïðåäºîæåíŁØ ïî äàºüíåØłå-
ìó æîâåðłåíæòâîâàíŁþ óæºîâŁØ Ł îðªàíŁçàöŁŁ ´àłåªî òðóäà, îÆæºóæŁ-
âàíŁÿ ´àæ Ł ÷ºåíîâ ´àłåØ æåìüŁ.
˙àïîºíÿòü àíŒåòó íåòðóäíî. ˇðåæäå ÷åì îòâå÷àòü íà âîïðîæ, âíŁìà-
òåºüíî ïðî÷òŁòå âæå ïðåäºàªàåìßå âàðŁàíòß îòâåòîâ Ł òîºüŒî ïîæºå ýòîªî
îòìåòüòå çíà÷Œîì × òå, Œîòîðßå æîîòâåòæòâóþò ´àłåìó ìíåíŁþ. ˙íà÷Œîì ×
íàäî çà÷åðŒíóòü ïóæòîØ ŒâàäðàòŁŒ ïðîòŁâ âßÆðàííîªî ´àìŁ âàðŁàíòà
îòâåòà. ´ æºó÷àå, åæºŁ ´àì íå ıâàòàåò ŁìåþøŁıæÿ âàðŁàíòîâ, äîïŁłŁòå
æâîØ â æïåöŁàºüíî îæòàâºåííîØ äºÿ ýòîªî æòðîŒå.
˙àðàíåå ÆºàªîäàðŁì ´àæ çà ïîìîøü Ł âíŁìàíŁå!
Ñºåäóåò îÆÿçàòåºüíî ïîä÷åðŒíóòü àíîíŁìíîæòü îïðîæà, ŁÆî
öåºü àíŒåòíîªî îïðîæà  ïîºó÷åíŁå äàííßı î ðàçâŁòŁŁ òåíäåíöŁØ
â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æîöŁàºüíîØ ªðóïïå.
¯øå íà æòàäŁŁ ïîæòðîåíŁÿ îïðîæíŁŒà íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü
òðåÆîâàíŁÿ, îÆóæºîâºåííßå ŁæïîºüçîâàíŁåì âß÷ŁæºŁòåºüíîØ òåı-
íŁŒŁ æ öåºüþ îÆðàÆîòŒŁ àíŒåò. ´ îÆøåì, æîæòàâºÿÿ ìàŒåò àíŒåòß,
íåîÆıîäŁìî Łìåòü â âŁäó, ÷òî æòðóŒòóðà âîïðîæîâ Ł òåıíîºîªŁÿ
îÆðàÆîòŒŁ îòâåòîâ òåæíî âçàŁìîæâÿçàíß.
´íåłíŁØ âŁä àíŒåòß Łìååò î÷åíü Æîºüłîå çíà÷åíŁå, ïîæŒîºü-
Œó îí ìîæåò îŒàçàòü ŒàŒ ÆºàªîïðŁÿòíîå, òàŒ Ł íåÆºàªîïðŁÿòíîå
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå âîçäåØæòâŁå íà îïðàłŁâàåìßı. ˘åºàòåºüíî Łæ-
ïîºüçîâàíŁå íåæŒîºüŒŁı łðŁôòîâ, æ òåì ÷òîÆß ìîæíî Æßºî îòäå-
ºŁòü âîïðîæß îò ïðåäºîæåííßı âàðŁàíòîâ îòâåòà, îÆðàòŁòü âíŁ-
ìàíŁå ðåæïîíäåíòà íà îòäåºüíßå ôðàçß Ł æºîâà.
Ñ öåºüþ óäîÆæòâà âîæïðŁÿòŁÿ çàŒðßòßı âîïðîæîâ íåîÆıîäŁìî
â Œàæäîì ŒîíŒðåòíîì æºó÷àå ïîìåøàòü âîïðîæ æ âàðŁàíòîì îòâåòà
íà îäíîØ æòðàíŁöå, íå ïåðåıîäÿ íà äðóªóþ. ¯æºŁ â àíŒåòå Łìåþò-
æÿ îòŒðßòßå âîïðîæß, æºåäóåò îæòàâŁòü íà ÆºàíŒå äîæòàòî÷íî ìå-
æòà äºÿ îòâåòîâ.
´òîðàÿ ÷àæòü àíŒåòß  äåìîªðàôŁ÷åæŒŁØ ÆºîŒ. Ýòîò ÆºîŒ
âŒºþ÷àåò â æåÆÿ âîïðîæß, âßÿâºÿþøŁå ôàŒòŁ÷åæŒóþ ŁíôîðìàöŁþ
î ºŁ÷íîæòŁ Ł æîöŁàºüíîì ïîºîæåíŁŁ îïðàłŁâàåìîªî, îòíîæÿøŁå-
æÿ Œ òåì äåìîªðàôŁ÷åæŒŁì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì ðåæïîíäåíòîâ, Œîòî-
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ðßå, æîªºàæíî ªŁïîòåçå ŁææºåäîâàíŁÿ, ìîªóò Æßòü çíà÷ŁìßìŁ ïðŁ
àíàºŁçå Ł ŁíòåðïðåòàöŁŁ ïîºó÷àåìîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ´ çàâŁæŁìîæ-
òŁ îò ªŁïîòåçß Ł öåºåØ ŁææºåäîâàíŁÿ â äåìîªðàôŁ÷åæŒîì ÆºîŒå
ìîªóò Æßòü âîïðîæß îÆ îÆðàçîâàíŁŁ ðåæïîíäåíòîâ, Łı ïîºîâîØ ïðŁ-
íàäºåæíîæòŁ, âîçðàæòå, æåìåØíîì ïîºîæåíŁŁ, æòàæå, ïðîôåææŁŁ,
íàºŁ÷ŁŁ äåòåØ Ł ò. ï. ˛íŁ ÿâºÿþòæÿ ÷ðåçâß÷àØíî âàæíßìŁ, òàŒ
ŒàŒ îòâåòß íà íŁı ïîçâîºÿþò ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü îïðàłŁâàåìßı
ïî ðàçºŁ÷íßì ŒàòåªîðŁÿì, Łæıîäÿ Łç âîçðàæòà, ïîºà, ıàðàŒòåðà ïðî-
ôåææŁŁ Ł ò. ï.
´æå âîïðîæß äåìîªðàôŁ÷åæŒîªî ÆºîŒà äîºæíß Æßòü æîÆðàíß
âìåæòå Ł ïîìåøåíß ºŁÆî â íà÷àºå, ºŁÆî â Œîíöå àíŒåòß.
Òðåòüÿ ÷àæòü àíŒåòß  îæíîâíàÿ, âîïðîæß ŒîòîðîØ ïîæâÿøå-
íß æÆîðó Ł ïîºó÷åíŁþ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ. Ýòî ìî-
ªóò Æßòü:
1. ´îïðîæß, âßÿâºÿþøŁå ôàŒòß ïîâåäåíŁÿ â ïðîłºîì ŁºŁ
íàæòîÿøåì. ˙äåæü Łìåþòæÿ â âŁäó âîïðîæß î òåı ŁºŁ Łíßı äåØ-
æòâŁÿı ŒàŒ æàìîªî îïðàłŁâàåìîªî, òàŒ Ł äðóªŁı ºŁö. ˇîºó÷åííàÿ
ïðŁ ýòîì ŁíôîðìàöŁÿ äîºæíà Æßòü îöåíåíà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åå äî-
æòîâåðíîæòŁ. ˝åºŁłíå çàäàòüæÿ æºåäóþøŁìŁ âîïðîæàìŁ. ˚àŒŁì
îÆðàçîì îïðàłŁâàåìßØ óçíàº î òîì ŁºŁ Łíîì ôàŒòå  ïóòåì ºŁ÷-
íîªî, íåïîæðåäæòâåííîªî íàÆºþäåíŁÿ, íà îæíîâå óìîçàŒºþ÷åíŁÿ
ŁºŁ æî æºîâ îŒðóæàþøŁı? ˝àæŒîºüŒî òî÷íî îïðàłŁâàåìßØ ïîìíŁò
îÆ ýòîì ôàŒòå? ˚àŒŁå ìîòŁâß ìîªóò ïîÆóæäàòü îïðàłŁâàåìîªî
ªîâîðŁòü î äàííîì ôàŒòå? ˝åðåäŒî îöåíŒó äîæòîâåðíîæòŁ òàŒîØ
ŁíôîðìàöŁŁ íåîÆıîäŁìî äåºàòü æðàçó æå â ïðîöåææå Łíòåðâüþ.
Ñ ýòîØ öåºüþ Łæïîºüçóþòæÿ Œîíòðîºüíßå âîïðîæß, ïðŁìåíÿåìßå
Ł â àíŒåòàı.
2. ´îïðîæß, âßÿâºÿþøŁå ìíåíŁÿ î ôàŒòàı Ł îòíîłåíŁÿı, à òàŒ-
æå ìîòŁâß Ł íîðìß ïîâåäåíŁÿ. ˇîºó÷åíŁå äîæòîâåðíîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ â îòâåò íà ýòŁ âîïðîæß ÿâºÿåòæÿ íàŁÆîºåå òðóäíßì äåºîì.
˝Ł äºÿ Œîªî íå æåŒðåò, ÷òî âîçìîæíî æóøåæòâåííîå ðàçºŁ÷Łå ìåæ-
äó îòâåòîì îïðàłŁâàåìîªî íà âîïðîæ, ÷òî îí æäåºàº Æß â òàŒîØ-òî
æŁòóàöŁŁ, Ł åªî äåØæòâŁòåºüíßì ïîâåäåíŁåì. ´æòðå÷àÿæü æ âîïðî-
æàìŁ ïîäîÆíîªî òŁïà, îïðàłŁâàåìßå ÷àøå, ÷åì â ïðåäßäóøŁı
æºó÷àÿı, ïðîÿâºÿþò íåŁæŒðåííîæòü ŁºŁ óŒºîíÿþòæÿ îò îòâåòîâ.
ˇîæºåäíåå ìîæåò ïðîŁæıîäŁòü òàŒæå Ł ïî òîØ ïðŁ÷Łíå, ÷òî ýòŁ
âîïðîæß â îÆøåì òðóäíåå äºÿ ïîíŁìàíŁÿ, íåæåºŁ òå, ÷òî íàïðàâ-
ºåíß íà âßÿâºåíŁå ôàŒòîâ.
ÀíŒåòà â æâîåì æîäåðæàòåºüíîì ÆºîŒå, Æåçóæºîâíî, íå ìîæåò
Æßòü æôîðìŁðîâàíà ïî æºó÷àØíîìó ïðŁçíàŒó.
Ñıåìà ïîæòðîåíŁÿ àíŒåòß âŒºþ÷àåò â æåÆÿ æºåäóþøŁå ÆºîŒŁ:
 ÆºîŒ îæíîâàíŁØ  îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ, Œîòîðßå ðàæŒðßâàþò
òåìó ŁææºåäîâàíŁÿ;
 ÆºîŒ îæíîâàíŁÿ îöåíîŒ  ïîŒàçàòåºŁ, ïîæðåäæòâîì Œîòîðßı
ìîæåò Æßòü ïðîâåäåíà îïåðàöŁîíàºŁçàöŁÿ ïîíÿòŁØ ÆºîŒà îæíîâà-
íŁØ;
 ÆºîŒ ôîðìóºŁðîâàíŁÿ âîïðîæîâ  îïåðàöŁîíàºŁçàöŁÿ ïî-
íÿòŁØ.
˝Łæå ïðŁâåäåí ïðŁìåð ïîæòðîåíŁÿ àíŒåòß.
Ñıåìà àíŒåòß «˛Æðàç ó÷Łòåºÿ-íîâàòîðà»
ÀŒòŁâíîæòü ïåäàªîªà â ïðîöåææå äåìî-
ŒðàòŁçàöŁŁ łŒîºß;
ó÷àæòŁå âî âíåäðåíŁŁ ŁííîâàöŁØ;
ïðîÿâºåíŁå ºŁäåðæŒîØ îòâåòæòâåííîæòŁ;
óæòàíîâºåíŁå ìåæïðåäìåòíßı æâÿçåØ;
ŒîíòàŒòß æ çàðóÆåæíßìŁ ŒîººåªàìŁ;
ŁæïîºüçîâàíŁå íàªºÿäíîæòŁ, òåıíŁ÷åæ-
ŒŁı æðåäæòâ îÆó÷åíŁÿ íà óðîŒå.
ˇðîôåæŁîíàºüíîå æàìîîÆðàçîâàíŁå;
ïîäªîòîâŒà íîâßı ó÷åÆíßı ìàòåðŁàºîâ;






îòíîłåíŁå ó÷åíŁŒîâ Œ ïðåäìåòó;
âçàŁìîäåØæòâŁå æ ŒîººåªàìŁ äðóªŁı
łŒîº;
âçàŁìîäåØæòâŁå æ ïðåïîäàâàòåºÿìŁ äðó-
ªŁı äŁæöŁïºŁí;
âçàŁìîäåØæòâŁå æ æîöŁàºüíßìŁ ŁíæòŁ-
òóòàìŁ;
âçàŁìîäåØæòâŁå æ ðóŒîâîäæòâîì łŒîºß;
óìåíŁå ïåðåäàâàòü æâîØ îïßò Œîººåªàì;
îòíîłåíŁå Œîººåª ïî łŒîºå Œ ó÷Łòåºþ.












ÒŁïß Ł âŁäß âîïðîæîâ. ´ßäåºÿþò ŒîíòàŒòíßå Ł ôóíŒöŁî-
íàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå âîïðîæß, âîïðîæß-ôŁºüòðß, Œîíòðîºüíßå
âîïðîæß, łŒàºüíßå âîïðîæß, âîïðîæß-«ìåíþ».
ˇî ôîðìå âßäåºÿþò îòŒðßòßå Ł çàŒðßòßå âîïðîæß. ´æå âîï-
ðîæß, Łæïîºüçóåìßå ŒàŒ â Łíòåðâüþ, òàŒ Ł â àíŒåòàı, ìîæíî ðàç-
äåºŁòü íà îòŒðßòßå (íåæòðóŒòóðíßå) Ł çàŒðßòßå (æòðóŒòóðíßå).
ˇåðâßå íå äàþò îïðàłŁâàåìîìó íŁŒàŒîªî ðóŒîâîäæòâà íŁ â îòíî-
łåíŁŁ ôîðìß, íŁ â îòíîłåíŁŁ æîäåðæàíŁÿ åªî îòâåòîâ; âòîðßå 
ïðåäºàªàþò æäåºàòü âßÆîð ºŁłü Łç ÷Łæºà óŒàçàííßı âàðŁàíòîâ
îòâåòà. ˇðŁ ýòîì ºþÆàÿ æòàíäàðòŁçàöŁÿ âîçìîæíßı îòâåòîâ äîºæíà
Łæ÷åðïßâàòü îÆœåì âîïðîæà, âŒºþ÷àÿ, æîªºàæíî æìßæºó, ïîçŁòŁâíßå
Ł íåªàòŁâíßå âàðŁàíòß îòâåòîâ Ł îòâåòß òŁïà «íå çíàþ», «çàòðóä-
íÿþæü æŒàçàòü».
´îò ïðŁìåð îòŒðßòîªî âîïðîæà: «¯æºŁ ìàæòåð îòäàåò ðàÆî÷å-
ìó ðàæïîðÿæåíŁå, æ Œîòîðßì òîò íå æîªºàæåí, òî ŒàŒ, ïî âàłåìó
ìíåíŁþ, äîºæåí ïîæòóïŁòü ðàÆî÷ŁØ?»
Ýòîò æå æàìßØ âîïðîæ ïðŁìåò çàŒðßòóþ ôîðìó, åæºŁ äîÆàâŁòü
Œ íåìó ðÿä âîçìîæíßı âàðŁàíòîâ îòâåòà:
à) ÆåæïðåŒîæºîâíî âßïîºíŁòü ïðŁŒàç;
Æ) îÆÿçàòåºüíî âßæŒàçàòü æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ, íå âßïîºíÿÿ ïðŁ-
Œàçà;
â) ýòî çàâŁæŁò îò åªî îòíîłåíŁØ æ ìàæòåðîì;
ª) íå æïîðŁòü æ ìàæòåðîì, íî ïîæòàðàòüæÿ æäåºàòü ïî-æâîåìó;
ä) âßïîºíŁòü ïðŁŒàç, íî ïîæàºîâàòüæÿ âßłåæòîÿøåìó ðóŒîâî-
äŁòåºþ;
å) íå çíàþ.
´îçìîæíß Ł òàŒ íàçßâàåìßå «ïîºóçàŒðßòßå» âîïðîæß, íàïðŁ-
ìåð: «˚àŒîå Œà÷åæòâî Æîºåå äðóªŁı îïðåäåºÿåò àâòîðŁòåò ðàÆî÷åªî
ó ÷ºåíîâ âàłåØ ÆðŁªàäß?»
à) äŁæöŁïºŁíŁðîâàííîæòü Ł îðªàíŁçîâàííîæòü;
Æ) ŁíŁöŁàòŁâíîæòü Ł òâîð÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ äåºó;
â) îòâåòæòâåííîæòü çà ïîðó÷åííßØ ó÷àæòîŒ ðàÆîòß;
ª) ïðŁíöŁïŁàºüíîæòü â îòíîłåíŁÿı æ òîâàðŁøàìŁ;
ä) ïðîôåææŁîíàºüíîå ìàæòåðæòâî;
å) îÆøŁòåºüíîæòü;
æ) äðóªŁå Œà÷åæòâà (íàïŁłŁòå) _________________ .
´æå çàŒðßòßå âîïðîæß ìîæíî ïîäðàçäåºŁòü íà: 1) âîïðîæß
äŁıîòîìŁ÷åæŒŁå Ł 2) âîïðîæß æ ìíîæåæòâåííßì âßÆîðîì.
˜ŁıîòîìŁ÷åæŒŁØ âîïðîæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ äâà ïðîòŁâîðå÷àøŁı
äðóª äðóªó âàðŁàíòà îòâåòà. ˝àïðŁìåð: «˚àŒ âß æ÷Łòàåòå, æîîòâåò-
æòâóåò ŁºŁ íå æîîòâåòæòâóåò ýòà ðàÆîòà âàłŁì ôŁçŁ÷åæŒŁì æïîæîÆ-
íîæòÿì?». ˛òâå÷àÿ íà âîïðîæ òàŒîªî ðîäà, îïðàłŁâàåìßØ äîºæåí
ªîâîðŁòü «äà» ŁºŁ «íåò», æîªºàłàòüæÿ æ ÷åì-ºŁÆî ŁºŁ íå æîªºàłàòü-
æÿ. ˚îíå÷íî, çäåæü âæåªäà âîçìîæåí Ł îòâåò «˝å ìîªó æŒàçàòü».
˜ŁıîòîìŁ÷åæŒŁå âîïðîæß ïîçâîºÿþò ÷åòŒî îïðåäåºŁòü ìíåíŁå
îïðàłŁâàåìßı ïî ïîâîäó ÿâºåíŁØ, òðåÆóþøŁı Æåçîªîâîðî÷íîªî
îäîÆðåíŁÿ ŁºŁ íåîäîÆðåíŁÿ. ´ âîïðîæå æ ìíîæåæòâåííßì âßÆî-
ðîì îïðàłŁâàåìîìó ïðåäºàªàåòæÿ æåðŁÿ âîçìîæíßı âàðŁàíòîâ
îòâåòà. ÒàŒ, âàðŁàíòß îòâåòà íà âîïðîæ: «˚àŒ âß æ÷Łòàåòå, æîîò-
âåòæòâóåò ŁºŁ íå æîîòâåòæòâóåò ýòà ðàÆîòà âàłŁì ôŁçŁ÷åæŒŁì æïî-
æîÆíîæòÿì?» ìîªóò Æßòü æºåäóþøŁå:
à) ïîºíîæòüþ æîîòâåòæòâóåò;
Æ) ÆîºüłåØ ÷àæòüþ æîîòâåòæòâóåò;
â) ÆîºüłåØ ÷àæòüþ íå æîîòâåòæòâóåò;
ª) æîâåðłåííî íå æîîòâåòæòâóåò;
ä) íå ìîªó æŒàçàòü.
Ýòîò âîïðîæ æîæòàâºåí ïî ïðŁíöŁïó îöåíî÷íîØ łŒàºß. ˇðå-
Łìóøåæòâî òàŒŁı âîïðîæîâ â òîì, ÷òî îíŁ ïîçâîºÿþò Æîºåå òî÷íî
îïðåäåºŁòü ìíåíŁå îòâå÷àþøåªî, ÷åì äŁıîòîìŁ÷åæŒŁå âîïðîæß.
˛äíàŒî â ýòîì æºó÷àå ó îïðàłŁâàåìßı ïîðîØ ïîÿâºÿåòæÿ òåíäåí-
öŁÿ ŁçÆåªàòü âßðàæåíŁÿ ŒðàØíŁı òî÷åŒ çðåíŁÿ.
´îïðîæ æ ìíîæåæòâåííßì âßÆîðîì ìîæåò Æßòü æîæòàâºåí òàŒŁì
îÆðàçîì, ÷òî îïðàłŁâàåìßØ âïðàâå óŒàçàòü íå îäŁí, à íåæŒîºüŒî
âàðŁàíòîâ îòâåòà. ˝àïðŁìåð: «˚àŒŁå ïåðåìåíß íåîÆıîäŁìß â âà-
łåØ ðàÆîòå, ÷òîÆß îíà äîæòàâºÿºà âàì Æîºüłåå óäîâºåòâîðåíŁå?»:
à) ïîâßłåíŁå óðîâíÿ ìåıàíŁçàöŁŁ òðóäà;
Æ) óºó÷łåíŁå îòíîłåíŁØ â ŒîººåŒòŁâå (ÆðŁªàäå, öåıå);
â) óâåºŁ÷åíŁå âîçìîæíîæòåØ ïîâßæŁòü ŒâàºŁôŁŒàöŁþ;
ª) óâåºŁ÷åíŁå âîçìîæíîæòåØ ïîºíåå ïðŁìåíŁòü æâîŁ çíàíŁÿ
Ł óìåíŁÿ;
ä) óºó÷łåíŁå îòíîłåíŁØ æ ìàæòåðîì;
å) æîâåðłåíæòâîâàíŁå æàíŁòàðíî-ªŁªŁåíŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ òðó-
äà (òåìïåðàòóðà, âîçäóı Ł ò. ä.);
æ) óºó÷łåíŁå îðªàíŁçàöŁŁ òðóäà;




Ñºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı
÷Łæºî âßÆîðîâ íåîÆıîäŁìî ŁæŒóææòâåííî îªðàíŁ÷Łâàòü.
˝à Œà÷åæòâî îòâåòîâ ðåæïîíäåíòîâ âºŁÿåò ŒàŒ îôîðìºåíŁå âîï-
ðîæîâ, òàŒ Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü âàðŁàíòîâ îòâåòà. ˇîºó÷åíß äàí-
íßå î òîì, ÷òî òà ŁºŁ Łíàÿ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü ïðåäºîæåííßı
âàðŁàíòîâ îòâåòà îŒàçßâàåò çàìåòíîå âºŁÿíŁå íà Łı âßÆîð îïðà-
łŁâàåìßìŁ. ´àðŁàíòß, æòîÿøŁå â íà÷àºå ïðåäºîæåííîªî ïåðå÷-
íÿ, ïî æðàâíåíŁþ æ òåìŁ æå æóæäåíŁÿìŁ, íî ïîìåøåííßìŁ â Œîí-
öå, ïîºó÷àºŁ â æðåäíåì íà 4,5 % Æîºüłå «ªîºîæîâ».
´ öåºÿı íåØòðàºŁçàöŁŁ òàŒîªî ÿâºåíŁÿ ðåŒîìåíäóåòæÿ ïðåäœÿâ-
ºÿòü ïîºîâŁíå îïðàłŁâàåìßı îäŁí ïîðÿäîŒ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ
âîçìîæíßı îòâåòîâ, à äðóªîØ ïîºîâŁíå (ŁäåíòŁ÷íîØ)  äðóªîØ
ïîðÿäîŒ.
˝à àäåŒâàòíîæòü îòâåòîâ ðåæïîíäåíòîâ ìîªóò âºŁÿòü òàŒæå
íåòî÷íî îòðàÆîòàííßå âàðŁàíòß îòâåòîâ. ˝àïðŁìåð, íåòî÷íî îòðà-
Æîòàííßå âàðŁàíòß àºüòåðíàòŁâ â âîïðîæàı-«ìåíþ» ìîªóò ïðŁâåæ-
òŁ Œ æåðüåçíßì ŁæŒàæåíŁÿì ïîºó÷åííßı äàííßı. ÑðåäŁ ïðåäºàªàå-
ìßı âàðŁàíòîâ îòâåòîâ ìîªóò îŒàçàòüæÿ òå, Œîòîðßå ìàºî çíà÷Łìß
äºÿ îïðàłŁâàåìßı, Ł íå Æßòü òåı, Œîòîðßå äºÿ ðåæïîíäåíòîâ íàŁ-
Æîºåå âàæíß. ˇîºóçàŒðßòßå âîïðîæß ÷àæòŁ÷íî óæòðàíÿþò ýòî íå-
æîîòâåòæòâŁå. ˛äíàŒî ïðîÆºåìà âæå ðàâíî îæòàåòæÿ, òàŒ ŒàŒ äàºåŒî
íå âæÿŒŁØ ðåæïîíäåíò æìîæåò Ł çàıî÷åò ïðåîäîºåòü óæå æôîðìŁ-
ðîâàâłóþæÿ óæòàíîâŒó íà æŁòóàöŁþ âßÆîðà ïðåäºàªàåìßı âàðŁ-
àíòîâ îòâåòà Ł íàïŁæàòü æâîØ æîÆæòâåííßØ. —åæïîíäåíò ìîæåò
ïîºàªàòü, ÷òî íàŁÆîºåå âàæíîªî âàðŁàíòà íåò íå ïîòîìó, ÷òî àâòîð
íå çíàº î åªî æóøåæòâîâàíŁŁ ŁºŁ çàÆßº î íåì, à ïîòîìó, ÷òî íåò
íåîÆıîäŁìîæòŁ æïðàłŁâàòü î òàŒŁı î÷åâŁäíßı âåøàı.
˛æîÆóþ îïàæíîæòü äºÿ äîæòîâåðíîæòŁ îïðîæíîØ ŁíôîðìàöŁŁ
ïðåäæòàâºÿþò âîïðîæß, ïðîâîöŁðóþøŁå æòàíäàðòíßå îòâåòß, ïðåä-
ïîºàªàþøŁå îïðåäåºåííßØ, «æàìî æîÆîØ ðàçóìåþøŁØæÿ» îòâåò.
´ßðàæåíŁå «ŒàŒîâ âîïðîæ  òàŒîâ îòâåò», ïî-âŁäŁìîìó, â íàŁÆîºü-
łåØ æòåïåíŁ îòíîæŁòæÿ Łìåííî Œ òàŒŁì âîïðîæàì. ˚àŒ ïðàâŁºî,
îíŁ çàòðàªŁâàþò öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ ðåæïîíäåíòîâ, Łı ïîíŁ-
ìàíŁå îÆøåæòâåííî çíà÷Łìßı ŁºŁ ïðåæòŁæíßı ÿâºåíŁØ Ł ò. ï.
˛æíîâíîå âíŁìàíŁå ïðŁ ýòîì äîºæíî Æßòü íàïðàâºåíî íà íåØòðà-
ºŁçàöŁþ æìåøàþøåªî ïðåæòŁæíîªî ôàŒòîðà ïîæðåäæòâîì: à) ìåíåå
ŒàòåªîðŁ÷íîØ ôîðìóºŁðîâŒŁ âîïðîæà, ïðŁìåíåíŁÿ Æîºåå Œîæâåí-
íßı, â òîì ÷Łæºå «ïðîåŒòŁâíßı», âîïðîæîâ; Æ) æÆàºàíæŁðîâàííîæ-
òŁ àºüòåðíàòŁâ â çàŒðßòßı âîïðîæàı; â) ýºŁìŁíàöŁŁ ýìîöŁîíàºü-
íî, öåííîæòíî íàªðóæåííßı òåðìŁíîâ Ł æºîâîæî÷åòàíŁØ, à òàŒæå
łòàìïîâ Ł æòåðåîòŁïîâ; ª) ìàæŒŁðîâŒŁ Ł «ðàæòâîðåíŁÿ» ïîäîÆíßı
îæòðßı âîïðîæîâ æðåäŁ äðóªŁı.
ˇðàâŁºà ôîðìóºŁðîâàíŁÿ âîïðîæîâ. ÑîäåðæàíŁå âîïðîæîâ
îÆóæºîâºåíî ïðîªðàììîØ ŁææºåäîâàíŁÿ. ˇðŁ ýòîì âàæíî, ÷òîÆß
Łææºåäîâàòåºü (ŁºŁ Łíòåðâüþåð) Æßº óâåðåí, ÷òî îïðàłŁâàåìßå
ïîØìóò åªî âîïðîæß Łìåííî òàŒ, ŒàŒ òîªî òðåÆóþò çàäà÷Ł Łææºå-
äîâàíŁÿ.
ˇðŁ ôîðìóºŁðîâàíŁŁ âîïðîæîâ ðåŒîìåíäóåòæÿ ó÷Łòßâàòü æºå-
äóþøåå:
1. ˚àæäßØ âîïðîæ äîºæåí Æßòü ºîªŁ÷åæŒŁ îòäåºüíßì.
2. Ñºåäóåò ŁçÆåªàòü ìàºîðàæïðîæòðàíåííßı Łíîæòðàííßı æºîâ,
óçŒîæïåöŁàºüíßı òåðìŁíîâ Ł æºîâ æ äâîØíßì çíà÷åíŁåì.
3. ˝åºüçÿ çàäàâàòü æºŁłŒîì äºŁííßı âîïðîæîâ. ˛æîÆåííî ýòî
Œàæàåòæÿ Łíòåðâüþ, òàŒ ŒàŒ îïðàłŁâàåìßØ ìîæåò íå çàïîìíŁòü
âæåªî âîïðîæà Ł îòâåòŁòü òîºüŒî íà åªî ÷àæòü ŁºŁ æå âîîÆøå îòŒà-
çàòüæÿ îò îòâåòà.
4. ¯æºŁ îïðîæ Œàæàåòæÿ ïðåäìåòà, æ Œîòîðßì îïðàłŁâàåìßØ
íåäîæòàòî÷íî çíàŒîì ŁºŁ â îÆºàæòŁ Œîòîðîªî îí íå Łìååò íåîÆıî-
äŁìîªî çàïàæà æïåöŁàºüíßı òåðìŁíîâ, Łíîªäà æåºàòåºüíî æäåºàòü
ïðåäŁæºîâŁå Œ æîîòâåòæòâóþøŁì âîïðîæàì. (Ýòî Æîºåå îæóøåæòâŁ-
ìî â Łíòåðâüþ.) ÒàŒîå ïðåäŁæºîâŁå ìîæåò âŒºþ÷àòü æîîòâåòæòâó-
þøåå ïîÿæíåíŁå ŁºŁ ïðŁìåð. Òîªäà âîïðîæß æàìŁ ïî æåÆå Æóäóò
ïî-ïðåæíåìó îæòàâàòüæÿ ŒðàòŒŁìŁ.
5. ˚àæäßØ âîïðîæ äîºæåí Æßòü ŒîíŒðåòíßì, íàæŒîºüŒî ýòî
âîçìîæíî. ×àæòî ïðåäïî÷òŁòåºüíåå Œàæàòüæÿ îòäåºüíßı æºó÷àåâ,
à íå ŒàŒŁı-ºŁÆî îÆîÆøåíŁØ. ÒàŒ, âðÿä ºŁ Æîºüłóþ ïîºüçó Łææºå-
äîâàòåºþ ïðŁíåæåò âîïðîæ: «˝à ÷åì îÆß÷íî îæíîâàíî âàłå ðåłå-
íŁå ïðîæìîòðåòü òîò ŁºŁ ŁíîØ ôŁºüì?». ´åäü îäŁí Ł òîò æå ÷åºîâåŒ
â îäíîì æºó÷àå æìîòðŁò äàííßØ ôŁºüì, ïîòîìó ÷òî åìó ïîæîâåòîâà-
ºŁ çíàŒîìßå, â äðóªîì  ïîòîìó ÷òî åìó íðàâŁòæÿ ðîìàí, ïî Œîòî-
ðîìó ôŁºüì ïîæòàâºåí, â òðåòüåì  ïðŁâºåŒºî ó÷àæòŁå ºþÆŁìîªî
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àŒòåðà Ł ò. ä. ¸ó÷łå âæåªî æïðàłŁâàòü î ŒàŒîì-òî îïðåäåºåííîì
ôŁºüìå. (¯æòåæòâåííî, ÷òî çäåæü íåºüçÿ îªðàíŁ÷Łâàòüæÿ îäíŁì-
äâóìÿ âîïðîæàìŁ ïîäîÆíîªî ðîäà.)
6. Ñºåäóåò ºŁÆî ïîäðîÆíî óŒàçßâàòü âæå âîçìîæíßå âàðŁàíòß
îòâåòà, Œîòîðßå îïðàłŁâàåìîìó íåîÆıîäŁìî Łìåòü â âŁäó, ºŁÆî
íå óŒàçßâàòü íŁ îäíîªî. ˝àïðŁìåð, íåïðàâŁºüíî Æßº Æß æôîðìó-
ºŁðîâàí âîïðîæ: «¨ç ŒàŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ âß óçíàåòå î âàæíåØłŁı
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁÿı â æŁçíŁ æòðàíß Ł çà ðóÆåæîì: Łç ªàçåò ŁºŁ
ïî ðàäŁî?». ´ ýòîì æºó÷àå íå ó÷Łòßâàåòæÿ, ÷òî âîçìîæíß Ł äðóªŁå
Łæòî÷íŁŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ: òåºåâŁäåíŁå, æóðíàºß, äðóªŁå ºþäŁ Ł ò. ä.
—åŒîìåíäóåòæÿ òàŒæå óðàâíîâåłŁâàòü ÷Łæºî âîçìîæíßı âàðŁ-
àíòîâ îòâåòîâ «çà» Ł «ïðîòŁâ», òàŒ ŒàŒ Łı ïåðåâåæ æ òîØ ŁºŁ äðó-
ªîØ æòîðîíß ìîæåò ïîâºŁÿòü íà îòâåò. ˇðŁìåð: «˚àŒ âß æ÷Łòàåòå,
îŒàçßâàåò ºŁ ïðîŁçâîäæòâåííàÿ ïðàŒòŁŒà ŒàŒîå-ºŁÆî âîæïŁòàòåºü-
íîå âºŁÿíŁå íà Æóäóøåªî æïåöŁàºŁæòà?»:
à) Œîíå÷íî, îŒàçßâàåò âºŁÿíŁå;
Æ) ïîæàºóØ, îŒàçßâàåò âºŁÿíŁå;
â) ïîæàºóØ, íå îŒàçßâàåò âºŁÿíŁÿ;
ª) Œîíå÷íî, íå îŒàçßâàåò âºŁÿíŁÿ;
ä) íå äóìàº íàä ýòŁì.
˚àŒ âŁäŁì, ŒîºŁ÷åæòâî ïîºîæŁòåºüíßı æóæäåíŁØ æîîòâåòæòâóåò
ŒîºŁ÷åæòâó îòðŁöàòåºüíßı.
7. ˝åîÆıîäŁìî ïðåäºàªàòü îïðàłŁâàåìîìó òîºüŒî òàŒŁå âàðŁ-
àíòß îòâåòîâ, ŒàæäßØ Łç Œîòîðßı ìîæåò Æßòü ïðŁåìºåì â ðàâíîØ
æòåïåíŁ. ˛ïðàłŁâàåìßØ íå äîºæåí æ÷Łòàòü, ÷òî âßÆîð òîªî ŁºŁ
Łíîªî âàðŁàíòà îçíà÷àº Æß ïîòåðþ åªî ïðåæòŁæà.
8. ˝óæíî ôîðìóºŁðîâàòü âîïðîæ òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß ŁçÆå-
ªàòü æòåðåîòŁïíßı, łàÆºîííßı îòâåòîâ. ˜ºÿ ýòîªî ðåŒîìåíäóåòæÿ
æòàâŁòü îïðàłŁâàåìîªî â òó ŁºŁ Łíóþ âîîÆðàæàåìóþ ïðîÆºåì-
íóþ («Łªðîâóþ») æŁòóàöŁþ, Œîòîðàÿ òðåÆóåò îÆäóìàííîªî âßÆîðà.
9. Ñºåäóåò îæòåðåªàòüæÿ âŒºþ÷åíŁÿ â âîïðîæ æºîâ, Œîòîðßå æàìŁ
ïî æåÆå ìîªóò âßçâàòü íåªàòŁâíîå îòíîłåíŁå îïðàłŁâàåìßı.
10. ´îïðîæ íå äîºæåí Łìåòü âíółàþøåªî ıàðàŒòåðà. Ñîâåð-
łåííî íåäîïóæòŁìß òàŒŁå ôîðìß: «˝å æîªºàæíß ºŁ âß æ òåì,
÷òî...», «˝å æ÷Łòàåòå ºŁ âß...», «˝å Œàæåòæÿ ºŁ âàì...» Ł ò. ä.
´ Łòîªå ìîæíî æäåºàòü âßâîä î òîì, ÷òî òà ŁºŁ Łíàÿ ôîðìóºŁ-
ðîâŒà âîïðîæà çàâŁæŁò îò öåºŁ Ł ïðåäìåòà ŁææºåäîâàíŁÿ, Łæïîºü-
çóåìîªî ìåòîäà îïðîæà Ł æîöŁàºüíî-äåìîªðàôŁ÷åæŒŁı ıàðàŒòåðŁ-
æòŁŒ îïðàłŁâàåìßı.
ˆºàâíîå ïðåŁìóøåæòâî çàŒðßòßı âîïðîæîâ  åäŁíîîÆðàçŁå îò-
âåòîâ, ºåªŒî ïîääàþøååæÿ ðó÷íîØ Ł îæîÆåííî ìàłŁííîØ îÆðàÆîò-
Œå. ˛äíàŒî îïðàłŁâàåìßØ ìîæåò óŒàçàòü íà òîò ŁºŁ ŁíîØ îòâåò,
íå âíŁŒàÿ â åªî æìßæº. ˇîäòâåðæäåíŁåì ýòîªî ÿâºÿåòæÿ æºåäóþ-
øŁØ ïðŁìåð. ˛ïðàłŁâàåìßå äîºæíß ÆßºŁ âßæŒàçàòü æâîþ òî÷Œó
çðåíŁÿ ïî ïîâîäó ðÿäà ïðîŁçâåäåíŁØ æîâðåìåííîØ ôàíòàæòŁŒŁ,
íàçâàííßı â àíŒåòå. ´ ïåðå÷åíü âıîäŁºà òàŒæå íåæóøåæòâóþøàÿ
ŒíŁªà íåæóøåæòâóþøåªî àâòîðà. ´ ðåçóºüòàòå 10 % (!) Łç 600 îïðî-
łåííßı óŒàçàºŁ, ÷òî îíŁ «÷ŁòàºŁ» ýòó ŒíŁªó, ïðŁ÷åì íåŒîòîðßì
îíà «îæîÆåííî ïîíðàâŁºàæü», à íåŒîòîðßì «îæîÆåííî íå ïîíðàâŁ-
ºàæü». ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðîöåíò íåîÆäóìàííßı îòâåòîâ íà çàŒðß-
òßØ âîïðîæ ìîæåò Æßòü âåæüìà çíà÷Łòåºüíßì, ŁæŒàæàÿ äåØæòâŁ-
òåºüíîå ïîºîæåíŁå âåøåØ.
˝åŒîòîðßå ŁææºåäîâàòåºŁ îòìå÷àþò, ÷òî çàŒðßòßå âîïðîæß
Łíîªäà âßçßâàþò ÷óâæòâî ðàçäðàæåíŁÿ ó îïðàłŁâàåìîªî. ×åºîâåŒ
ìîæåò ïîºàªàòü, ÷òî íŁ îäŁí Łç âàðŁàíòîâ îòâåòà íå ïðåäæòàâºÿåò
ïîºíîæòüþ åªî ìíåíŁÿ æî âæåìŁ îòòåíŒàìŁ, Œîòîðßå åìó ıîòåºîæü
Æß âßðàçŁòü.
˛òŒðßòßå âîïðîæß â Łíòåðâüþ ÷àæòî âßªºÿäÿò Æîºåå åæòåæòâåí-
íßìŁ, ÷òî ïîçâîºÿåò æîçäàâàòü ÆºàªîïðŁÿòíóþ àòìîæôåðó äºÿ Łí-
òåðâüþŁðîâàíŁÿ. ˜ðóªîå äîæòîŁíæòâî îòŒðßòßı âîïðîæîâ æîæòîŁò
â âîçìîæíîæòŁ ïîºó÷åíŁÿ Æîºåå îÆäóìàííßı îòâåòîâ, îäíàŒî Ł òîª-
äà îíŁ ìîªóò îŒàçàòüæÿ íåïîºíßìŁ âæºåäæòâŁå çàÆßâàíŁÿ îïðà-
łŁâàåìßì ŒàŒŁı-ºŁÆî ôàŒòîâ ŁºŁ æâîŁı ìíåíŁØ Ł ÷óâæòâ, îòíî-
æÿøŁıæÿ Œ ïðîłºîìó.
´î ìíîªŁı Łíòåðâüþ Ł àíŒåòàı Łæïîºüçóþòæÿ îäíîâðåìåííî
Ł îòŒðßòßå, Ł çàŒðßòßå âîïðîæß. ´ßÆîð ìåæäó íŁìŁ çàâŁæŁò
îò öåºåØ ŁææºåäîâàíŁÿ, âðåìåíŁ Ł æðåäæòâ, ŁìåþøŁıæÿ â ðàæïîðÿ-
æåíŁŁ, Ł æàìîå ªºàâíîå  îò óðîâíÿ çíàíŁÿ Łææºåäîâàòåºåì òåı
æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ, Œîòîðßå îí äîºæåí Łçó÷Łòü.
ÒàŒ, åæºŁ ïðîÆºåìà ìàºî Łçó÷åíà, ðåŒîìåíäóåòæÿ îÆðàòŁòüæÿ Œ îò-
Œðßòßì âîïðîæàì äºÿ ïîæºåäóþøåØ æòàíäàðòŁçàöŁŁ íà âòîðîì
ýòàïå ðàÆîòß.
˚àŒ ïðàâŁºî, îòŒðßòßå âîïðîæß ÷àøå ïðŁìåíÿþòæÿ â Łíòåð-
âüþ, íåæåºŁ â àíŒåòå, ïîòîìó ÷òî ºþäÿì îÆß÷íî ºåª÷å ðàææŒàçàòü
î ÷åì-ºŁÆî, ÷åì ŁçºîæŁòü ýòî â ïŁæüìåííîØ ôîðìå.
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˝à Œà÷åæòâî îòâåòîâ ðåæïîíäåíòîâ âºŁÿåò îðªàíŁçàöŁÿ ïðîæòðàí-
æòâà àíŒåòíîªî ºŁæòà. ˇðŁâåäåì ŒîíŒðåòíßØ ïðŁìåð. Ñóøåæòâóþò
äàííßå î òîì, ÷òî åæºŁ îäŁí Łç ïðåäºàªàåìßı îòâåòîâ çíà÷Łòåºüíî
äºŁííåå äðóªŁı, òî íåçàâŁæŁìî îò æîäåðæàíŁÿ åªî âßÆŁðàþò æòà-
òŁæòŁ÷åæŒŁ çíà÷Łòåºüíî ÷àøå äðóªŁı. ¸ó÷łŁØ æïîæîÆ ïðåîäîºåòü
ýòó æºîæíîæòü  ïåðåôîðìóºŁðîâàòü àºüòåðíàòŁâß. Ñóøåæòâóåò
íåæŒîºüŒî ªðàôŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ ðåłåíŁÿ ýòîªî äîæòàòî÷íî æåðü-
åçíîªî âîïðîæà. Ìîæíî ŒàŒ Æß çàìŒíóòü ïðîæòðàíæòâî âàðŁàíòîâ






Ìîæíî ïðåäºîæŁòü íåæŒîºüŒî äðóªŁı âàðŁàíòîâ ðàæïîºîæåíŁÿ
àºüòåðíàòŁâ, ÷òîÆß ŁçÆåæàòü ïðŁâºå÷åíŁÿ âíŁìàíŁÿ ðåæïîíäåíòà
Œ ÷Łæòî âíåłíåìó ïðŁçíàŒó:
1) äà; 1) ïî÷òŁ âæå;
2) æŒîðåå äà, ÷åì íåò; 2) ìíîªŁå;
3) æŒîðåå íåò, ÷åì äà; 3) íåŒîòîðßå;
4) íåò. 4) ïî÷òŁ íŁŒòî.
ˆðàôŁ÷åæŒîå ðàçíîîÆðàçŁå ðàæïîºîæåíŁÿ àºüòåðíàòŁâ, Œðîìå
«âßðàâíŁâàíŁÿ» òåŒæòà, ïîçâîºÿåò òàŒæå ïðåîäîºåòü ìîíîòîííîæòü
ðàæïîºîæåíŁÿ åªî íà æòðàíŁöå.
¨òàŒ, ìß ðàææìîòðåºŁ îæíîâíßå âîïðîæß, æâÿçàííßå æ îôîðì-
ºåíŁåì àíŒåòß, åå îÆøåØ æòðóŒòóðîØ, ôîðìóºŁðîâŒîØ âîïðîæîâ
Ł àºüòåðíàòŁâ. ˚ðàòŒî îæòàíîâŁìæÿ íà íåŒîòîðßı æîäåðæàòåºüíßı
ìîìåíòàı ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ îïðîæíŁŒîâ.
˝àŁÆîºüłóþ æºîæíîæòü äºÿ Łææºåäîâàòåºÿ (Ł äºÿ ðåæïîíäåí-
òîâ) ïðåäæòàâºÿåò ŁíôîðìàöŁÿ î ïîòðåÆíîæòÿı, Łíòåðåæàı, ìîòŁ-
âàı äåÿòåºüíîæòŁ, ýìîöŁîíàºüíßı ïåðåæŁâàíŁÿı ðåæïîíäåíòîâ.
ÑïîæîÆíîæòü ºþäåØ Œ äŁôôåðåíöŁðîâàííîìó îæîçíàíŁþ Ł âßðà-
æåíŁþ ýòŁı «âíóòðåííŁı ïåðåìåííßı» âåæüìà ðàçºŁ÷íà, çäåæü
ìíîªîå îïðåäåºÿåòæÿ ºŁ÷íßì îïßòîì, óðîâíåì æîöŁàºüíîØ çðå-
ºîæòŁ, îÆðàçîâàíŁåì Ł ò. ï. ˛äŁí Łç ïóòåØ ïîâßłåíŁÿ äîæòîâåð-
íîæòŁ òàŒŁı æºîæíßı ïîŒàçàòåºåØ æâÿçàí æ æîçäàíŁåì â ðàìŒàı
îäíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ æâîäíßı ŁíäåŒæîâ. ÒàŒŁå ŁíäåŒæß ìîªóò æòðî-
Łòüæÿ íà îæíîâå ŒîìïºåŒæà ýìïŁðŁ÷åæŒŁı ðåôåðåíòîâ, âŒºþ÷àþ-
øåªî ŒàŒ îòâåòß íà ðÿä æîäåðæàòåºüíî âçàŁìîæâÿçàííßı âîïðî-
æîâ îïðîæíŁŒà, òàŒ Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, ïîºó÷åííßå íåîïðîæíßìŁ
ìåòîäàìŁ (íàïðŁìåð, â ıîäå æòàíäàðòŁçŁðîâàííîªî íàÆºþäåíŁÿ ŁºŁ
àíàºŁçà æîîòâåòæòâóþøŁı äîŒóìåíòîâ). ˇðŁ ýòîì æïåöŁàºüíßå
àíàºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîöåäóðß ïîçâîºÿþò àïîæòåðŁîðíî ðåłŁòü âîï-
ðîæ î «âåæå» ŒàæäîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ â ŁíäåŒæå.
˝àïðŁìåð, ïðŁìåíŁòåºüíî Œ îïðîæíîØ ìåòîäŁŒå âß÷ºåíåíŁå
öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ Łç ìíîæåæòâà âåðÆàºüíßı îöåíîŒ çàŒºþ÷à-
åòæÿ â ïîŁæŒå íàŁÆîºåå óæòîØ÷Łâßı, ò. å. ïîâòîðÿþøŁıæÿ îäíîðîä-
íßı îöåíîŒ, æóæäåíŁØ, ìíåíŁØ. ˇðîöåäóðà äîºæíà ïðåäóæìàòðŁâàòü
çíà÷ŁòåºüíßØ íàÆîð ðàçíîîÆðàçíßı æŁòóàöŁØ äºÿ îöåíŁâàíŁÿ Łı
â âŁäå âßæŒàçßâàíŁØ, Œîòîðßå çàòåì Æóäóò æŁæòåìàòŁçŁðîâàòüæÿ
ïî æòåïåíŁ îÆøíîæòŁ æîäåðæàíŁÿ Ł ïî ÷àæòîòå ïîâòîðåíŁÿ äàííîªî
æîäåðæàíŁÿ. ´îçìîæíî òàŒæå âŒºþ÷åíŁå îòâåòà íà îäŁí Ł òîò æå
âîïðîæ æ ðàçíßìŁ «âåæàìŁ» â ðàçºŁ÷íßå ŁíäåŒæß. ˇðŁïŁæßâàíŁå
«âåæà» ìîæåò îæóøåæòâºÿòüæÿ Ł æïåöŁàºüíîØ ýŒæïåðòíîØ ªðóïïîØ.
`îºüłŁå âîçìîæíîæòŁ ïî æîçäàíŁþ ŁíäåŒæîâ ïðåäîæòàâºÿþò
íåŒîòîðßå ìåòîäß ìàòåìàòŁ÷åæŒîØ æòàòŁæòŁŒŁ, ôàŒòîðíßØ (â ÷àæò-
íîæòŁ ºàòåíòíßØ) àíàºŁç Ł ìåòîä ðàæïîçíàâàíŁÿ îÆðàçîâ. Õîòÿ Łı
ïðŁìåíåíŁå â ýìïŁðŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı òðóäîåìŒî Ł îªðàíŁ-
÷åíî â îæíîâíîì ìàææîâßìŁ îÆæºåäîâàíŁÿìŁ, îäíàŒî æóøåæòâåí-
íîå ïîâßłåíŁå äîæòîâåðíîæòŁ ŁíôîðìàöŁŁ ïðŁ ýòîì ïîçâîºÿåò
ðàææìàòðŁâàòü æîîòâåòæòâóþøŁå æâîäíßå ïîŒàçàòåºŁ ŒàŒ ïðŁÆºŁ-
æàþøŁåæÿ ïî ïðîöåäóðå Łı îÆîæíîâàíŁÿ Œ òåæòîâßì. ˚ðîìå òîªî,
âìåæòî îÆðàøåíŁÿ Œ ðåæïîíäåíòó æî æºîæíßìŁ Ł ŁíîØ ðàç íàäóìàí-
íßìŁ âîïðîæàìŁ, ŒàæàþøŁìŁæÿ åªî óæòàíîâîŒ, ìîòŁâîâ, ýìîöŁØ,
öåííîæòåØ Ł ò. ï., ìß ìîæåì çàäàâàòü æóøåæòâåííî Æîºåå ºåªŒŁå
âîïðîæß æ òåì, ÷òîÆß æ ïîìîøüþ óŒàçàííßı ìåòîäîâ Œîæâåííßì
ïóòåì ïîºó÷àòü äîæòàòî÷íî äîæòîâåðíóþ ŁíôîðìàöŁþ îÆ Łíòåðåæó-
þøŁı íàæ ïåðåìåííßı. ´ íåÆîºüłŁı, òŁïŁ÷íßı äºÿ æîöŁàºüíîØ
ïæŁıîºîªŁŁ ŁææºåäîâàíŁÿı âîçìîæíî åæºŁ íå ïîºíîå Łæïîºüçîâà-
íŁå ýòŁı ìåòîäîâ, òî ıîòÿ Æß ŁæïîºüçîâàíŁå Łı îæíîâíßı ýºåìåí-
òîâ ŁºŁ îÆøåØ æòðàòåªŁŁ îÆîæíîâàíŁÿ ïðŁ ïîæòðîåíŁŁ òîªî ŁºŁ
Łíîªî ŁíäåŒæà.
ÑïåöŁàºüíóþ ïðîÆºåìó ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïæŁıîìåòðŁ÷åæŒàÿ
ïðîâåðŒà àíŒåòß â ïðîöåææå ïŁºîòàæíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
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´î-ïåðâßı, âæÿŒŁØ îïðîæíŁŒ äîºæåí Æßòü ïðîâåðåí íà óæòîØ-
÷Łâîæòü: íàæŒîºüŒî ŁíôîðìàöŁÿ, ïîºó÷åííàÿ ïðŁ ïîìîøŁ äàííîØ
ìåòîäŁŒŁ, îòðàæàåò ïîçŁöŁþ ðåæïîíäåíòà (åªî çíàíŁÿ, ìíåíŁå,
îöåíŒŁ Ł äð.), à íå ÿâºÿåòæÿ æºó÷àØíîØ. ˜ºÿ ýòîªî Łæïîºüçóåòæÿ
ïðîæòîØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïðŁåì  ïîâòîðíßØ îïðîæ îäíŁı Ł òåı æå
ºþäåØ. ˜âå òðóäíîæòŁ çäåæü âæå æå æóøåæòâóþò: 1) îÆœÿæíŁòü
ºþäÿì, ïî÷åìó îíŁ äîºæíß îòâå÷àòü âòîðîØ ðàç íà îäíŁ Ł òå æå
âîïðîæß; 2) ŁçÆåæàòü âºŁÿíŁÿ îòâåòîâ â ïåðâîì îïðîæå íà îòâåòß
âî âòîðîì. ˇîæºåäíÿÿ òðóäíîæòü ïðåîäîºåâàåòæÿ ðàçâåäåíŁåì
âî âðåìåíŁ äâóı àíŒåòŁðîâàíŁØ, à ðåłåíŁå ïåðâîØ òðåÆóåò ŁçîÆ-
ðåòàòåºüíîæòŁ. ¯æºŁ â Łíòåðåæàı ŁææºåäîâàíŁÿ íå æòîŁò æîîÆøàòü
ºþäÿì, ÷òî íà íŁı òîºüŒî îòðàÆàòßâàåòæÿ ìåòîäŁŒà (òàŒŁì çàÿâºå-
íŁåì ìß ðåçŒî æíŁæàåì ìîòŁâàöŁþ æîòðóäíŁ÷åæòâà æ íàìŁ), òî
ïîâòîð ìîæíî îÆœÿæíŁòü æºó÷àØíîØ ïîòåðåØ ðåçóºüòàòîâ, ïºîıîØ
ðàÆîòîØ òåıíŁ÷åæŒîªî ïåðæîíàºà Ł äð. ¯æºŁ âß óâåðåíß, ÷òî ïðî-
łºî äîæòàòî÷íî âðåìåíŁ Ł ðåæïîíäåíò íå æìîæåò âæïîìíŁòü æâîŁ
îòâåòß, òî ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ïðîâåðÿåòå åªî ïàìÿòü.
˜ºÿ æîïîæòàâºåíŁÿ ðåçóºüòàòîâ äâóı îïðîæîâ ìîæåò Æßòü Łæ-















ªäå k  ŒîºŁ÷åæòâî âîïðîæîâ, σt  äŁæïåðæŁÿ òåæòà, σi  äŁæïåðæŁÿ
ïóíŒòà.
´î-âòîðßı, â æºó÷àÿı, Œîªäà ïðŁ îÆðàÆîòŒå ðåçóºüòàòîâ Łæïîºü-
çóþòæÿ æºîæíßå ŁíäåŒæß, âŒºþ÷àþøŁå ðÿä âîïðîæîâ, íåîÆıîäŁ-
ìà ïðîâåðŒà íà ªîìîªåííîæòü.
´-òðåòüŁı, îÆÿçàòåºüíßØ Œîìïîíåíò ïæŁıîìåòðŁ÷åæŒîØ ïðîâåð-
ŒŁ Œàæàåòæÿ âßÆðàííßı ŁíäŁŒàòîðîâ Łçó÷àåìîªî ÿâºåíŁÿ Ł çàŒºþ-
÷àåòæÿ â æîïîæòàâºåíŁŁ ðåçóºüòàòîâ, ïîºó÷àåìßı ðàçðàÆàòßâàåìîØ
ìåòîäŁŒîØ, Ł ðåçóºüòàòîâ ïðŁìåíåíŁÿ äðóªŁı, óæå àïðîÆŁðîâàí-
íßı ïðîöåäóð.
ˇðåäâàðŁòåºüíàÿ ïðîâåðŒà âîïðîæíŁŒà. ÒàŒàÿ ïðîâåðŒà, ŁºŁ
òåæòŁðîâàíŁå, îæóøåæòâºÿåòæÿ âæåªäà ïîæðåäæòâîì Łíòåðâüþ. Ýòîò
ýòàï ðàÆîòß æîâåðłåííî íåîÆıîäŁì ïðŁ ŁæïîºüçîâàíŁŁ æòàíäàð-
òŁçŁðîâàííîªî Łíòåðâüþ ŁºŁ àíŒåòß. Öåºü ïðåäâàðŁòåºüíîØ ïðî-
âåðŒŁ âîïðîæíŁŒà æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß îöåíŁòü:
à) ÿæíîæòü ôîðìóºŁðîâîŒ âîïðîæîâ;
Æ) æïîæîÆíîæòü ýòŁı âîïðîæîâ îÆåæïå÷Łòü ïîºó÷åíŁå âæåı òðå-
Æóåìßı äàííßı;
â) ïîæºåäîâàòåºüíîæòü âîïðîæîâ æ öåºüþ óæòðàíåíŁÿ íåæåºà-
òåºüíßı âºŁÿíŁØ;
ª) íàºŁ÷Łå âæåı âàæíßı àæïåŒòîâ Łçó÷àåìîØ ïðîÆºåìß;
ä) íàïðàâºåííîæòü äàííîªî âîïðîæíŁŒà íà âßæîŒŁØ óðîâåíü
æîòðóäíŁ÷åæòâà æî æòîðîíß îïðàłŁâàåìßı.
ˇðåäâàðŁòåºüíßå Łíòåðâüþ ïðîâîäÿòæÿ æðåäŁ ºŁö âæåı òåı
ŒàòåªîðŁØ, Œîòîðßå Æóäóò îıâà÷åíß âïîæºåäæòâŁŁ ìàææîâßì îïðî-
æîì. ˝åò íŁŒàŒŁı òâåðäßı ïðàâŁº îòíîæŁòåºüíî òîªî, æŒîºüŒî ÷åºî-
âåŒ íåîÆıîäŁìî ïðîŁíòåðâüþŁðîâàòü â ïðîöåææå ïðåäâàðŁòåºüíîØ
ïðîâåðŒŁ âîïðîæíŁŒà. ¯æºŁ ïðåäßäóøŁå ýòàïß ðàÆîòß âßïîºíå-
íß ıîðîłî, òî äîæòàòî÷íî íåçíà÷Łòåºüíîªî ÷Łæºà Łíòåðâüþ. ˘å-
ºàòåºüíî, ÷òîÆß ýòŁ Łíòåðâüþ ïðîâîäŁºŁæü Æîºåå ÷åì îäíŁì ÷å-
ºîâåŒîì. ´àæíî òàŒæå íåïîæðåäæòâåííîå ó÷àæòŁå Łææºåäîâàòåºÿ
íà äàííîØ æòàäŁŁ ðàÆîòß â Œà÷åæòâå Łíòåðâüþåðà.
˙àäàíŁÿ äºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
˙àäàíŁå 1. ÀíàºŁç Ł ŁíòåðïðåòàöŁÿ ìàòåðŁàºîâ îïðîæà, ïðî-
âåäåííîªî ïðŁ ïîìîøŁ ÆºŁöàíŒåòß. Ó÷åÆíàÿ ªðóïïà âßæòóïàåò
â Œà÷åæòâå ðåæïîíäåíòîâ. ˇîæºå çàïîºíåíŁÿ Ł ïåðâŁ÷íîØ îÆðàÆîò-
ŒŁ æâîŁı îòâåòîâ æòóäåíòß æîâìåæòíî æ ïðåïîäàâàòåºåì îÆæóæäàþò
ïîºó÷åííßå ðåçóºüòàòß, Łı âîçìîæíóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ. ÑïåöŁàºü-
íî àíàºŁçŁðóåòæÿ Œà÷åæòâî âîïðîæîâ àíŒåòß æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îòâå-
÷àþøåªî íà íŁı ÷åºîâåŒà.
˙àäàíŁå 2. ÀíàºŁç ªîòîâîØ àíŒåòß. Ñóòü çàäàíŁÿ æîæòîŁò â òîì,
÷òî æòóäåíòß ïðîâîäÿò ìåòîäŁ÷åæŒóþ ýŒæïåðòŁçó ªîòîâßı (Łæïîºü-
çîâàííßı â ŒàŒŁı-ºŁÆî ŁææºåäîâàíŁÿı) àíŒåò, Łı æîîòâåòæòâŁÿ
ïðàâŁºàì ðàçðàÆîòŒŁ îïðîæíŁŒà. ÀíàºŁçŁðóþòæÿ ôîðìà ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ âîïðîæîâ, æîîòâåòæòâŁå ôîðìàºüíî-æîäåðæàòåºüíßì òðåÆî-
âàíŁÿì, à òàŒæå æîîòâåòæòâŁå öåºÿì ïðîâîäŁìîªî îïðîæà (Œîòî-
ðßå ðåŒîíæòðóŁðóþòæÿ ïî æîäåðæàíŁþ âîïðîæîâ). ˝àìå÷àþòæÿ
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âîçìîæíßå ïóòŁ ŒîððåŒöŁŁ äàííîØ àíŒåòß, åæºŁ â ýòîì åæòü íå-
îÆıîäŁìîæòü.
˙àäàíŁå 3. —àçðàÆîòŒà ïºàíà, ïðîâåäåíŁå ïŁºîòàæà Ł àíàºŁç
ðåçóºüòàòîâ ïîºåâîªî ÆºŁöŁíòåðâüþ. ˝à ïåðâîì çàíÿòŁŁ ªðóïïà
ðàçðàÆàòßâàåò ïºàí ÆºŁöŁíòåðâüþ ïî âßÆðàííîØ òåìå, âßÆŁðàåò
îÆœåŒò, äîªîâàðŁâàåòæÿ îÆ îÆœåìå âßÆîðŒŁ îïðàłŁâàåìßı. ˙àòåì
ïðîâîäŁòæÿ ïŁºîòàæíîå Łíòåðâüþ, ðåçóºüòàòß Œîòîðîªî îÆæóæäà-
þòæÿ íà æºåäóþøåì çàíÿòŁŁ, àíàºŁçŁðóþòæÿ Œà÷åæòâî ïºàíà Łí-
òåðâüþ, âîçìîæíßå ŁçìåíåíŁÿ â íåì äºÿ ïîºó÷åíŁÿ Æîºåå äîæòî-
âåðíîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
˙àäàíŁå 4. —àçðàÆîòŒà àíŒåòß äºÿ çàî÷íîªî îïðîæà Ł ïðîâåäåíŁå
ïŁºîòàæà æ ïîæºåäóþøåØ ŒîððåŒöŁåØ ïåðâîªî âàðŁàíòà àíŒåòß.
¸ó÷łå, åæºŁ ïðŁªºàłàåòæÿ ðåàºüíßØ çàŒàç÷ŁŒ, çàŁíòåðåæîâàííßØ
â æîçäàíŁŁ àíŒåòß Ł ïðîâåäåíŁŁ îïðîæà, æòàâÿøŁØ ïåðåä æòóäåí-
òàìŁ ŒîíŒðåòíóþ çàäà÷ó. ˆðóïïà ðàçÆŁâàåòæÿ íà íåæŒîºüŒî ïîä-
ªðóïï, Œàæäàÿ Łç Œîòîðßı ðàçðàÆàòßâàåò æâîØ âàðŁàíò àíŒåòß.
ˇîæºå æîâìåæòíîªî îÆæóæäåíŁÿ âæåı âàðŁàíòîâ ïîäªðóïïß ïðî-
âîäÿò ïŁºîòàæ (ŁºŁ ïî åäŁíîìó îÆøåìó âàðŁàíòó, ŁºŁ Œàæäàÿ
ïî æâîåìó), à ïîæºå îÆðàÆîòŒŁ Ł àíàºŁçà ðåçóºüòàòîâ ïŁºîòàæà çà-
Œàç÷ŁŒó ïðåäîæòàâºÿåòæÿ îäŁí ŁºŁ íåæŒîºüŒî âàðŁàíòîâ àïðîÆŁ-
ðîâàííîØ àíŒåòß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˙äðàâîìßæºîâ À. ˆ. ÌåòîäîºîªŁÿ Ł ïðîöåäóðà æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı Łææºåäîâà-
íŁØ. Ì., 1969. Ñ. 110144.
¸åŒöŁŁ ïî ìåòîäŁŒå ŒîíŒðåòíßı æîöŁàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ / ˇîä ðåä.
.ˆ Ì. ÀíäðååâîØ. Ì., 1972. Ñ. 93142.
˝îýºü Ý. Ìàææîâßå îïðîæß: ´âåäåíŁå â ìåòîäŁŒó äåìîæŒîïŁŁ. Ì., 1978.
—àÆî÷àÿ ŒíŁªà æîöŁîºîªà. Ì., 1976.
ßäîâ ´. À. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒîå ŁææºåäîâàíŁå. ÌåòîäîºîªŁÿ. ˇðîªðàììà. Ìåòî-
äß. 2-å Łçä. Ì., 1988.
¨íòåðâüþ (àíªº. interview)  æïîæîÆ ïîºó÷åíŁÿ æîöŁàºüíî-ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ æ ïîìîøüþ óæòíîªî îïðîæà. ´ îòºŁ÷Łå
îò àíŒåòíîªî îïðîæà, Łíòåðâüþ ïðåäïîºàªàåò íåïîæðåäæòâåííßØ
ŒîíòàŒò ðåæïîíäåíòà Ł Łíòåðâüþåðà. ´ æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ
ðàçºŁ÷àþò: æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ îïðîæ (ïîºó÷åíŁå ŁíôîðìàöŁŁ î ìàæ-
æîâßı ïðîöåææàı) Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ îïðîæ (âßÿâºåíŁå
ªºóÆŁííßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, âíóòðåííŁı ìåıàíŁçìîâ ôîðìŁðîâàíŁÿ
ïîæòóïŒîâ, ìíåíŁØ, Łíòåðåæîâ). ¨íòåðâüþ îòíîæŁòæÿ Œ ïåðâŁ÷íßì
ìåòîäàì æÆîðà íàó÷íîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł ìîæåò æîäåðæàòü ŒàŒ Œà÷å-
æòâåííßå, òàŒ Ł ŒîºŁ÷åæòâåííßå äàííßå.
Ìåòîä Łíòåðâüþ ïðŁìåíÿåòæÿ â æîöŁîºîªŁŁ, ïæŁıîºîªŁŁ, æóð-
íàºŁæòŁŒå, ìåäŁöŁíå, ŒðŁìŁíîºîªŁŁ, æôåðå óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíà-
ºîì. ¨æòîðŁ÷åæŒŁ Łíòåðâüþ âïåðâßå Æßºî Łæïîºüçîâàíî â ïæŁıŁ-
àòðŁŁ â Œà÷åæòâå ŒºŁíŁ÷åæŒîØ, ªºóÆŁííîØ Æåæåäß æ ïàöŁåíòîì. ˇðŁ
ýòîì Łíòåðâüþ ðàææìàòðŁâàºîæü Ł ŒàŒ ìåòîä ïîºó÷åíŁÿ Łíôîðìà-
öŁŁ î Æîºüíîì, Ł ŒàŒ ìåòîä îŒàçàíŁÿ òåðàïåâòŁ÷åæŒîªî âîçäåØæòâŁÿ.
Ñ ðàçâŁòŁåì ýìïŁðŁ÷åæŒŁı æîöŁàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ Łíòåðâüþ
ïîæòåïåííî æòàºî îäíŁì Łç îæíîâíßı ìåòîäîâ æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ
íàðÿäó æ àíŒåòŁðîâàíŁåì.
´ îæíîâå Łíòåðâüþ ºåæŁò Æåæåäà. ¨íòåðâüþ ïðîâîäŁòæÿ ŁºŁ
æïåöŁàºüíî ïîäªîòîâºåííßì ºŁöîì  Łíòåðâüþåðîì, ŁºŁ æàìŁì
æîöŁàºüíßì ïæŁıîºîªîì. ˛äíàŒî â ïðîöåææå òàŒîªî îÆøåíŁÿ ðîºŁ
æîÆåæåäíŁŒîâ çàŒðåïºåíß, íîðìŁðîâàíß, à öåºŁ çàäàíß «Łçâíå»
ïðîªðàììîØ ŁææºåäîâàíŁÿ. ˛ò ıàðàŒòåðà îÆøåíŁÿ, îò òåæíîòß Œîí-
òàŒòà Ł âçàŁìîïîíŁìàíŁÿ æòîðîí âî ìíîªîì çàâŁæŁò óæïåı Łíòåð-
âüþ, Œà÷åæòâî ïîºó÷àåìîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
Ñ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Łíòåðâüþ ïðåäæòàâºÿåò æî-
ÆîØ òîò ìåòîä, ŒîòîðßØ ıàðàŒòåðåí äºÿ æîöŁàºüíîªî ïîçíàíŁÿ.




íåæåò â æåÆå îòïå÷àòîŒ îÆøåíŁÿ Łíòåðâüþåðà Ł îïðàłŁâàåìîªî,
Ł â ýòîì çàŒºþ÷àþòæÿ íå òîºüŒî îæíîâíßå òðóäíîæòŁ, íî Ł äîæòî-
Łíæòâà ìåòîäà.
ˇðåŁìóøåæòâàìŁ Łíòåðâüþ ÿâºÿþòæÿ:
 âßæîŒîå Œà÷åæòâî äàííßı (ýòî îÆœÿæíÿåòæÿ òåì, ÷òî æïåöŁ-
àºüíî îÆó÷åííßØ Łíòåðâüþåð ºŁ÷íî ðóŒîâîäŁò îïðîæîì Ł ŒîíòàŒ-
òîì æ ªºàçó íà ªºàç Łíòåðâüþåðà Ł ŁíòåðâüþŁðóåìîªî);
 âîçìîæíîæòü æî÷åòàíŁÿ ìåòîäà îïðîæà Ł íàÆºþäåíŁÿ;
 ŁæŒºþ÷Łòåºüíî âßæîŒŁå ðåçóºüòàòß â æºó÷àÿı, Œîªäà àíŒåòà
î÷åíü äºŁííà Ł æºîæíà;
 âîçìîæíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ âŁçóàºüíßı æòŁìóºîâ;
 Œîíòðîºü Łíòåðâüþåðîì ïîíŁìàíŁÿ ðåæïîíäåíòîì îòäåºüíßı
âîïðîæîâ ŁºŁ æºîæíßı ŁíæòðóŒöŁØ;
 ïîºíîòà Ł ïðîäóìàííîæòü îòâåòîâ;
 âîçìîæíîæòü æòàâŁòü ìíîªî îòŒðßòßı âîïðîæîâ;
 æàìàÿ âßæîŒàÿ äîºÿ îòâåòŁâłŁı íà âîïðîæß.
˛æíîâíßì íåäîæòàòŒîì ºŁ÷íßı Łíòåðâüþ ÿâºÿåòæÿ Łı âßæî-
Œàÿ æòîŁìîæòü Ł äºŁòåºüíîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝åîÆıîäŁìî îÆó÷àòü
Łíòåðâüþåðîâ, íàÆŁðàòü ðåæïîíäåíòîâ, åçäŁòü íà ìåæòî Łíòåðâüþ.
˛òÆîð äåØæòâŁòåºüíî æºó÷àØíßı âßÆîðîŒ äºÿ îïðîæà ìåòîäîì
Łíòåðâüþ ÷àæòî ïðîæòî íåâîçìîæíî îæóøåæòâŁòü â æŁºó ÆîºüłŁı
çàòðàò âðåìåíŁ Ł äåíåª. ˇîýòîìó âîçíŁŒàåò ïðîÆºåìà ïåðåíîæà
ðåçóºüòàòîâ íà Æîºåå łŁðîŒŁØ Œðóª ðåæïîíäåíòîâ.
Ò¨ˇ˛¸˛ˆ¨ß ¨˝Ò¯—´ÜÞ
˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßì îæíîâàíŁåì ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ýòî-
ªî æàíðà ÿâºÿåòæÿ æòåïåíü ôîðìàºŁçîâàííîæòŁ Łíòåðâüþ. —àçºŁ-
÷àþò æâîÆîäíîå Łíòåðâüþ, Łíòåðâüþ æ îòŒðßòßìŁ âîïðîæàìŁ,
Łíòåðâüþ æ çàŒðßòßìŁ âîïðîæàìŁ, æòàíäàðòŁçŁðîâàííîå Łíòåðâüþ.
1. ÑâîÆîäíîå Łíòåðâüþ íàŁÆîºåå ÷àæòî ïðŁìåíÿåòæÿ â ïæŁıŁ-
àòðŁŁ, íî â ïîæºåäíåå âðåìÿ Łæïîºüçóåòæÿ òàŒæå Ł æîöŁàºüíßìŁ
ïæŁıîºîªàìŁ, íàïðŁìåð ïðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ ïîòðåÆºåíŁÿ.
˛íî íå Łìååò çàðàíåå ïîäªîòîâºåííîªî ïºàíà Ł æôîðìóºŁðîâàí-
íßı âîïðîæîâ. ˙àäàåòæÿ ºŁłü òåìà Łíòåðâüþ. ÔîðìóºŁðîâàíŁå
âîïðîæîâ, óòî÷íåíŁå Ł ðàçâŁòŁå òåìß, îïðåäåºåíŁå äºŁòåºüíîæòŁ
Æåæåäß Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü âîïðîæîâ îæòàâºåíß íà óæìîòðåíŁå
ïæŁıîºîªà. ˜àííßå æâîÆîäíîªî Łíòåðâüþ æ ÆîºüłŁì òðóäîì ïîä-
äàþòæÿ ìàòåìàòŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒå, âîçìîæíà îÆðàÆîòŒà ïðŁ ïî-
ìîøŁ Œîíòåíò-àíàºŁçà.
ˇ ð Ł ì å í å í Ł å. ×àøå âæåªî Łæïîºüçóåòæÿ ïðŁ îïðîæàı ýŒæïåð-
òîâ, íà æòàäŁŁ ðàçâåäßâàòåºüíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ïåðåä ïðîâåäåíŁåì
îæíîâíîªî îïðîæà, æ öåºüþ îçíàŒîìºåíŁÿ æ îÆœåŒòîì, óòî÷íåíŁÿ
ìåòîäŁŒ, îïðîæíŁŒîâ. ˇðŁ ìàææîâßı îïðîæàı íå ïðŁìåíÿåòæÿ.
2. —àçíîâŁäíîæòüþ æâîÆîäíîªî Łíòåðâüþ ÿâºÿåòæÿ ªºóÆŁííîå
Łíòåðâüþ, â Œîòîðîì, Œðîìå îÆøåØ òåìß Æåæåäß, çàäàåòæÿ îïðåäå-
ºåííßØ Œðóª âîïðîæîâ. ÑòðàòåªŁÿ âåäåíŁÿ Æåæåäß, ïîæºåäîâàòåºü-
íîæòü Ł ôîðìóºŁðîâŒŁ âîïðîæîâ îïðåäåºÿþòæÿ Łíòåðâüþåðîì.
ˇ ð Ł ì å í å í Ł å. ˆºóÆŁííîå Łíòåðâüþ ïðŁìåíÿþò äºÿ çîíäàæà
îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ îòíîæŁòåºüíî ÷åòŒî î÷åð÷åííîªî Œðóªà âîï-
ðîæîâ, â ðàçâåäßâàòåºüíîì ŁææºåäîâàíŁŁ, ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ìîòŁâîâ
Ł îðŁåíòàöŁØ îïðàłŁâàåìßı. Ýòîò òŁï Łíòåðâüþ óìåæòåí â æŁòó-
àöŁÿı, Œîªäà òðåÆóåòæÿ âæåæòîðîííå ðàæŒðßòü ïîçŁöŁŁ, ïîâåäåíŁå,
ìîòŁâàöŁþ ŁºŁ ïîòðåÆíîæòŁ ðåæïîíäåíòîâ. Ýòà ôîðìà ðàÆîòß
îÆåæïå÷Łâàåò Æîºüłå ïîäðîÆíîæòåØ (ºŁ÷íßå ïðåäïî÷òåíŁÿ, ıàðàŒ-
òåðíßå ÷åðòß, îòòåíŒŁ ðàçºŁ÷ŁØ). ºˆóÆŁííßå Łíòåðâüþ óìåæòíåå,
Œîªäà ïðåäìåò Łíòåðâüþ Æóäåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ ðåæïîíäåíòàìŁ,
æŒîðåå âæåªî, ŒàŒ ŒîíôŁäåíöŁàºüíàÿ òåìà (ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîå
ïîâåäåíŁå, æåìåØíßå îòíîłåíŁÿ), îæòðîýìîöŁîíàºüíàÿ òåìà (æåŒ-
æóàºüíîå ïîâåäåíŁå, îðªàíŁçàöŁîííßå ŒîíôºŁŒòß).
˚ðîìå òîªî, äàííßØ ìåòîä ïðŁìåíÿåòæÿ â æºåäóþøŁı æŁòóà-
öŁÿı:
 Œîªäà äàâºåíŁå ªðóïïß ŁºŁ ïðŁæóòæòâŁå ïîæòîðîííŁı, âåðî-
ÿòíåå âæåªî, çàæòàâŁò ðåæïîíäåíòîâ îòâå÷àòü íåŁæŒðåííå;
 åæºŁ æóøåæòâóåò íåîÆıîäŁìîæòü ïîºó÷Łòü ïîäðîÆíóþ ŒàðòŁ-
íó ŁºŁ ïîýòàïíóþ ðàçÆŁâŒó æºîæíîªî ïîâåäåíŁÿ ŁºŁ ïðîöåææà
ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ;
 Œîªäà òðåÆóåòæÿ äºŁòåºüíîå âðåìÿ Ł óæòàíîâºåíŁå äîâåðŁòåºü-
íîªî ŒîíòàŒòà ìåæäó Łíòåðâüþåðîì Ł ðåæïîíäåíòîì, ÷òîÆß ïî-
íÿòü Łçó÷àåìßå óæòàíîâŒŁ Ł ïîâåäåíŁå ïîæºåäíåªî.
ÌàòåðŁàºß ªºóÆŁííîªî Łíòåðâüþ ïîäâåðªàþòæÿ æîäåðæàòåºü-
íîìó, Œà÷åæòâåííîìó àíàºŁçó Ł Œîíòåíò-àíàºŁçó.
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3. ÔîŒóæŁðîâàííîå (íàïðàâºåííîå) Łíòåðâüþ æòàâŁò öåºüþ Łçó-
÷åíŁå ìíåíŁØ îòíîæŁòåºüíî ŒîíŒðåòíî çàäàííîØ æŁòóàöŁŁ. ´íŁìà-
íŁå îïðàłŁâàåìßı ŒàŒ Æß «ôîŒóæŁðóåòæÿ», íàïðàâºÿåòæÿ íà îïðå-
äåºåííßØ, ïðåäâàðŁòåºüíî âßÆðàííßØ ôðàªìåíò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
Ýòî ìîæåò Æßòü ıóäîæåæòâåííîå ïðîŁçâåäåíŁå, ŒŁíîôŁºüì, ªàçå-
òà. ´ ôîŒóæŁðîâàííîì Łíòåðâüþ îïðàłŁâàåìßå æíà÷àºà çíàŒîìÿòæÿ
æ îÆœåŒòîì, ŒîòîðßØ æòàíîâŁòæÿ ïðåäìåòîì îÆæóæäåíŁÿ âî âðåìÿ
Łíòåðâüþ. ÔîŒóæŁðîâàííîå Łíòåðâüþ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ åøå îäíó
æòóïåíü â ôîðìàºŁçàöŁŁ ïðîöåäóð ìåòîäŁŒŁ. ¯ªî îòºŁ÷ŁòåºüíîØ
÷åðòîØ ÿâºÿåòæÿ ïðåäâàðŁòåºüíßØ àíàºŁç æŁòóàöŁŁ, â Œîòîðóþ
âîâºåŒàþòæÿ îïðàłŁâàåìßå. ˛ÆæóæäåíŁå ïðîâîäŁòæÿ «ïî ªîðÿ÷Łì
æºåäàì» ºŁÆî â ªðóïïå îïðàłŁâàåìßı, ºŁÆî ïîîäŁíî÷Œå.
ˇ ð Ł ì å í å í Ł å. Ìåòîä Łæïîºüçóåòæÿ â òîì æºó÷àå, Œîªäà ïîºó-
÷åíŁå ŁíôîðìàöŁŁ òðåÆóåò ªºóÆîŒîªî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â óæòàíîâŒŁ
ºþäåØ Ł ïîíŁìàíŁÿ òîªî, ŒàŒ ýòŁ óæòàíîâŒŁ Ł îòíîłåíŁÿ âºŁÿþò
íà ïîâåäåíŁå. Ýòîò òŁï Łíòåðâüþ ïðŁìåíÿþò âìåæòî Æîºåå æºîæ-
íßı ŒîºŁ÷åæòâåííßı ŁææºåäîâàíŁØ ŁºŁ Œîªäà âîçíŁŒàåò ïîòðåÆ-
íîæòü â äîïîºíŁòåºüíîì îÆîæíîâàíŁŁ ðåłåíŁÿ.
˝àïðŁìåð, æîöŁàºüíßØ ïæŁıîºîª, Łæïîºüçóÿ Łíòåðâüþ ïðŁ ïðŁ-
åìå íà ðàÆîòó, ðåłàåò æºåäóþøŁå çàäà÷Ł:
 óòî÷íåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ î ŒàíäŁäàòå íà äîºæíîæòü (îïßò,
ïðîôåææŁîíàºüíßå äîæòŁæåíŁÿ, ïºàíß Ł öåºŁ);
 ïðîâåðŒà ªŁïîòåç î ïðîôåææŁîíàºüíî âàæíßı äåºîâßı Ł ºŁ÷-
íîæòíßı Œà÷åæòâàı, Łı æîîòâåòæòâŁå ÆóäóøåØ äåÿòåºüíîæòŁ;
 âßÿæíåíŁå ıàðàŒòåðà âåäóøåØ ìîòŁâàöŁŁ, îïðåäåºÿþøåØ
æòðåìºåíŁå ŒàíäŁäàòà çàíÿòü äîºæíîæòü;
 æÆîð ŁíôîðìàöŁŁ î æïåöŁôŁ÷åæŒŁı íàâßŒàı Ł óìåíŁÿı, ïðî-
ÿâºåíŁå Œîòîðßı æºîæíî îöåíŁòü ïîæðåäæòâîì äðóªŁı ìåòîäîâ;
 îŒàçàíŁå âîçäåØæòâŁÿ íà ïîâåäåíŁå ŒàíäŁäàòà, óòî÷íåíŁå
Ł ŒîððåŒöŁÿ åªî ïðåäæòàâºåíŁØ Ł îæŁäàíŁØ.
4. ¨íòåðâüþ æ îòŒðßòßìŁ âîïðîæàìŁ ïðîâîäŁòæÿ æ ïðŁìåíå-
íŁåì çàðàíåå ïîäªîòîâºåííîªî ïºàíà. ˇºàí Łíòåðâüþ ïðåäæòàâºÿåò
æîÆîØ íàÆîð îòŒðßòßı âîïðîæîâ, ðàæïîºîæåííßı â îïðåäåºåííîØ
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ. ¨íòåðâüþåð äîºæåí æòðîªî ïðŁäåðæŁâàòüæÿ
ïºàíà Łíòåðâüþ, ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ Ł ôîðìóºŁðîâîŒ âîïðîæîâ.
˛ò íåªî òðåÆóåòæÿ ïîºíîæòüþ Ł âíÿòíî çà÷Łòßâàòü ïîìåøåííßå
â ïºàíå Łíòåðâüþ âîïðîæß Ł äîæºîâíî, Æåç ŁæŒàæåíŁØ çàïŁæßâàòü
îòâåòß. ¨íîªäà ïðŁ ýòîì ïðŁÆåªàþò Œ ïîìîøŁ æòåíîªðàôŁŁ ŁºŁ
ìàªíŁòîôîííîØ çàïŁæŁ.
ˇ ð Ł ì å í å í Ł å. ¨íòåðâüþ æ îòŒðßòßìŁ âîïðîæàìŁ ïðŁìåíÿ-
þò ïðŁ îïðîæàı ýŒæïåðòîâ, òåºåôîííßı îïðîæàı, à òàŒæå â ïðîÆíßı
(ïŁºîòàæíßı) ŁææºåäîâàíŁÿı æ öåºüþ àïðîÆàöŁŁ àíŒåò, îïðîæíßı
ìàòåðŁàºîâ, äºÿ ðàçðàÆîòŒŁ âàðŁàíòîâ îòâåòîâ íà çàŒðßòßå âîï-
ðîæß.
5. ¨íòåðâüþ æ çàŒðßòßìŁ âîïðîæàìŁ, ŁºŁ æòàíäàðòŁçŁðîâàííîå
Łíòåðâüþ,  ýòî ôîðìàºŁçîâàííàÿ ïðîöåäóðà îïðîæà, ïðŁÆºŁæàþ-
øàÿæÿ Œ àíŒåòŁðîâàíŁþ æ ïîìîøüþ àíŒåòåðà. ÔîðìàºŁçîâàííîæòü
çàŒºþ÷àåòæÿ ªºàâíßì îÆðàçîì â æòàíäàðòŁçàöŁŁ ïºàíà Łíòåðâüþ.
ˇîäªîòîâºåííßØ îïðîæíŁŒ ôàŒòŁ÷åæŒŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ àíŒå-
òó æ ïðåŁìóøåæòâåííî çàŒðßòßìŁ âîïðîæàìŁ. ¯æºŁ âæå âîïðîæß
çàŒðßòßå, îïðàłŁâàåìîìó îæòàåòæÿ ºŁłü âßðàçŁòü æâîå æîªºàæŁå
æ îäíŁì Łç âàðŁàíòîâ îòâåòîâ. ˇîâåäåíŁå Łíòåðâüþåðà æòðîªî
ðåªºàìåíòŁðîâàíî, îí íå äîºæåí îòŒºîíÿòüæÿ îò çàäàííîØ ïî-
æºåäîâàòåºüíîæòŁ âîïðîæîâ, ìåíÿòü ôîðìóºŁðîâŒŁ, çàäàâàòü äî-
ïîºíŁòåºüíßå âîïðîæß. ´æå çàŒðßòßå âîïðîæß ìîæíî ðàçäåºŁòü
íà äŁıîòîìŁ÷åæŒŁå Ł âîïðîæß æ ìíîæåæòâåííßì âßÆîðîì. ˇîæºåä-
íŁå æîæòàâºÿþòæÿ ïî ïðŁíöŁïó îöåíî÷íîØ łŒàºß. ˛äíàŒî çäåæü
ïîÿâºÿåòæÿ òåíäåíöŁÿ ŁçÆåªàòü âßðàæåíŁÿ íàŁÆîºåå ŒðàØíŁı òî-
÷åŒ çðåíŁÿ.
ˇ ð Ł ì å í å í Ł å. ˜ŁıîòîìŁ÷åæŒŁå çàŒðßòßå âîïðîæß ïîçâîºÿ-
þò ºåªŒî îïðåäåºŁòü ìíåíŁå ðåæïîíäåíòîâ ïî ïîâîäó ÿâºåíŁØ, òðå-
ÆóþøŁı Æåçîªîâîðî÷íîªî îäîÆðåíŁÿ ŁºŁ íåîäîÆðåíŁÿ. ˜ŁıîòîìŁ÷åæ-
ŒŁå âîïðîæß íàŁÆîºåå óäîÆíß äºÿ òàÆóºŁðîâàíŁÿ Ł æòàòŁæòŁ÷åæŒîØ
îÆðàÆîòŒŁ. ˙àŒðßòßå âîïðîæß æ ìíîæåæòâåííßì âßÆîðîì ïîçâî-
ºÿþò îïðåäåºŁòü ìíåíŁå ðåæïîíäåíòà Æîºåå òî÷íî, ÷åì çàŒðßòßå
äŁıîòîìŁ÷åæŒŁå âîïðîæß. ÑòàíäàðòŁçŁðîâàííîå Łíòåðâüþ  íàŁ-
Æîºåå ðàæïðîæòðàíåííßØ Łç ïðŁâåäåííßı âßłå âŁäîâ ýòîªî æàíðà.
˚ºàææŁ÷åæŒŁì åªî ïðŁìåðîì ÿâºÿåòæÿ îïðîæ ïðŁ ïåðåïŁæŁ íàæåºå-
íŁÿ. ˇîºóæòàíäàðòŁçŁðîâàííîå Łíòåðâüþ ïðåäïîºàªàåò Ł íàºŁ÷Łå
â îïðîæíŁŒå îòŒðßòßı âîïðîæîâ.
˛òŒðßòßå âîïðîæß
ˇî÷åìó ´ß äóìàåòå, ÷òî ìîæåòå
äåºàòü ýòó ðàÆîòó ıîðîłî?
—àæŒðßòŁå æ ïîìîøüþ æºîâ:
˚òî? ×òî? ˇî÷åìó? ˙à÷åì? ˚îªäà?
ˆäå? ...
˙àŒðßòßå âîïðîæß




ˇîäðàçóìåâàåòæÿ îòâåò «äà» ŁºŁ
«íåò».
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˛òŒðßòßå âîïðîæß â Łíòåðâüþ ÷àæòî âßªºÿäÿò Æîºåå åæòåæòâåí-
íßìŁ, ÷òî ÆºàªîïðŁÿòíî äºÿ àòìîæôåðß Łíòåðâüþ; æ Łı ïîìîøüþ
ìîæíî ïîºó÷Łòü Æîºåå îÆäóìàííßå îòâåòß, åæºŁ ðåæïîíäåíò ó÷-
òåò âæå âàæíßå äåòàºŁ.
˛òŒðßòßå âîïðîæß ÷àøå ïðŁìåíÿþòæÿ â Łíòåðâüþ, ÷åì â àí-
Œåòå. ˚ îòŒðßòßì âîïðîæàì ðåŒîìåíäóåòæÿ îÆðàòŁòüæÿ, åæºŁ ïðî-
Æºåìà ìàºî Łçó÷åíà, äºÿ ïîæºåäóþøåØ æòàíäàðòŁçàöŁŁ íà âòîðîì
ýòàïå ðàÆîòß.
ˇîºíîæòüþ ôîðìàºŁçîâàííßì ìîæíî æ÷Łòàòü òàŒîå Łíòåðâüþ,
â Œîòîðîì æòàíäàðòŁçŁðîâàí âåæü ıîä Æåæåäß Ł ðåªºàìåíòŁðîâàíî
æîöŁàºüíîå Ł ôŁçŁ÷åæŒîå îŒðóæåíŁå. ´ ýòîì æºó÷àå ïðŁâåäåííàÿ
ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ äîïîºíÿåòæÿ æòàíäàðòŁçŁðîâàííßì Łíòåðâüþ æ ôŁŒ-
æŁðîâàííßìŁ óæºîâŁÿìŁ ôŁçŁ÷åæŒîªî îŒðóæåíŁÿ, îÆæòàíîâŒŁ,
ìåæòà Ł âðåìåíŁ Łíòåðâüþ; æòàíäàðòŁçŁðîâàííßì Łíòåðâüþ æ ôî-
ŒóæŁðîâàííßìŁ óæºîâŁÿìŁ æîöŁàºüíîªî Ł ôŁçŁ÷åæŒîªî îŒðóæåíŁÿ;
ïîºíîæòüþ ôîðìàºŁçîâàííßì Łíòåðâüþ (æòàíäàðòŁçàöŁÿ ôŁçŁ÷åæ-
ŒŁı Ł æîöŁàºüíßı óæºîâŁØ, à òàŒæå âçàŁìîîòíîłåíŁØ â æŁæòåìå
«Łíòåðâüþåð  ðåæïîíäåíò»).
ˇðåŁìóøåæòâà æòàíäàðòŁçŁðîâàííîªî Łíòåðâüþ:
 ïîºó÷åííßå äàííßå æðàâíŁìß äðóª æ äðóªîì;
 Æîºüłàÿ íàäåæíîæòü ïî æðàâíåíŁþ æ íåæòàíäàðòŁçŁðîâàííßì
Łíòåðâüþ;
 âîçìîæíîæòü óæïåłíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ äàæå Łíòåðâüþåðîì
æ íåâßæîŒîØ ŒâàºŁôŁŒàöŁåØ.
˝åäîæòàòŒŁ æòàíäàðòŁçŁðîâàííîªî Łíòåðâüþ: âîçìîæíîæòü
îłŁÆîŒ âæºåäæòâŁå íåîäíîçíà÷íîªî òîºŒîâàíŁÿ âîïðîæîâ Ł íå-
æŒîºüŒî ôîðìàºüíßØ ıàðàŒòåð îïðîæà, çàòðóäíÿþøŁØ ıîðîłŁØ
ŒîíòàŒò ìåæäó ó÷àæòíŁŒàìŁ Łíòåðâüþ, íå äîïóæŒàþøŁØ äîïîº-
íŁòåºüíßı âîïðîæîâ.
´ßäåºÿþò òàŒæå òŁïß Łíòåðâüþ Ł ïî Łíßì îæíîâàíŁÿì. ˇî Œî-
ºŁ÷åæòâó îäíîâðåìåííßı ó÷àæòíŁŒîâ ðàçºŁ÷àþò ªðóïïîâîå Ł ŁíäŁ-
âŁäóàºüíîå Łíòåðâüþ. ˇàíåºüíîå Łíòåðâüþ ïðåäïîºàªàåò ó÷àæòŁå
íåæŒîºüŒŁı Łíòåðâüþåðîâ Ł îäíîªî æîÆåæåäíŁŒà. (Ýòîò âŁä Łíòåð-
âüþ îæîÆåííî âàæåí äºÿ îöåíŒŁ ïîâåäåí÷åæŒŁı æòðàòåªŁØ, æòðåææî-
óæòîØ÷ŁâîæòŁ æóÆœåŒòà.) ˛æíîâàíŁåì òŁïîºîªŁŁ ìîæåò Æßòü Ł æòà-
òóæ îïðàłŁâàåìîªî (Łíòåðâüþ æ äîºæíîæòíßì ºŁöîì, æ ýŒæïåðòîì,
æ ðåæïîíäåíòîì, æ æàìŁì æîÆîØ); öåºü ŁææºåäîâàíŁÿ (ðàçâåäßâà-
òåºüíîå, Œîíòðîºüíîå, îæíîâíîå Łíòåðâüþ); æïîæîÆ ðåªŁæòðàöŁŁ
îòâåòîâ (çàïŁæü â ÆºîŒíîòå, îïðîæíîì ºŁæòå, íà ìàªíŁòíîØ ïºåí-
Œå, æ àææŁæòåíòîì ŁºŁ Æåç íåªî). ˜ŁàªíîæòŁ÷åæŒîå Łíòåðâüþ ïðåä-
ïîºàªàåò òîºüŒî æÆîð ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðŁ ïîæºåäîâàòåºüíîì Łíòåð-
âüþ ïðîâîäŁòæÿ íåæŒîºüŒî æîÆåæåäîâàíŁØ äºÿ îöåíŒŁ ðåæïîíäåíòà.
ˇ˛—ß˜˛˚ ˇ˛˜ˆ˛Ò˛´˚¨ ¨ ˇ—˛´¯˜¯˝¨ß
¨˝Ò¯—´ÜÞ
1. ˛ïðåäåºåíŁå öåºåØ Ł ðåçóºüòàòîâ Łíòåðâüþ.
2. ˛öåíŒà îæîÆåííîæòåØ ŒàíäŁäàòîâ, îïðåäåºåíŁå îïòŁìàºüíîªî
òŁïà îÆøåíŁÿ Ł Łíòåðâüþ.
3. ˇðîåŒòŁðîâàíŁå ïóòåØ äîæòŁæåíŁÿ öåºŁ.
ÑîÆæòâåííßå çàäà÷Ł Łíòåðâüþåðà  ´¨˜:
´íŁìàíŁå (ïîðîæäåíŁå Łíòåðåæà Œ òåìå).
¨íòåíöŁÿ (ïîðîæäåíŁå æåºàíŁÿ âŒºþ÷Łòüæÿ â îÆæóæäåíŁå
Ł ðåàºŁçàöŁþ).
















˛ïßò, óæòàíîâŒŁ Ł ÷óâæòâà ðåæïîíäåíòîâ âßðàæàþòæÿ åæòå-
æòâåííßìŁ äºÿ íŁı æºîâàìŁ. Ñóøåæòâóåò íåæŒîºüŒî òŁïîâ óæòíßı
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âîïðîæîâ, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı ìîæíî ïîºó÷Łòü íåîÆıîäŁìßå îò-
âåòß. Ýòî âîïðîæß: ïðÿìßå Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁå; æòðóŒòóðíßå; òŁïà
«Æîºüłîå òóðíå»; íà Œîíòðàæò; íà ªŁïîòåòŁ÷åæŒîå âçàŁìîäåØæòâŁå;
âîïðîæß îò òðåòüåªî ºŁöà.
ˇðÿìßå Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁå âîïðîæß  ýòî ÿâíî, îòŒðßòî æôîðìó-
ºŁðîâàííßå çàïðîæß î ŒîíŒðåòíîØ ŁíôîðìàöŁŁ ŁºŁ ÷óâæòâàı. ˛íŁ
íàŁÆîºåå ïîºåçíß äºÿ ïîºó÷åíŁÿ ÆàçîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ ŁºŁ ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ îæíîâß Æîºåå łŁðîŒîªî îÆæóæäåíŁÿ. Ó÷Łòßâàÿ Łı ïðÿìóþ
ŁºŁ ôàŒòŁ÷åæŒóþ ïðŁðîäó, çàäàþòæÿ â âŁäå îòŒðßòßı âîïðîæîâ:
ˇî ŒàŒîØ ïðŁ÷Łíå âß ïîìåíÿºŁ ðàÆîòó?
ÑòðóŒòóðíßå âîïðîæß ïîìîªàþò Łíòåðâüþåðó ïîíÿòü, ŒàŒ ðåæ-
ïîíäåíò îðªàíŁçîâàº æâîŁ ÷óâæòâà Ł çíàíŁÿ â îïðåäåºåííîØ îÆºà-
æòŁ. ´îçìîæíßå âîïðîæß òàŒîªî òŁïà  ïîïðîæŁòü îÆœÿæíŁòü âæå
ŒðŁòåðŁŁ îÆæóæäåíŁÿ æ äðóçüÿìŁ, ïî Œîòîðßì îöåíŁâàåòæÿ òî ŁºŁ
Łíîå æîöŁàºüíîå ÿâºåíŁå.
ˇðÿìßå, ôàŒòŁ÷åæŒŁå Ł æòðóŒòóðíßå âîïðîæß îòíîæÿòæÿ Œ íå-
ïîæðåäæòâåííßì æïîæîÆàì âßÿæíåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ. ¨íòåðâüþåð
ÿæíî Ł ŒîíŒðåòíî îïðåäåºÿåò îÆºàæòü îÆæóæäåíŁÿ, òŁïß Łíôîðìà-
öŁŁ, Œîòîðàÿ åìó íåîÆıîäŁìà. ´îïðîæß äðóªŁı òŁïîâ â ÆîºüłåØ
æòåïåíŁ äîïóæŒàþò æâîÆîäíßå îòâåòß.
´îïðîæß òŁïà «Æîºüłîå òóðíå»  ýòî îÆðàøåíŁå Œ ðåæïîíäåíòó
æ ïðîæüÆîØ âîææòàíîâŁòü ïðŁâß÷íîå äåØæòâŁå, ïðîöåäóðó, äåÿòåºü-
íîæòü, æîÆßòŁå, Œîòîðßå ïðîŁçîłºŁ â åªî æŁçíŁ. —åæïîíäåíò âß-
æòóïàåò â ðîºŁ òóðŁæòŁ÷åæŒîªî ªŁäà, îïŁæßâàþøåªî «íåŁíôîðìŁ-
ðîâàííîìó» Łíòåðâüþåðó ïðåäïðŁíŁìàåìßå łàªŁ, ÷óâæòâà, ìßæºŁ,
æâÿçàííßå æ Œàæäßì łàªîì. —åæïîíäåíò íà÷Łíàåò æ ìîìåíòà, óïî-
ìÿíóòîªî â âîïðîæå, Ł ïðîäîºæàåò ðàææŒàç äî òåı ïîð, ïîŒà ïîºíî-
æòüþ íå çàŒîí÷Łò îïŁæàíŁå æºó÷àÿ ŁºŁ æîÆßòŁÿ:
—àææŒàæŁòå ìíå î æîÆßòŁÿı, Œîòîðßå ïðŁâåºŁ Œ ýòîìó ðåłåíŁþ.
˝à÷íŁòå æ òîªî ìîìåíòà, Œîªäà âß ðåłŁºŁ äåØæòâîâàòü àŒòŁâíî.
´îïðîæß òŁïà «Æîºüłîå òóðíå» ïîìîªàþò ïðîäâŁªàòüæÿ Œ Æî-
ºåå ªºóÆŁííîìó îïðîæó. ˛íŁ íå âßçßâàþò ÷óâæòâà óªðîçß, íå ïðåä-
ïîºàªàþò åäŁíæòâåííî ïðàâŁºüíîªî îòâåòà, ïîŒàçßâàþò, ÷òî Łí-
òåðâüþåðó Łíòåðåæíß ïåðåæŁâàíŁÿ ðåæïîíäåíòà, Ł íàŒîíåö 
ïîçâîºÿþò ðåæïîíäåíòó ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü æâîØ îïßò Ł ïåðåæŁ-
âàíŁÿ.
´îïðîæß íà ŁäåàºŁçàöŁþ  îÆðàøåíŁÿ Œ ðåæïîíäåíòó æ ïðîæü-
ÆîØ ïîðàçìßłºÿòü îÆ «Łäåàºå», íàïðŁìåð îÆ Łäåàºüíîì ðóŒîâîäŁ-
òåºå, âðà÷å ŁºŁ ïðåäìåòå. ˚îªäà Łäåàº îïŁæàí, â åªî æâåòå îÆæóæäà-
þòæÿ æóøåæòâóþøŁå ïðŁìåðß  òàŒ, ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ðåàºüíîªî
ðóŒîâîäŁòåºÿ æðàâíŁâàþò æ Łäåàºîì. —àçíŁöà ìåæäó ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒàìŁ ðåàºüíîªî Ł Łäåàºüíîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ ïîäæŒàçßâàåò âîç-
ìîæíßå íàïðàâºåíŁÿ ïîæºåäóþøåØ ðàÆîòß æîöŁàºüíîªî ïæŁıîºî-
ªà. ¨íòåðâüþåð ìîæåò æàì ïðåäºîæŁòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ «Łäåàºà»
ŁºŁ îïŁæàòü åªî, ïîïðîæŁâ ðåæïîíäåíòà îöåíŁòü Ł âßðàçŁòü æâîþ
ðåàŒöŁþ íà îïŁæàíŁå. ¨íòåðâüþåð ìîæåò æŒàçàòü:
´îò ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Łäåàºüíîªî óðîŒà. ˚àŒ ýòî îïŁæàíŁå æîîòíî-
æŁòæÿ æ âàłŁì Łäåàºîì óðîŒà?
´îïðîæß íà Œîíòðàæò æïîæîÆæòâóþò îÆíàðóæåíŁþ ðàçºŁ÷Łÿ
â îòíîłåíŁÿı Ł âîæïðŁÿòŁŁ ïóòåì Łı æðàâíåíŁÿ. ˛äíà Łç ôîðì
âîïðîæîâ íà Œîíòðàæò  òàŒ íàçßâàåìàÿ «ºåæòíŁöà». —åæïîíäåíòîâ
ïðîæÿò ðàçâåæòŁ ïîíÿòŁÿ, îòâåòŁâ íà âîïðîæß òŁïà:
×åì îòºŁ÷àåòæÿ âŁ÷-ŁíôŁöŁðîâàííßØ îò çäîðîâîªî ÷åºîâåŒà?
˚àæäàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîíÿòŁÿ, óŒàçàííàÿ â îòâåòå íà ýòîò
âîïðîæ, îòìå÷àåòæÿ, à çàòåì çàäàþòæÿ óòî÷íÿþøŁå âîïðîæß, ÷òî-
Æß îïðåäåºŁòü, ïî÷åìó ýòî Œà÷åæòâî âàæíî Ł çíà÷Łìî. ˝àçâàííßå
ïðŁ÷Łíß ŁºŁ Œà÷åæòâà âíîâü óòî÷íÿþòæÿ àíàºîªŁ÷íßì îÆðàçîì.
ˇðîöåææ ïðîäîºæàåòæÿ, ïîŒà íå Łæ÷åðïàþòæÿ çíà÷Łìßå îòâåòß.
ˇîæòîÿííîå Ł æŁæòåìàòŁ÷åæŒîå çîíäŁðîâàíŁå îòâåòîâ ìîæåò ïðŁ-
âåæòŁ Œ ðàæŒðßòŁþ «æåòŁ çíà÷åíŁØ», àææîöŁŁðóþøåØæÿ æ Łææºåäó-
åìßìŁ ïðåäìåòàìŁ, ÿâºåíŁÿìŁ, ºŁ÷íîæòÿìŁ. ´òîðàÿ ôîðìà âîï-
ðîæîâ íà Œîíòðàæò  ïðîæüÆà îïŁæàòü ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ïðåäìåòó,
ÿâºåíŁþ, ºŁ÷íîæòŁ. ˛òâåòß çàòåì àíàºŁçŁðóþòæÿ, ÷òîÆß ïîíÿòü
âîæïðŁÿòŁå ðåæïîíäåíòà.
´îïðîæß íà ªŁïîòåòŁ÷åæŒîå âçàŁìîäåØæòâŁå  îÆðàøåíŁå Œ ðåæ-
ïîíäåíòàì æ ïðîæüÆîØ îïŁæàòü æâîþ ðåàŒöŁþ íà ïðåäæòàâºåííóþ
âîçìîæíóþ æŁòóàöŁþ. ÑŁòóàöŁÿ ìîæåò çàŒºþ÷àòüæÿ âî âçàŁìîäåØ-
æòâŁŁ ðåæïîíäåíòà æ äðóªŁì ºŁöîì, æ ŒîíŒðåòíßì ïðåäìåòîì ŁºŁ
ŒàòåªîðŁåØ ïðåäìåòîâ Ł ÿâºåíŁØ.
ˇðåäæòàâüòå, ÷òî äŁðåŒòîð ŒîìïàíŁŁ æŁäŁò ïåðåä âàìŁ çà æòî-
ºîì. ˛ïŁłŁòå, ÷òî âß ÷óâæòâóåòå Ł äóìàåòå. ˚àŒŁå âîïðîæß âß ìîª-
ºŁ Æß çàäàòü? ˚àŒŁå âß ïðåäâŁäŁòå îòâåòß?
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´îïðîæß òŁïà «Æîºüłîå òóðíå», íà ŁäåàºŁçàöŁþ, íà ªŁïîòåòŁ-
÷åæŒîå âçàŁìîäåØæòâŁå îïŁðàþòæÿ íà âîîÆðàæåíŁå Ł îïßò ðåæïîí-
äåíòà. ¨íòåðâüþåð, ŁæïîºüçóþøŁØ ýòŁ ïðŁåìß, ðàÆîòàåò â òåæíîì
âçàŁìîäåØæòâŁŁ æ ðåæïîíäåíòàìŁ, ÷òîÆß âßÿâŁòü ªºóÆŁííßå óæòà-
íîâŒŁ, à òàŒæå ïðŁ÷Łíß, Łı ïîðîäŁâłŁå. ˇîæºå âîïðîæîâ òŁïà
«Æîºüłîå òóðíå», íà ŁäåàºŁçàöŁþ Ł ªŁïîòåòŁ÷åæŒîå âçàŁìîäåØ-
æòâŁå ÷àæòî æ óæïåıîì ìîªóò Łæïîºüçîâàòüæÿ âîïðîæß îò òðåòüåªî
ºŁöà.
´îïðîæß îò òðåòüåªî ºŁöà çàâåðłàþò æàìîðàæŒðßòŁå íå íåæó-
øŁìŁ óªðîçß æàìîîöåíŒå ðåæïîíäåíòà îÆðàøåíŁÿìŁ, îÆºå÷åííß-
ìŁ â ôîðìó îòæòðàíåííßı, íåºŁ÷íßı âîïðîæîâ. —åæïîíäåíòà ïðî-
æÿò äåòàºüíî îæâåòŁòü òîò ŁºŁ ŁíîØ ïðåäìåò, îäíàŒî æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
àíîíŁìíîªî, íåæóøåæòâóþøåªî ºŁöà.
ˇðŁìåðß âîïðîæîâ,
îòðàæàþøŁı íåŒîòîðßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß Łíòåðâüþ
Ł ìßæºŁ æºîâàìŁ. ´ òàŒŁı æŁòóàöŁÿı óæïåłíîØ àºüòåðíàòŁâîØ
ïðÿìîìó âîïðîæó ÷àæòî âßæòóïàþò ïðîåŒòŁâíßå ìåòîäß.
ÔàŒòîðß âîçäåØæòâŁÿ íà Œà÷åæòâî ŁíôîðìàöŁŁ, ïîºó÷åí-
íîØ æ ïîìîøüþ ìåòîäà Łíòåðâüþ:
 ôàŒòîðß, îÆóæºîâºåííßå îæîÆåííîæòÿìŁ æŁòóàöŁŁ Łíòåðâüþ;
 ôàŒòîðß, îÆóæºîâºåííßå îæîÆåííîæòÿìŁ ðåæïîíäåíòîâ;
 ôàŒòîðß, îÆóæºîâºåííßå îæîÆåííîæòÿìŁ ºŁ÷íîæòŁ Ł ïîâåäå-
íŁÿ Łíòåðâüþåðîâ.
ÑŁòóàöŁÿ Łíòåðâüþ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŁæŒóææòâåííî æîçäàí-
íîå Łææºåäîâàòåºåì æîæòîÿíŁå, â Œîòîðîå âîâºåŒàåòæÿ îïðàłŁâà-
åìßØ æ öåºüþ Łçó÷åíŁÿ åªî âåðÆàºüíîªî Ł ðåàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ
â Łíòåðåæàı Łíòåðâüþ. ˚ âíåłíŁì ôàŒòîðàì ïðîâåäåíŁÿ Łíòåð-
âüþ îòíîæÿòæÿ óæºîâŁÿ íåïîæðåäæòâåííîØ îÆæòàíîâŒŁ, îŒðóæåíŁÿ,
ìåæòà Ł âðåìåíŁ ïðîâåäåíŁÿ Łíòåðâüþ, à òàŒæå æîöŁàºüíàÿ æŁòó-
àöŁÿ â öåºîì.
ÕàðàŒòåð âçàŁìîîòíîłåíŁØ Łíòåðâüþåðà æ ðåæïîíäåíòîì, òåæ-
íîòà ŒîíòàŒòà, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ àòìîæôåðà îÆøåíŁÿ æîæòàâºÿþò
æîâîŒóïíîæòü âíóòðåííŁı ôàŒòîðîâ æŁòóàöŁŁ Łíòåðâüþ. ˛ªðîì-
íàÿ ðîºü â æîçäàíŁŁ ÆºàªîïðŁÿòíîØ æŁòóàöŁŁ Łíòåðâüþ ïðŁíàäºå-
æŁò Łíòåðâüþåðó. ˝åîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü âîçìîæíîæòü âîçäåØæòâŁÿ
öåºåâßı óæòàíîâîŒ Łíòåðâüþåðîâ íà ïîâåäåíŁå Ł ìíåíŁå îïðà-
łŁâàåìßı. ˝åïîæðåäæòâåííîå îÆøåíŁå æ ðåæïîíäåíòîì, ýìîöŁî-
íàºüíßØ ŒîíòàŒò æîçäàþò îæîÆßå óæºîâŁÿ äºÿ Æîºåå ªºóÆîŒîªî
ïîíŁìàíŁÿ îÆœåŒòà, ÷åªî íå ìîæåò äàòü àíŒåòà. ˆºàâíàÿ òðóäíîæòü
Łíòåðâüþ  íåïîæðåäæòâåííßØ ŒîíòàŒò æ ðåæïîíäåíòîì. ÑŁòóàöŁÿ
ºŁ÷íîªî îÆøåíŁÿ çíà÷Łòåºüíî îæºîæíÿåò âæþ ïðîöåäóðó îïðîæà.
—åªŁæòðàöŁÿ îòâåòîâ îïðàłŁâàåìßı ìîæåò îæóøåæòâºÿòüæÿ
íåæŒîºüŒŁìŁ æïîæîÆàìŁ. ˙àïŁæü ìîæåò Æßòü äîæºîâíîØ, æ ïðŁìå-
íåíŁåì æòåíîªðàôŁŁ ŁºŁ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ïðŁíÿòßı æîŒðàøåíŁØ.
¸ó÷łå îÆœÿæíŁòü ðåæïîíäåíòó, äºÿ ŒàŒîØ öåºŁ Ł ŒàŒŁì îÆðàçîì
ðåªŁæòðŁðóþòæÿ îòâåòß. ´îçìîæíà æîâìåæòíàÿ ðàÆîòà æ ïðîòîŒî-
ºŁæòîì. Ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàíà ìåıàíŁ÷åæŒàÿ çâóŒîçàïŁæü, íî
íå ŁæŒºþ÷åíà æŒîâàííîæòü ðåæïîíäåíòà ïåðåä ìŁŒðîôîíîì. ˇðŁ
çàïŁæŁ Æåæåäß íà ìàªíŁòîôîí, äŁŒòîôîí ýòàï àäàïòàöŁŁ Œ Æåæåäå
äîºæåí Æßòü ïðîâåäåí Æîºåå òøàòåºüíî, ÷òîÆß ýòà ïðîöåäóðà
íå âßçâàºà âîçðàæåíŁØ ðåæïîíäåíòà.
´åðÆàºüíßå âîïðîæß ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ  ýòî æïîæîÆß íåïîæðåä-
æòâåííîªî Łçó÷åíŁÿ îòíîłåíŁÿ Ł ìíåíŁÿ ºþäåØ. ˛äíàŒî æºó÷àåò-
æÿ, ÷òî æ ïîìîøüþ âåðÆàºüíßı, ïðÿìßı âîïðîæîâ íåºüçÿ ïðîíŁŒ-
íóòü âªºóÆü ŁºŁ ÷òî ðåæïîíäåíòß íå ìîªóò âßðàçŁòü æâîŁ ÷óâæòâà
´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ïðîâåäåíŁå
ðåâŁçŁŁ?
˙íà÷Łò ºŁ ýòî, ÷òî ´ß íå ºþ-
ÆŁòå ïóòåłåæòâîâàòü?
´ß äåºàºŁ ýòó ðàÆîòó ðàç â íå-
äåºþ, òàŒ ïî÷åìó æå ´ß íå æìîª-
ºŁ Łçó÷Łòü åå?
×òî ´àì Æîºüłå âæåªî íðàâŁò-
æÿ â ´àłåØ ðàÆîòå?
×òî Łìåííî ´àì íðàâŁòæÿ â Œîº-
ºåªàı?
´ß îæíîâàºŁ òåàòðàºüíßØ ŒºóÆ
â îòäåºå, íî âæŒîðå ïîðó÷ŁºŁ
âåæòŁ äåºî â íåì äðóªîìó ÷å-
ºîâåŒó. ÒàŒ ºŁ ÿ ´àæ ïîíÿº?



















ˇî ïîâîäó ðåªŁæòðàöŁŁ îòâåòîâ ïî ïàìÿòŁ æðåäŁ Łææºåäîâàòå-
ºåØ íåò åäŁíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ.
Õîòÿ ŒîíòàŒò â ıîäå Łíòåðâüþ Æºàªîäàðÿ çàïŁæŁ ïî ïàìÿòŁ óºó÷-
łàåòæÿ, ïðîŁæıîäŁò çíà÷Łòåºüíàÿ ïîòåðÿ ŁíôîðìàöŁŁ. Ñóøåæòâó-
åò ðåŒîìåíäàöŁÿ ŁæïîºüçîâàíŁÿ äâóı Łíòåðâüþåðîâ: îäŁí çàäàåò
ïî ïàìÿòŁ âîïðîæß, à äðóªîØ çàïîìŁíàåò îòâåòß.
Ìåæòî ïðîâåäåíŁÿ Łíòåðâüþ ìîæåò Æßòü æàìßì ðàçºŁ÷íßì:
æºóæåÆíîå ïîìåøåíŁå, íåØòðàºüíîå ìåæòî (Œîìíàòà äºÿ ïåðåªî-
âîðîâ, ªîæòŁíŁöà), ŒâàðòŁðà, óºŁöà. ˛÷åíü âàæíßØ ôàŒòîð ïðî-
âåäåíŁÿ Łíòåðâüþ  ïðîæòðàíæòâåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ Æåæåäß. ´àæ-
íî, ÷òîÆß íå òîºüŒî îÆåøàíŁÿ Łíòåðâüþåðà, íî Ł âíåłíŁå óæºîâŁÿ
ªàðàíòŁðîâàºŁ ŒîíôŁäåíöŁàºüíîæòü ðàçªîâîðà. ˝åîÆıîäŁìî æïå-
öŁàºüíî ïðîäóìàòü Ł ÷àæòíîæòŁ: ŒàŒ æŁäåòü, ŒàŒ çàïŁæßâàòü, ªäå
ºó÷łå ïîæòàâŁòü æòîº Ł ò. ä.
´ßÆîð ìåæòà Łíòåðâüþ îïðåäåºÿåòæÿ æïåöŁôŁŒîØ ïðåäìåòà
ŁææºåäîâàíŁÿ. ˛ïðîæ ïî ïðîŁçâîäæòâåííßì âîïðîæàì ºó÷łå âæå-
ªî ïðîâîäŁòü íà ïðåäïðŁÿòŁŁ, íî íå íà ðàÆî÷åì ìåæòå, à â íåØò-
ðàºüíîì ïîìåøåíŁŁ. Òåìà îïðîæà â òàŒîì æºó÷àå ÆºŁæå îïðàłŁ-
âàåìîìó ºŁöó ïðŁ ðàÆî÷Łı óæºîâŁÿı. ˇðŁ îïðîæå íå äîºæíî Æßòü
íŁŒàŒŁı ïîæòîðîííŁı ºþäåØ. ´îïðîæß, æâÿçàííßå æ ïðîÆºåìàìŁ
Æßòà, æåìüŁ Ł æâîÆîäíîªî âðåìåíŁ, ºó÷łå âæåªî âßÿæíÿòü â äî-
ìàłíŁı óæºîâŁÿı. ˇîïßòŒŁ âçÿòü Łíòåðâüþ âî âðåìÿ îÆåäà ŁºŁ
â ïðŁæóòæòâŁŁ äåòåØ ðåæïîíäåíòà îÆß÷íî çàŒàí÷Łâàþòæÿ íåóäà÷åØ.
´ æºó÷àå îïðîæà äîºæíîæòíßı ºŁö, ýºŁòíßı ðåæïîíäåíòîâ, äà
Ł ðÿäîâßı îïðàłŁâàåìßı ìîªóò Æßòü ïîºåçíß æºåäóþøŁå ðåŒî-
ìåíäàöŁŁ:
 î âðåìåíŁ îïðîæà æºåäóåò äîªîâàðŁâàòüæÿ îÆÿçàòåºüíî çàðà-
íåå (ïî òåºåôîíó ŁºŁ ïî ïî÷òå);
 äîªîâàðŁâàòüæÿ îÆ Łíòåðâüþ ïîæòàðàØòåæü æ æàìŁì ïðåäïî-
ºàªàåìßì ðåæïîíäåíòîì;
 ŁçÆåªàØòå ïîäðîÆíî îÆœÿæíÿòü öåºü Łíòåðâüþ, ïîæŒîºüŒó âàæ
ìîªóò îòîæºàòü Œ îäíîìó Łç æîòðóäíŁŒîâ-ýŒæïåðòîâ;
 âæåªäà æòàðàØòåæü âßÿâŁòü Ł óæòðàíŁòü ïðŁ÷Łíó îòŒàçà.
˝àïðŁìåð, åæºŁ ïðîÆºåìà çàŒºþ÷àåòæÿ â íåıâàòŒå âðåìåíŁ, ïðåä-
ºîæŁòå ïðîâåæòŁ Łíòåðâüþ â íåðàÆî÷åå âðåìÿ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, äºÿ æîçäàíŁÿ àòìîæôåðß Łíòåðâüþ âàæíß ôàŒ-
òîðß, æïîæîÆæòâóþøŁå óæòàíîâºåíŁþ ŒîíòàŒòà.
˛Æåæïå÷åíŁå îäŁíàŒîâîØ æŁòóàöŁŁ äºÿ âæåı ïðîâîäŁìßı Łí-
òåðâüþ æïîæîÆæòâóåò ïîâßłåíŁþ íàäåæíîæòŁ Ł æîïîæòàâŁìîæòŁ
ïîºó÷åííßı äàííßı, łŁðîŒîìó ŁæïîºüçîâàíŁþ ìåòîäîâ ìàòåìà-
òŁ÷åæŒîØ îÆðàÆîòŒŁ ðåçóºüòàòîâ.
´ºŁÿíŁå ðåæïîíäåíòà íà Œà÷åæòâî Łíòåðâüþ
˝àäåæíîæòü ŁíôîðìàöŁŁ â Łíòåðâüþ ìîæåò îŒàçàòüæÿ ïîä âîï-
ðîæîì, åæºŁ ðåæïîíäåíò:
1) Łìååò òàŒîØ óçŒŁØ âçªºÿä íà ðàææìàòðŁâàåìóþ ïðîÆºåìó, ÷òî
íå â æîæòîÿíŁŁ îöåíŁòü, ÷òî âàæíî, à ÷òî íåò â åªî îÆœÿæíåíŁŁ;
2) ðàæïîºàªàåò íåòî÷íîØ ŁíôîðìàöŁåØ;
3) ïßòàåòæÿ ïðŁäàòü ðàöŁîíàºüíßØ æìßæº æâîŁì æîÆæòâåííßì
äåØæòâŁÿì, óÆåæäàÿ æåÆÿ â Łı ïðàâŁºüíîæòŁ;
4) íàìåðåííî ºæåò, ÷òîÆß çàøŁòŁòü æåÆÿ æàìîªî ŁºŁ äðóªŁı.
˜ºÿ ïðîâåäåíŁÿ Łíòåðâüþ íå ªîäÿòæÿ æòðåææîâßå äºÿ ðåæïîí-
äåíòà æŁòóàöŁŁ. ˚ðîìå òîªî, íå æºåäóåò îÆðàøàòüæÿ Œ æïåłàøåìó
ŁºŁ æºŁłŒîì óòîìºåííîìó ÷åºîâåŒó (íàïðŁìåð, ïîæºå íî÷íîØ
æìåíß). ˝åÆºàªîïðŁÿòíßì ìîæåò Æßòü Ł æºó÷àØ, åæºŁ ðåæïîíäåíò
íåïîæðåäæòâåííî ïåðåä Łíòåðâüþ Æßº âßŒºþ÷åí Łç îÆß÷íßı óæ-
ºîâŁØ æâîåØ æŁçíŁ (íàïðŁìåð, ïîæºå äºŁòåºüíîØ ŒîìàíäŁðîâŒŁ,
îòïóæŒà Ł ò. ï.).
´ ıîäå Łíòåðâüþ æòåïåíü äîâåðŁÿ ðåæïîíäåíòà Œ Łíòåðâüþåðó
ìåíÿåòæÿ: â íà÷àºå Łíòåðâüþ äîâåðŁå íŁæå, çàòåì îíî îÆß÷íî âîç-
ðàæòàåò. ˇîýòîìó çàäàâàåìßå â Œîíöå ŁºŁ æåðåäŁíå Łíòåðâüþ âîï-
ðîæß ÿâºÿþòæÿ Æîºåå íàäåæíßì Łæòî÷íŁŒîì ŁíôîðìàöŁŁ, íåæåºŁ
ïåðâßå. —åæïîíäåíò â ıîäå Łíòåðâüþ íóæäàåòæÿ â ïîâòîðíßı ïîä-
òâåðæäåíŁÿı æîıðàíåíŁÿ àíîíŁìíîæòŁ æâîŁı îòâåòîâ.
ˇîâåäåíŁå îïðàłŁâàåìîªî ºŁöà ìîæåò îŒàçßâàòü âíółàþøåå
âîçäåØæòâŁå íà Łíòåðâüþåðà. ˛ïàæíîæòü ýòîªî óæŁºŁâàåòæÿ òîªäà,
Œîªäà ó Łíòåðâüþåðà âîçíŁŒàåò æòåðåîòŁï âîæïðŁÿòŁÿ ðåæïîíäåíòà.
Ýòîò æòåðåîòŁï îÆðàçóåòæÿ íà îæíîâàíŁŁ âîæïðŁÿòŁÿ âíåłíîæòŁ,
æîöŁàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ ŁºŁ ðîºŁ îïðàłŁâàåìîªî, à òàŒæå íà îæíî-
âå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ îòíîæŁòåºüíî ðåæïîíäåíòà.
ˇðŁ ŁíòåðâüþŁðîâàíŁŁ âŒºþ÷àþòæÿ ìíîªŁå ïðîöåææß Ł ôå-
íîìåíß ìåæºŁ÷íîæòíîªî âîæïðŁÿòŁÿ. ÒàŒ, æòåðåîòŁïŁçàöŁÿ Ł Œà-
òåªîðŁçàöŁÿ Łªðàþò Æîºüłóþ ðîºü íà æòàäŁŁ óæòàíîâºåíŁÿ Œîí-
òàŒòà, à àòðŁÆóòŁâíîæòü âîæïðŁÿòŁÿ ïðîÿâºÿåòæÿ íà ðàçíßı ýòàïàı
ðàçªîâîðà, Œîªäà ðåæïîíäåíò, «ïðŁäóìàâ» æåÆå ºŁ÷íîæòü Łíòåðâüþ-
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åðà, íà÷Łíàåò âßŁæŒŁâàòü ïðŁ÷Łíß, ïî Œîòîðßì Łíòåðâüþ ðåłŁºŁ
âçÿòü Łìåííî ó íåªî. ˇî-âŁäŁìîìó, àäåŒâàòíîæòü àòðŁÆóöŁŁ ðåæ-
ïîíäåíòà âíîæŁò íàŁÆîºüłŁØ âŒºàä â âîçíŁŒíîâåíŁå äîâåðŁÿ
ìåæäó íŁì Ł Łíòåðâüþåðîì. ÝôôåŒò îðåîºà, âºŁÿíŁå óæòàíîâîŒ
íà ïåðöåïòŁâíßå ïðîöåææß ïðîÿâºÿþòæÿ â Łíòåðâüþ ÷ðåçâß÷àØíî
÷àæòî.
˛ïðåäåºÿþøŁì â Łíòåðâüþ ÿâºÿåòæÿ âçàŁìîäåØæòâŁå Łí-
òåðâüþåðà Ł ðåæïîíäåíòà.
ÔóíŒöŁŁ Łíòåðâüþåðà â ïîºíîì îÆœåìå âŒºþ÷àþò: 1) îòÆîð
åäŁíŁö íàÆºþäåíŁÿ íà îæíîâå ìàŒåòà âßÆîðŒŁ; 2) îÆåæïå÷åíŁå
íåîÆıîäŁìîØ æŁòóàöŁŁ Łíòåðâüþ; 3) ïðîâåäåíŁå Æåæåäß æ îïðà-
łŁâàåìßì ºŁöîì; 4) ðåªŁæòðàöŁþ îòâåòîâ; 5) ïðŁâåäåíŁå â ïîðÿ-
äîŒ îïðîæíßı ìàòåðŁàºîâ äºÿ ïåðåäà÷Ł Łı ðàçðàÆîò÷ŁŒó íàó÷íîªî
ïðîåŒòà; 6) çàïŁæü îÆøŁı âïå÷àòºåíŁØ îò Łíòåðâüþ ŁºŁ æïåöŁàºü-
íßı çàìå÷àíŁØ; 7) ýŒæïåðòíîå íàÆºþäåíŁå çà ïîâåäåíŁåì îïðàłŁ-
âàåìîªî â ïðîöåææå ïðîâåäåíŁÿ Łíòåðâüþ.
´àæíßì Œîìïîíåíòîì îÆæòàíîâŒŁ Łíòåðâüþ ÿâºÿåòæÿ óìåíŁå
æºółàòü. ÀŒòŁâíîå æºółàíŁå îçíà÷àåò æºółàíŁå Ł ðåàªŁðîâàíŁå
íà âàæíîæòü âßæŒàçßâàíŁØ ðåæïîíäåíòà. ÀŒòŁâíîå æºółàíŁå ïðåä-
ïîºàªàåò æîäåðæàòåºüíîå óòî÷íåíŁå äåòàºåØ. ˇðîäåìîíæòðŁðî-
âàòü, ÷òî Łíòåðâüþåð çàŁíòåðåæîâàí â îòâåòàı îïðàłŁâàåìîªî ºŁöà
Ł öåíŁò æîäåðæàíŁå ïåðåäàâàåìßı æîîÆøåíŁØ, ìîæíî æ ïîìîøüþ
óæòíßı ŒîììåíòàðŁåâ, òàŒŁı ŒàŒ «˜à, ðàææŒàæŁòå åøå», «Ýòî Łí-
òåðåæíî, à ÷òî åøå», «ß ïîíŁìàþ», âìåæòå æ æîîòâåòæòâóþøåØ
íåâåðÆàºüíîØ îòâåòíîØ ðåàŒöŁåØ (ŒŁâŒŁ, óºßÆŒŁ, çðŁòåºüíßØ Œîí-
òàŒò). ¨æïîºüçîâàòü àŒòŁâíîå æºółàíŁå ìîæíî, ðàçâŁâàÿ âßæŒà-
çàííóþ ðåæïîíäåíòîì ìßæºü åªî æå æºîâàìŁ, à òàŒæå ïðŁâºåŒàÿ
âíŁìàíŁå Œ ïðîòŁâîïîºîæíßì óòâåðæäåíŁÿì:
˝å ìîªºŁ Æß ´ß ïîìî÷ü ìíå ïîíÿòü ´àłó ìßæºü.
¨íòåðâüþåð íå äîºæåí âßæŒàçßâàòü îöåíî÷íßı æóæäåíŁØ, æºå-
äóåò æîıðàíÿòü íåØòðàºüíóþ ïîçŁöŁþ. ˝î ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî
íåîÆıîäŁìî âßäåðæŁâàòü äŁæòàíöŁþ ŁºŁ îæòàâàòüæÿ ÆåæïðŁæòðà-
æòíßì. Òîí Łíòåðâüþ  íåíàïðÿæåííßØ, çàŁíòåðåæîâàííßØ Ł ïðŁ-
ÿòíßØ, íî íåØòðàºüíßØ. ´çàŁìîïîíŁìàíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ ÷åºî-
âåŒó, íåØòðàºüíîæòü  ïî îòíîłåíŁþ Œ æîäåðæàíŁþ âßæŒàçßâàíŁØ
÷åºîâåŒà. ¨çÆåæàòü ÿâíî âßðàæåííîØ îöåíŒŁ îòíîæŁòåºüíî ïðî-
æòî. ¨íòåðâüþåð äîºæåí ŁæŒºþ÷Łòü íàâîäÿøŁå ŁºŁ îöåíŁâàþøŁå
âîïðîæß òŁïà:
´ß äåØæòâŁòåºüíî âåðŁòå æŒàçàííîìó? ˚òî åøå âåäåò æåÆÿ òàŒ
íåîÆß÷íî?
¨çÆåæàòü æŒðßòîØ îöåíŒŁ æºîæíåå. ˝àïðŁìåð, ÿçßŒ òåºà ŁºŁ
âåäåíŁå çàïŁæåØ ìîªóò ïðŁâîäŁòü Œ ŁæŒàæåíŁþ ŁíôîðìàöŁŁ, Æó-
äó÷Ł â æâîåì ðîäå îöåíŒîØ.
¨íòåðâüþåðó æºåäóåò:
 óÆåäŁòüæÿ, ÷òî ŁíòåðâüþŁðóåìßØ çíàåò çàðàíåå î âðåìåíŁ
Ł ìåæòå ïðîâåäåíŁÿ Łíòåðâüþ Ł åìó Łçâåæòíî, Œòî åªî Æóäåò ïðî-
âîäŁòü;
 òøàòåºüíî ªîòîâŁòüæÿ Œ Łíòåðâüþ, çàïŁæàòü ŁºŁ çàïîìíŁòü
æïåöŁôŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ, íåîÆıîäŁìßå äºÿ ïîíŁìàíŁÿ æóòŁ ïðî-
ôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ŁíòåðâüþŁðóåìîªî;
 ïîìíŁòü âåæü æïŁæîŒ âîïðîæîâ Ł ïðåäóæìîòðåòü âàðŁàíòß
ŁçìåíåíŁØ;
 æºółàòü âíŁìàòåºüíî Ł òåðïåºŁâî, íå çàæòàâºÿòü ÷åºîâåŒà
ªîâîðŁòü òî, ÷òî Łíòåðâüþåð ıî÷åò óæºßłàòü;
 ïðåäîæòàâŁòü ŁíòåðâüþŁðóåìîìó âîçìîæíîæòü ïîäâåæòŁ Łòîª
Łíòåðâüþ ïîçæå, åæºŁ îí âæïîìíŁò ÷òî-òî çíà÷Łòåºüíîå;
 ïðŁâåæòŁ Łíòåðâüþ Œ ïîçŁòŁâíîìó çàâåðłåíŁþ: ïîÆºàªîäà-
ðŁòü çà Æåæåäó, íî Æåç ïîŒðîâŁòåºüæòâåííßı ŁíòîíàöŁØ;
 ïî âîçìîæíîæòŁ æðàçó ïîæºå Łíòåðâüþ ïðîàíàºŁçŁðîâàòü
Ł îöåíŁòü ïîºó÷åííóþ ŁíôîðìàöŁþ Ł çàïŁæàòü âîçìîæíßå âßâî-
äß Ł îöåíŒŁ.
˝å æºåäóåò:
 íàæòàŁâàòü íà âîïðîæàı, îòâåòß íà Œîòîðßå ŁíòåðâüþŁðóå-
ìßØ íå çíàåò;
 äåºàòü ºŁ÷íßå çàìå÷àíŁÿ î äðóªŁı ÷ºåíàı ªðóïïß, ïðîâîäŁòü
æðàâíåíŁå;
 îòâºåŒàòüæÿ, ïîçâîºÿòü æåÆå äàâàòü æîâåòß Ł ðåŒîìåíäàöŁŁ;
 æìåłŁâàòü ðàÆî÷Łå Ł ºŁ÷íîæòíßå Œà÷åæòâà.
ÑåðüåçíîØ ïðîÆºåìîØ ÿâºÿåòæÿ âîçäåØæòâŁå Łíòåðâüþåðà, ŁºŁ
òàŒ íàçßâàåìßØ «ýôôåŒò Łíòåðâüþåðà». —å÷ü Łäåò î âºŁÿíŁŁ ºŁ÷-
íîæòŁ Łíòåðâüþåðà íà îïðàłŁâàåìßı â ïðîöåææå Łíòåðâüþ. ˇðŁ
ýòîì âîçäåØæòâîâàòü ìîªóò ŒàŒ æîöŁàºüíî-äåìîªðàôŁ÷åæŒŁå (ïîº,
âîçðàæò, îÆðàçîâàíŁå, æîöŁàºüíîå ïðîŁæıîæäåíŁå), òàŒ Ł ŁíäŁâŁ-
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äóàºüíî-ºŁ÷íîæòíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Łíòåðâüþåðà (òåìïåðàìåíò,
îÆøŁòåºüíîæòü, ìàíåðà ðå÷Ł Ł ïîâåäåíŁÿ, âíåłíîæòü, öåííîæòíßå
îðŁåíòàöŁŁ Ł öåºåâßå óæòàíîâŒŁ).
´ºŁÿíŁå ïîºà Ł âîçðàæòà ïðîâîäÿøåªî îïðîæ îÆß÷íî ïðîÿâºÿ-
þòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
1. Ìåæäó ìóæ÷ŁíàìŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, æîçäàþòæÿ Æîºåå íåîôŁöŁ-
àºüíßå îòíîłåíŁÿ, ÷åì ìåæäó æåíøŁíàìŁ.
2. Ìóæ÷Łíß-Łíòåðâüþåðß ïðåäïî÷Łòàþò ðàÆîòàòü æ ìóæ÷Łíà-
ìŁ, æåíøŁíß æŒºîííß ŁíòåðâüþŁðîâàòü ðåæïîíäåíòîâ îÆîåªî
ïîºà.
3. Ìóæ÷Łíß-Łíòåðâüþåðß Æîºåå ŒðŁòŁ÷íß Œ æâîŁì æîÆåæåä-
íŁŒàì, ÷åì æåíøŁíß.
4. —àçíŁöà ïî ïîºîâîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ ìåæäó ïðîâîäÿøŁì
Łíòåðâüþ Ł ðåæïîíäåíòîì ìîæåò âßçâàòü æŒîâàííîæòü ó îïðàłŁ-
âàåìßı.
5. ˙íà÷Łòåºüíàÿ âîçðàæòíàÿ ðàçíŁöà ìåæäó Łíòåðâüþåðîì Ł îï-
ðàłŁâàåìßì îòðŁöàòåºüíî æŒàçßâàåòæÿ íà ðåçóºüòàòàı, ïîýòîìó
íå ðåŒîìåíäóåòæÿ ïîæßºàòü ìîºîäîªî Łíòåðâüþåðà îïðàłŁâàòü
ïîæŁºßı ºþäåØ.
¨ææºåäîâàíŁÿ, æâÿçàííßå æ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òå-
ìàòŁŒîØ, òàŒæå íå æºåäóåò ïîðó÷àòü ïðîâîäŁòü ìîºîäßì Łíòåð-
âüþåðàì. ˇðŁ îïðîæå ïî æåìåØíî-ÆßòîâîØ òåìàòŁŒå ºó÷łŁå ðå-
çóºüòàòß ïîºó÷àþò â òåı æºó÷àÿı, Œîªäà ìóæ÷Łíà îïðàłŁâàåò
ìóæ÷Łíó, à æåíøŁíà æåíøŁíó, Ł îíŁ íå Łìåþò çíà÷Łòåºüíßı âîç-
ðàæòíßı ðàçºŁ÷ŁØ. ˇðŁ Łíòåðâüþ ïî ïðîŁçâîäæòâåííîØ òåìàòŁŒå
ºó÷łå âæåªî çàðåŒîìåíäîâàºŁ æåÆÿ ìóæ÷Łíß. ˇðŁ îïðîæàı îÆøå-
æòâåííîªî ìíåíŁÿ ÷àøå âæåªî Łæïîºüçóþò æåíøŁí æðåäíåªî âîç-
ðàæòà, òàŒ ŒàŒ âßÿæíŁºîæü, ÷òî îíŁ ìåíüłå âæåªî âßçßâàþò æòðàı
Ł ïîäîçðåíŁÿ. ˇî ìíåíŁþ ìíîªŁı ŁææºåäîâàòåºåØ, æåíøŁíß Æî-
ºåå ïîäıîäÿò äºÿ ðàÆîòß ŁíòåðâüþåðàìŁ. ¸ó÷łŁìŁ Łíòåðâüþåðà-
ìŁ ÿâºÿþòæÿ æåíøŁíß â âîçðàæòå 3545 ºåò, æ âßæłŁì îÆðàçîâà-
íŁåì, æ äîæòàòî÷íßì æŁçíåííßì îïßòîì, îÆøŁòåºüíßå ïî íàòóðå.
˛äíî Łç óæºîâŁØ ïîçŁòŁâíîªî âîæïðŁÿòŁÿ Łíòåðâüþåðà  åªî
âíåłíŁØ âŁä (îäåæäà, ïðŁ÷åæŒà, ìàíåðà äåðæàòüæÿ, òåìï ðå÷Ł
Ł ò. ä.). ´ îæíîâå ýòîªî ÆºàªîïðŁÿòíîªî âîæïðŁÿòŁÿ  ÿâºåíŁå Łäåí-
òŁôŁŒàöŁŁ ðåæïîíäåíòà æ Łíòåðâüþåðîì. ˚ºàææŁ÷åæŒŁØ æòŁºü
â îäåæäå Ł ïîâåäåíŁŁ íàŁÆîºåå ïðŁåìºåì äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ Œîí-
òàŒòà.
˜ºÿ óìåíüłåíŁÿ âîçäåØæòâŁÿ ºŁ÷íîæòíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ îªðà-
íŁ÷Łâàþò ŒîºŁ÷åæòâî Łíòåðâüþ, ïðîâîäŁìßı Œàæäßì Łíòåðâüþå-
ðîì, äî 710 â òå÷åíŁå âæåªî ŁææºåäîâàíŁÿ. Ýòî ïîçâîºÿåò æâåæòŁ
äî ìŁíŁìóìà ŁæŒàæåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, îÆóæºîâºåííßå æŁæòåìàòŁ-
÷åæŒŁì âîçäåØæòâŁåì Łíòåðâüþåðà: ŁçÆŁðàòåºüíßì æºółàíŁåì
(Œîªäà Łíòåðâüþåð æºßłŁò ºŁłü òî, ÷òî îí íàæòðîåí óæºßłàòü);
«ïðîôåææŁîíàºŁçàöŁåØ» Łíòåðâüþ, âßðàÆîòŒîØ ó íåªî ïîæºå îï-
ðåäåºåííîªî ŒîºŁ÷åæòâà Łíòåðâüþ âåðîÿòíîæòíßı Ł òŁïîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı îæŁäàíŁØ, ïðŁâîäÿøŁı Œ æòåðåîòŁïŁçàöŁŁ çàïŁæŁ îòâåòîâ ðåæ-
ïîíäåíòîâ.
ÌíåíŁå Łíòåðâüþåðà íåçàìåòíî äºÿ íåªî æàìîªî ïðîÿâºÿåòæÿ
â ŁíòîíàöŁŁ, æåæòàı, ìàíåðàı Ł òàŒŁì îÆðàçîì îŒàçßâàåò âºŁÿíŁå
íà ðåæïîíäåíòà. ¨íòåðâüþåðß âïîæºåäæòâŁŁ ïîºó÷àþò ìíåíŁÿ,
Œîòîðßå æîâïàäàþò æ Łı æîÆæòâåííßìŁ. ˛ïðîæ äîºæíß ïðîâîäŁòü
Łíòåðâüþåðß, ŁìåþøŁå ðàçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, ïðŁ÷åì ÷Łæºî
Łíòåðâüþåðîâ æ ðàçºŁ÷íßìŁ òî÷ŒàìŁ çðåíŁÿ äîºæíî Æßòü îäŁíà-
Œîâßì. ´ ýòîì æºó÷àå æìåøåíŁå ðåçóºüòàòîâ, âßçâàííîå îäíŁìŁ
ŁíòåðâüþåðàìŁ, ïîªàłàåòæÿ æìåøåíŁåì, âßçßâàåìßì äðóªŁìŁ.
˙àäàâàåìßå âîïðîæß íå äîºæíß Æßòü ÷ðåçìåðíî äºŁííßìŁ,
íåîïðåäåºåííßìŁ, ŁìåþøŁìŁ äâîØíîØ æìßæº, òåíäåíöŁîçíßìŁ,
æîäåðæàøŁìŁ îòðŁöàòåºüíßå óòâåðæäåíŁÿ, æŒºîíÿþøŁìŁ Œ îï-
ðåäåºåííîØ òî÷Œå çðåíŁÿ. ˚ðîìå òîªî, íåäîïóæòŁìß âßæîŒîïàð-
íßØ æºîª, æàðªîíŁçìß, ïîîøðåíŁå æòàíäàðòíßı îòâåòîâ.
´çÿòü ïîä Œîíòðîºü âæå ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ïðîâåäåíŁå
Łíòåðâüþ, íåâîçìîæíî. `ßâàºŁ æºó÷àŁ, Œîªäà Łíòåðâüþ ôàŒòŁ÷åæ-
ŒŁ ðàææòðàŁâàºîæü Łç-çà òîªî, ÷òî Łíòåðâüþåð ÷åì-òî íàïîìŁíàº
ðåæïîíäåíòó åªî ìàòü Ł âßçßâàº òåì æàìßì ÷Łæòî ýìîöŁîíàºüíóþ
ðåàŒöŁþ ŁºŁ Œîªäà ðàíåå îïðîłåííßØ ðåæïîíäåíò, äåºÿæü æâîŁìŁ
âïå÷àòºåíŁÿìŁ æ æîæåäÿìŁ, «íàòàæŒàº» Łı â îòíîłåíŁŁ îòâåòîâ.
˛äíàŒî ìŁíŁìŁçŁðîâàòü òàŒŁå ôàŒòîðß íåîÆıîäŁìî.
˛æíîâíàÿ ïðîÆºåìà â Łíòåðâüþ  ïðîÆºåìà ïîòåðŁ ŒîíòàŒòà
æ ðåæïîíäåíòîì. ˇðŁ÷Łíß ïîòåðŁ ŒîíòàŒòà ìîæíî æªðóïïŁðîâàòü
â òðŁ ÆºîŒà.
´ ïåðâßØ ÆºîŒ âıîäÿò ïðŁ÷Łíß, æâÿçàííßå æ îòæóòæòâŁåì ó ÷å-
ºîâåŒà ŁíôîðìàöŁŁ, î ŒîòîðîØ æïðàłŁâàþò. Ýòî îòíîæŁòåºüíî
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ºåªŒŁØ æºó÷àØ. ¨íòåðâüþåð äîºæåí óòî÷íŁòü, ÷òî ÷åºîâåŒ íå âºà-
äååò íåîÆıîäŁìîØ ŁíôîðìàöŁåØ, óÆåäŁòüæÿ, ÷òî ýòî íåçíàíŁå âïîº-
íå äîïóæòŁìî Ł, íå çàîæòðÿÿ íà ýòîì âíŁìàíŁå, ïåðåıîäŁòü Œ æºå-
äóþøŁì âîïðîæàì.
´òîðîØ ÆºîŒ ïðŁ÷Łí æâÿçàí æ òåì, ÷òî ðåæïîíäåíò íå ïîíÿº
âîïðîæà Ł íå çíàåò, ŒàŒ íà íåªî îòâå÷àòü, â ýòîì æºó÷àå ÷àøå âæåªî
äîæòàòî÷íî ïåðåôîðìóºŁðîâàòü âîïðîæ.
ÒðåòŁØ, íàŁÆîºåå æºîæíßØ æºó÷àØ ïîòåðŁ ŒîíòàŒòà  æŁòóàöŁÿ,
Œîªäà ðåæïîíäåíò íå ıî÷åò îòâå÷àòü íà âîïðîæ. ˛÷åíü âàæíî ïî-
íÿòü ïðŁ÷Łíó ýòîªî íåæåºàíŁÿ Ł ïðŁíÿòü ðåłåíŁå î æòåïåíŁ âîç-
ìîæíîªî «íàæŁìà» íà ðåæïîíäåíòà.
´ ÷åì Æß íŁ çàŒºþ÷àºàæü ïðŁ÷Łíà íàðółåíŁÿ îÆøåíŁÿ â æŁ-
òóàöŁŁ ŁíòåðâüþŁðîâàíŁÿ, âàæíîØ çàäà÷åØ ÿâºÿåòæÿ Æßæòðàÿ «äŁ-
àªíîæòŁŒà» íàðółåíŁÿ Ł åªî óæòðàíåíŁå. ´ ïðîòŁâíîì æºó÷àå äàºü-
íåØłàÿ Æåæåäà òåðÿåò æìßæº.
—àÆîòà ïî ïîäªîòîâŒå Łíòåðâüþåðîâ âŒºþ÷àåò æºåäóþøŁå
ýòàïß:
1. ´âîäíàÿ Æåæåäà. 2. ˛çíàŒîìºåíŁå æ ŁíæòðóŒöŁåØ äºÿ Łíòåð-
âüþåðîâ. 3. ˛çíàŒîìºåíŁå æ ïºàíîì Łíòåðâüþ ŁºŁ îïðîæíŁŒîì.
4. ˇðîÆíßå Łíòåðâüþ ìåæäó æîÆîØ. 5. ˇðîâåðî÷íßå Łíòåðâüþ
æ ŁíæòðóŒòîðîì. 6. ˇîŒàçàòåºüíîå Łíòåðâüþ, ïðîâîäŁìîå ðóŒîâî-
äŁòåºåì ŁææºåäîâàíŁÿ æ îäíŁì Łç Łíòåðâüþåðîâ. 7. ˚îíòðîºüíîå
Łíòåðâüþ æ íåçíàŒîìßì ºŁöîì, ïðîâîäŁìîå ïîä íàÆºþäåíŁåì æî-
öŁàºüíîªî ïæŁıîºîªà.
˝à ïðàŒòŁŒå ïðŁìåíÿþòæÿ ðàçºŁ÷íßå æïîæîÆß Œîíòðîºÿ Łí-
òåðâüþåðà: ïåðŁîäŁ÷åæŒŁå ïðîæºółŁâàíŁÿ ïæŁıîºîªîì Łíòåðâüþ,
âßÆîðî÷íßå ïðîâåðŒŁ Œà÷åæòâà çàïîºíåííßı îïðîæíßı ºŁæòîâ,
ïîâòîðíßå ïðîâåðî÷íßå Łíòåðâüþ.
ˇîæºåäíŁØ ýòàï Łíòåðâüþ  âßıîä Łç æŁòóàöŁŁ îÆøåíŁÿ. ¯æºŁ
Łíòåðâüþ ŒîðîòŒîå (íåæŒîºüŒî ìŁíóò), òî çàŒîí÷Łòü åªî íå æºîæ-
íî: äîæòàòî÷íî äâóı-òðåı çàŒºþ÷Łòåºüíßı ôðàç. ˝î åæºŁ ýòî ªºó-
ÆŁííîå, äºŁòåºüíîå Łíòåðâüþ, òî çàâåðłŁòü åªî íåïðîæòî. ¨íîªäà
óìåæòíî îÆîçíà÷Łòü, ÷òî Æåæåäà ÆºŁçŁòæÿ Œ çàŒºþ÷Łòåºüíîìó ýòà-
ïó. Ìîæíî Łæïîºüçîâàòü ïðŁåì ïîâòîðÿþøŁıæÿ, óòî÷íÿþøŁı âîï-
ðîæîâ. ´ ºþÆîì æºó÷àå ó ðåæïîíäåíòà ïîæºå Łíòåðâüþ íå äîºæíî
îæòàòüæÿ ÷óâæòâà íåóäîâºåòâîðåííîæòŁ, ðàçäðàæåíŁÿ, ðàæòåðÿí-
íîæòŁ.
˙àäàíŁÿ äºÿ ïðàŒòŁŒóìà
1. ´ ïîäªðóïïàı ðàçðàÆîòàòü ïºàí Łíòåðâüþ ïî òåìå «ˇîäÆîð
ïåðæîíàºà ðåŒºàìíîªî àªåíòæòâà».
2. ˇðîâåæòŁ Łíòåðâüþ íà òåìó «`ºŁæàØłŁå Ł îòäàºåííßå öåºŁ
´àłåØ Œàðüåðß». ˝àÆºþäàòåºÿì æºåäóåò çàôŁŒæŁðîâàòü Ł îÆæóäŁòü
æŁºüíßå Ł æºàÆßå æòîðîíß ðàÆîòß Łíòåðâüþåðîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`óòåíŒî ¨. À. ÀíŒåòíßØ îïðîæ ŒàŒ îÆøåíŁå æîöŁîºîªà æ ðåæïîíäåíòîì. Ì.,
1989.
Ìåòîäß æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ: ÑÆ. íàó÷. òð. Ì., 1975.
ˇîªîæÿí  .ˆ À. Ìåòîä Łíòåðâüþ Ł äîæòîâåðíîæòü æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ Łíôîðìà-
öŁŁ. ¯ðåâàí, 1985.
—àÆî÷àÿ ŒíŁªà æîöŁîºîªà. Ì., 1983.
Øàïàðü ´. `. Ìåòîäß æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ. —îæòîâ í/˜, 2003.
ßäîâ ´. À. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒîå ŁææºåäîâàíŁå. Ì., 1987.
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ˇ˛˝ßÒ¨¯ ˆ—Óˇˇ˛´˛É ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨¨
¨ ÑÔ¯—À ¯¯ ˇ—¨Ì¯˝¯˝¨ß
˝à÷àòü Łçó÷åíŁå ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ æºåäóåò æ àíàºŁçà ïîíÿ-
òŁÿ «äŁæŒóææŁÿ» (îò ºàò. discussio  ŁææºåäîâàíŁå, ðàææìîòðåíŁå,
ðàçÆîð). ˝åæìîòðÿ íà äàâíîæòü ýòîªî ïîíÿòŁÿ, â îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôæŒîØ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå íå æºîæŁºîæü îäíî-
çíà÷íîªî åªî îïðåäåºåíŁÿ.
´ ðàìŒàı æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ ˝. ˝. `îªîìîºîâà Ł ¸. À. ˇåò-
ðîâæŒàÿ ðàææìàòðŁâàþò äŁæŒóææŁþ ŒàŒ âŁä âçàŁìîäåØæòâŁÿ ºþäåØ
â ïðîöåææå íåïîæðåäæòâåííîªî îÆøåíŁÿ.
Ñ. ¨. ÌàŒłàíîâ íàçßâàåò äŁæŒóææŁþ îäíŁì Łç îæíîâíßı
æðåäæòâ ðåàºŁçàöŁŁ ïðŁíöŁïà æóÆœåŒò-æóÆœåŒòíîªî äŁàºîªŁ÷åæŒî-
ªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ˜ŁæŒóææŁÿ ïîçâîºÿåò îÆœåŒòŁâŁðîâàòü æîâîŒóï-
íîæòŁ òî÷åŒ çðåíŁÿ íà ŒîíŒðåòíóþ ïðîÆºåìó, æîÆðàòü Łíôîðìà-
öŁþ, âßÿâŁòü ìåðó ðàçºŁ÷ŁØ æóøåæòâóþøŁı òî÷åŒ çðåíŁÿ, æîçäàòü
âæåæòîðîííŁØ îÆðàç ïðåäìåòà îÆæóæäåíŁÿ. ´ öåºîì Ñ. ¨. ÌàŒłà-
íîâ ðàææìàòðŁâàåò äŁæŒóææŁþ ŒàŒ îäŁí Łç ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ
ïðîâåäåíŁÿ òðåíŁíªà.
´. ˇ. ˙àıàðîâ, Łææºåäóÿ ðîºü äŁæŒóææŁŁ â îÆó÷åíŁŁ ðóŒîâîäŁ-
òåºåØ, äàåò æºåäóþøåå îïðåäåºåíŁå: «˜ŁæŒóææŁÿ  ýòî ïðîöåææ
îðªàíŁçîâàííîªî, ïîæºåäîâàòåºüíîªî âßæŒàçßâàíŁÿ ìíåíŁØ ïî Œàæ-
äîìó ŒîíŒðåòíîìó âîïðîæó, æîæòàâºÿþøåìó ÷àæòü öåïŁ Łç âçàŁìî-
æâÿçàííßı, âçàŁìîäîïîºíÿþøŁı Ł âìåæòå ðàæŒðßâàþøŁı îÆæóæ-
äàåìóþ ïðîÆºåìó âîïðîæîâ».
ÒàŒŁì îÆðàçîì, Łæ÷åðïßâàþøåªî îïðåäåºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «äŁæ-
ŒóææŁÿ» íå æóøåæòâóåò. ´æå îïðåäåºåíŁÿ äîïîºíÿþò äðóª äðóªà
Ł îòðàæàþò òå îæîÆåííîæòŁ ªðóïïîâîªî ïðîöåææà, íà Œîòîðßå îïŁ-
ðàþòæÿ â æâîåØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå Łı àâòîðß.
Òåìà 10
ˆ—Óˇˇ˛´Àß ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨ß
´ ðàìŒàı æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ Łìååò
ðàçíßå æôåðß ïðŁìåíåíŁÿ:
1. ´ äŁàªíîæòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå (ïðŁ àòòåæòàöŁŁ Œàäðîâ, ïðŁ Łçó-
÷åíŁŁ ïðåäæòàâºåíŁØ, âßÿâºåíŁŁ ŁíäŁâŁäóàºüíßı îæîÆåííîæòåØ
÷ºåíîâ ªðóïïß, ªðóïïîâßı àæïåŒòîâ, òŁïà Œîìàíäß).
2. ´ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Ł ªðóïïîâîØ ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ðà-
Æîòå (ŁçìåíåíŁå îòíîłåíŁÿ Œ æåÆå, Œ äðóªŁì îÆœåŒòàì Ł æóÆœåŒ-
òàì æîöŁàºüíîªî ìŁðà, ŁçìåíåíŁå æòðóŒòóðß ªðóïïß, åå íîðì
Ł öåííîæòåØ)
3. ˚àŒ îæíîâà äºÿ äðóªŁı ìåòîäîâ (ôîŒóæ-ªðóïïà, ýòàï ðîºåâîØ
Łªðß, òðåíŁíªà).
˚¸ÀÑÑ¨Ô¨˚ÀÖ¨ß ˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨É
Ñóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå îæíîâàíŁÿ äºÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ äŁæŒóæ-
æŁØ. ¨ı óæºîâíî ìîæíî ðàçäåºŁòü íà äâå ªðóïïß.
´ ïåðâóþ ªðóïïó âıîäÿò ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ, îæíîâàííßå íà ïðåä-
ìåòíî-æîäåðæàòåºüíîì îÆæóæäåíŁŁ. ÝòŁ òŁïß äŁæŒóææŁŁ çàâŁæÿò:
 îò ıàðàŒòåðà âåäóøåªî ïðîòŁâîðå÷Łÿ (À. ˝. ÑîŒîºîâ);
 îò äîæòŁªàåìîªî ðåçóºüòàòà (Ý. Ì. ÌŁðæŒŁØ);
 îò öåºŁ äŁæŒóææŁŁ ( .ˆ ´. `ßŒîâ);
 îò ïðåäìåòà äŁæŒóææŁŁ (¸. À. ˇåòðîâæŒàÿ, ˝. ˝. `îªîìîºîâà
Ł äð.).
´î âòîðóþ ªðóïïó âıîäÿò ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ, îïŁðàþøŁåæÿ íà òà-
ŒîØ ŒðŁòåðŁØ, ŒàŒ îæîÆåííîæòŁ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ˙äåæü ìîæíî íà-
çâàòü æºåäóþøŁå îæíîâàíŁÿ äºÿ âßäåºåíŁÿ òŁïîâ äŁæŒóææŁØ:
 ŒîíæòðóŒòŁâíîæòü (ŒîíæòðóŒòŁâíßå, íåŒîíæòðóŒòŁâíßå);
 æòåïåíü óïðàâºÿåìîæòŁ (æ ºŁäåðîì, Æåç ÿâíîªî ºŁäåðà, æ ïå-
ðåìåííßì ºŁäåðæòâîì);
 æòðàòåªŁÿ âåäåíŁÿ äŁæŒóææŁŁ (æâîÆîäíàÿ, ŁºŁ íåóïðàâºÿåìàÿ;
ïðîìåæóòî÷íàÿ; ïðîªðàììŁðîâàííàÿ, ŁºŁ óïðàâºÿåìàÿ) (¸. À. ˇåò-
ðîâæŒàÿ, ˝. ˝. `îªîìîºîâà, ´. ˝. ´îðîíŁí, À. ´. ÒßłŒîâæŒŁØ, À. ´. ÔŁ-
ºŁïïîâ).
ÑòîŁò îòìåòŁòü, ÷òî â ðàìŒàı äàííîØ ðàÆîòß ìß Æóäåì ªîâî-
ðŁòü â äàºüíåØłåì î ïðîªðàììŁðîâàííîØ, ŁºŁ óïðàâºÿåìîØ, äŁæ-





˜ºÿ îâºàäåíŁÿ ìåòîäŁŒîØ ïðîâåäåíŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ
ðàææìîòðŁì åå îæíîâíßå æòàäŁŁ: îðŁåíòŁðîâŒà, æÆîð ŁíôîðìàöŁŁ,
îöåíŒà, ïîäâåäåíŁå Łòîªîâ.
˛æòàíîâŁìæÿ ïîäðîÆíåå íà äâóı àæïåŒòàı: ïðåäìåòíî-æîäåðæà-
òåºüíîì îÆæóæäåíŁŁ Ł âîçìîæíîæòŁ ðåàºŁçàöŁŁ ýôôåŒòŁâíîØ Œîì-
ìóíŁŒàöŁŁ â ªðóïïå.
ÑòàäŁÿ îðŁåíòŁðîâŒŁ. ˝à æòàäŁŁ îðŁåíòŁðîâŒŁ â ðàìŒàı
ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíîªî îÆæóæäåíŁÿ îò âåäóøåªî òðåÆóåòæÿ
æôîðìóºŁðîâàòü öåºü Ł òåìó äŁæŒóææŁŁ, äîÆŁòüæÿ îäíîçíà÷íîªî
ïîíŁìàíŁÿ òåìß âæåìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ, æîçäàòü çàŁíòåðåæîâàííîå
îòíîłåíŁå Œ òåìå. Óæïåłíàÿ ðåàºŁçàöŁÿ ýòŁı öåºåØ çàâŁæŁò îò òî-
ªî, íàæŒîºüŒî âåäóøŁØ âºàäååò íàâßŒàìŁ æîçäàíŁÿ ïðîÆºåìíîØ
æŁòóàöŁŁ. ˇðŁ æîçäàíŁŁ ïðîÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ Łæïîºüçóåòæÿ Œîí-
öåïöŁÿ ŒîªíŁòŁâíîªî äŁææîíàíæà ¸. ÔåæòŁíªåðà. ˜Łææîíàíæ  ýòî
íåªàòŁâíîå ïîÆóäŁòåºüíîå æîæòîÿíŁå, âîçíŁŒàþøåå â æŁòóàöŁŁ,
Œîªäà æóÆœåŒò îäíîâðåìåííî ðàæïîºàªàåò äâóìÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ
ïðîòŁâîðå÷ŁâßìŁ çíàíŁÿìŁ (ìíåíŁÿìŁ) îÆ îäíîì îÆœåŒòå. Ñîæòî-
ÿíŁå äŁææîíàíæà ïåðåæŁâàåòæÿ ŒàŒ äŁæŒîìôîðò, îò Œîòîðîªî æòðå-
ìÿòæÿ ŁçÆàâŁòüæÿ ïóòåì ºŁÆî íåïðŁÿòŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, ºŁÆî Łçìå-
íåíŁÿ îäíîØ Łç ŒîªíŁöŁØ. ˙àäàâàÿ äâà ïðîòŁâîðå÷Łâßı çíàíŁÿ,
ðóŒîâîäŁòåºü âßçßâàåò ó ó÷àæòíŁŒîâ ÷óâæòâî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
äŁæŒîìôîðòà, Œîòîðîå îÆºàäàåò ïîÆóäŁòåºüíîØ æŁºîØ, æòŁìóºŁðóÿ
ïîŁæŒ ðåłåíŁÿ. ˝å ºþÆîå çàäàííîå âåäóøŁì ïðîòŁâîðå÷Łå ìîæåò
ïðŁâåæòŁ Œ ŒîªíŁòŁâíîìó äŁææîíàíæó ó ŒîíŒðåòíîªî ó÷àæòíŁŒà
äŁæŒóææŁŁ, íî îíî âî ìíîªîì Æóäåò îïðåäåºÿòü âåðîÿòíîå íàïðàâ-
ºåíŁå ðàçðåłåíŁÿ ýòîªî ŒîªíŁòŁâíîªî äŁææîíàíæà. ´åäóøŁØ äîº-
æåí ïåðåïðîâåðŁòü, ŒàŒóþ æîÆæòâåííî òåìó çàäàåò òà ŁºŁ Łíàÿ
ïðîÆºåìíàÿ æŁòóàöŁÿ, Œîòîðóþ îí æîçäàåò. ˇîæºå æîçäàííîªî Œîª-
íŁòŁâíîªî äŁææîíàíæà ªðóïïà âßØäåò íà íåŒîòîðîå îÆæóæäåíŁå.
¯æºŁ îíî íå æîâïàäàåò æ íàìåðåíŁÿìŁ âåäóøåªî, íåîÆıîäŁìî äàòü
åìó æîæòîÿòüæÿ, Łíà÷å ªðóïïà Æóäåò âîçâðàøàòüæÿ Œ íåìó ŒàŒ Œ íå-
çàâåðłåííîìó äåØæòâŁþ, Œîòîðîå óæòðåìºåíî íà çàâåðłåíŁå.
˝à æòàäŁŁ îðŁåíòŁðîâŒŁ â ðàìŒàı ðåàºŁçàöŁŁ ýôôåŒòŁâíîØ
ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ªðóïïå æºåäóåò îÆåæïå÷Łòü äºÿ ýòîªî íåŒîòîðßå
óæºîâŁÿ.
 ×Łæºî ó÷àæòíŁŒîâ. —åŒîìåíäóåòæÿ ïðŁªºàłàòü íå Æîºåå 15 ÷å-
ºîâåŒ. ¯æºŁ äŁæŒóææŁÿ ïðîâîäŁòæÿ â ìíîªî÷ŁæºåííîØ àóäŁòîðŁŁ,
æòîŁò ïîäóìàòü î òàŒîØ åå îðªàíŁçàöŁŁ, ïðŁ ŒîòîðîØ âæå ó÷àæòíŁ-
ŒŁ ÆßºŁ Æß âŒºþ÷åíß â ðàÆîòó (ðàçäåºåíŁå íà ðàÆî÷Łå ïîäªðóï-
ïß, æîçäàíŁå «àŒâàðŁóìà» Ł ò. ä.).
 ´ðåìÿ äŁæŒóææŁŁ. ¯ªî æåºàòåºüíî óæòàíîâŁòü æîâìåæòíî çà-
ðàíåå.
 —àæïîºîæåíŁå ó÷àæòíŁŒîâ (â ôîðìå Œðóªà ŁºŁ ïîäŒîâß).
 ´Œºþ÷åííîæòü â äŁæŒóææŁîííóþ ªðóïïó (ïðŁíöŁï äîÆðîâîºü-
íîæòŁ, çíàŒîìæòâî, óæòàíîâºåíŁå äîâåðŁòåºüíîªî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒî-
ªî ŒîíòàŒòà, ïðåäâàðŁòåºüíàÿ îòðàÆîòŒà Æàçîâßı äºÿ äŁæŒóææŁŁ
íàâßŒîâ: óìåíŁå æºółàòü, ïîíÿòü, âßðàçŁòü Ł ïåðåäàòü ïîºó÷åí-
íóþ ŁíôîðìàöŁþ).
ÑòàäŁÿ æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ. ˝à æòàäŁŁ æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ
â ðàìŒàı ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíîªî îÆæóæäåíŁÿ âàæíî ïîºó÷Łòü
íîâßå ŁäåŁ ïî ýòîØ ïðîÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ. ´ŁäŁìî, íàŁÆîºåå àäåŒ-
âàòíßì æðåäæòâîì â ýòîì æºó÷àå Æóäåò ïðîöåäóðà «ìîçªîâîªî łòóð-
ìà», ïîçâîºÿþøàÿ ðàæŒðåïîæòŁòü òâîð÷åæŒŁå ïðîöåææß Ł ïîºó÷Łòü
ÆàíŒ íîâßı ïîäıîäîâ. ˝à ýòîì ýòàïå äåØæòâóþò ó÷àæòíŁŒŁ, öåºü
Œîòîðßı æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß «íàÆðîæàòü» ŒàŒ ìîæíî Æîºüłå ïðåä-
ºîæåíŁØ îòíîæŁòåºüíî ðåłåíŁÿ îÆæóæäàåìîØ ïðîÆºåìß. «Ìîçªî-
âîØ łòóðì»  ýòî îæîÆßØ æïîæîÆ ŒîººåŒòŁâíîªî ïðîäóöŁðîâàíŁÿ
ŁäåØ, ïîŁæŒà ðåłåíŁÿ ïðîÆºåì.
˛æíîâíßå ïðàâŁºà ïðîâåäåíŁÿ ìîçªîâîªî łòóðìà (ðàÆîòß
íà ïåðâîì ýòàïå):
 çàïðåøåíà ŒðŁòŁŒà;
 ìîæíî íå äóìàòü î ïîæºåäæòâŁÿı ïðåäºîæåíŁØ Ł âßäâŁªàòü
æàìßå ôàíòàæòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ;
 ìîæíî ïðîäîºæàòü Ł ðàçâŁâàòü ïðîçâó÷àâłŁå ŁäåŁ;
 íåîÆıîäŁìî âßäâŁíóòü ŒàŒ ìîæíî Æîºüłå âàðŁàíòîâ ðåłå-
íŁÿ ïðåäºîæåííîØ ïðîÆºåìß.
˝à æòàäŁŁ ýôôåŒòŁâíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ âæòàåò âàæíßØ âîï-
ðîæ î æîîòíîłåíŁŁ òâîð÷åæŒîªî Ł ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ºŁ÷íî-
æòŁ â ıîäå ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ. ÒðàäŁöŁîííî ŒðŁòŁ÷íîæòü ïîçŁöŁŁ
ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ïîçŁòŁâíàÿ ÷åðòà. ˛äíàŒî ýŒæïåðŁìåíòàºüíî
Æßºî óæòàíîâºåíî, ÷òî ÷ðåçìåðíàÿ ŒðŁòŁ÷íîæòü â ıîäå ïðŁíÿòŁÿ
ðåłåíŁÿ íà ýòàïå æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ Łªðàåò íå ïîçŁòŁâíóþ, à îò-
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ðŁöàòåºüíóþ ðîºü. `ßºŁ âßÿâºåíß ïðåïÿòæòâŁÿ Œ òâîð÷åæŒîìó
ìßłºåíŁþ, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â ªðóïïîâîì ïðîöåææå:
 ŒîíôîðìŁçì  æåºàíŁå Æßòü ïîıîæŁì íà äðóªîªî;
 öåíçóðà (âíåłíÿÿ  æî æòîðîíß ªðóïïß, âíóòðåííÿÿ  æî æòî-
ðîíß æóïåðýªî);
 ðŁªŁäíîæòü, Œîòîðàÿ ÷àæòî ïðŁîÆðåòàåòæÿ â ïðîöåææå łŒîºü-
íîªî îÆó÷åíŁÿ. ÑòåðåîòŁïíßå ìåòîäß ïîìîªàþò çàŒðåïŁòü çíàíŁÿ,
íî íå ïîçâîºÿþò æòàâŁòü Ł ðåłàòü íîâßå ïðîÆºåìß;
 æåºàíŁå íàØòŁ îòâåò íåìåäºåííî. ´ßæîŒàÿ ìîòŁâàöŁÿ æïî-
æîÆæòâóåò ïðŁíÿòŁþ íåïðîäóìàííßı ðåłåíŁØ.
ÑòàäŁÿ îöåíŒŁ. ˝à æòàäŁŁ îöåíŒŁ â äåºî âæòóïàþò «ŒðŁòŁ-
ŒŁ». ´ ŒºàææŁ÷åæŒîì âàðŁàíòå ŒðŁòŁ÷åæŒóþ îöåíŒó ïðîŁçâîäŁò
äðóªàÿ ªðóïïà, à íå òà, Œîòîðàÿ ó÷àæòâîâàºà â ìîçªîâîì łòóðìå.
Ýòî æâÿçàíî æ òåì, ÷òî Œ ïðîäóŒòàì æâîåªî òâîð÷åæòâà òðóäíî îò-
íåæòŁæü îÆœåŒòŁâíî. ´ ðàìŒàı ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíîªî îÆ-
æóæäåíŁÿ ïðîŁæıîäŁò æîðòŁðîâŒà ïîæòóïŁâłŁı ïðåäºîæåíŁØ: îò-
æåŁâàþòæÿ íåïðŁªîäíßå, îòŒºàäßâàþòæÿ æïîðíßå, ïðŁíŁìàþòæÿ
î÷åâŁäíßå óäà÷Ł. ´ Œîíå÷íîì Łòîªå ªðóïïà ïîºó÷àåò äîâîºüíî
ìíîªî ðàçºŁ÷íßı âàðŁàíòîâ ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß. Ýòà ïðîöåäóðà,
â îòºŁ÷Łå îò «ìîçªîâîªî łòóðìà», âŒºþ÷àåò ŒðŁòŁ÷åæŒîå ìßłºå-
íŁå Ł îïŁðàåòæÿ íà åªî çàŒîíîìåðíîæòŁ. ˜ºÿ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî îòÆîðà
ŁäåØ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü æºåäóþøŁå ïðŁåìß Łı îöåíŒŁ:
 îöåíŒà ïî ŒðŁòåðŁþ ýôôåŒòŁâíîæòŁ;
 ªðóïïŁðîâŒà ïî æîîòâåòæòâóþøŁì îæíîâàíŁÿì;
 àíàºŁç ìåòîäîì «îò ïðîòŁâíîªî» (ïî÷åìó äàííàÿ Łäåÿ íå ìî-
æåò Æßòü ðåàºŁçîâàíà);
 îòæåŒàíŁå «äŁŒŁı ŁäåØ»;
 ŁíäŁâŁäóàºüíàÿ ðàÆîòà Œàæäîªî ó÷àæòíŁŒà (æîçäàíŁå íà îæ-
íîâå çàôŁŒæŁðîâàííßı ŁäåØ ÷åªî-òî íîâîªî);
 ðàæïîºîæåíŁå ŁäåØ ïî æòåïåíŁ âàæíîæòŁ.
´åäóøŁØ íà ýòîì ýòàïå ŒàòàºŁçŁðóåò ïðîöåææ, îÆîçíà÷àÿ íàŁ-
Æîºåå ŒîíôðîíòàöŁîííßå æóæäåíŁÿ. ×àøå âæåªî ýòî ÷àæòŁ÷íîå
ïîäâåäåíŁå Łòîªîâ ïîçâîºÿåò ïåðåØòŁ Œ æºåäóþøåìó ýòàïó îÆæóæ-
äåíŁÿ.
˝à æòàäŁŁ îöåíŒŁ â ðàìŒàı ðåàºŁçàöŁŁ ýôôåŒòŁâíîØ Œîììó-
íŁŒàöŁŁ â ªðóïïå âàæíßì ÿâºÿåòæÿ âîïðîæ î ïðåïÿòæòâŁÿı Œ ŒðŁ-
òŁ÷åæŒîìó ìßłºåíŁþ.
ˇðåïÿòæòâŁÿ Œ ŒðŁòŁ÷åæŒîìó ìßłºåíŁþ, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â ªðóï-
ïîâîì ïðîöåææå:
1. ˛ïàæåíŁå Æßòü àªðåææŁâíßì. Ìß ÷àæòî ó÷Łì íàłŁı äåòåØ,
÷òî ŒðŁòŁŒîâàòü  çíà÷Łò Æßòü íåâåæºŁâßì.
2. `îÿçíü âîçìåçäŁÿ. ˚ðŁòŁŒóÿ ÷óæŁå ŁäåŁ, ìß ìîæåì âßçâàòü
îòâåòíóþ ŒðŁòŁŒó æâîŁı.
3. ˇåðåîöåíŒà æîÆæòâåííßı ŁäåØ. ˚îªäà íàì æºŁłŒîì íðàâŁò-
æÿ òî, ÷òî ìß æîçäàºŁ, ìß íåîıîòíî äåºŁìæÿ æ äðóªŁìŁ íàłŁì
ðåłåíŁåì.
4. ˝åóìåíŁå îòºŁ÷àòü ŒðŁòŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå îò ŒðŁòŁ÷åæŒîØ
óæòàíîâŒŁ. ˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî â æŁºó æïåöŁôŁŒŁ æâîåªî ïîäıîäà
Œ ðåłåíŁþ çàäà÷ ŒðŁòŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå çàïðåøàåò íåŒîòîðßå
ŁäåŁ ŁºŁ îòÆðàæßâàåò Łı çà íåïðŁªîäíîæòüþ, åªî Œîíå÷íàÿ öåºü
ŒîíæòðóŒòŁâíà. ˝àïðîòŁâ, ŒðŁòŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà äåæòðóŒòŁâíà ïî-
 æâîåØ æóòŁ. ÑòðåìºåíŁå ÷åºîâåŒà ŒðŁòŁŒîâàòü ðàäŁ ŒðŁòŁŒŁ Łìå-
åò æŒîðåå ýìîöŁîíàºüíßØ, ÷åì ŒîªíŁòŁâíßØ ıàðàŒòåð.
ÑòàäŁÿ ïîäâåäåíŁÿ Łòîªîâ. ˝à æòàäŁŁ ïîäâåäåíŁÿ Łòîªîâ
íåîÆıîäŁìî æîïîæòàâŁòü ïîºó÷åííßå ðåçóºüòàòß æ öåºÿìŁ äŁæŒóæ-
æŁŁ. ÒàŒ ŒàŒ ðåçóºüòàò âî ìíîªîì çàâŁæŁò îò æïîæîÆà ðåłåíŁÿ ïðî-
Æºåìß, òî òàŒîå æîïîæòàâºåíŁå ÿâºÿåòæÿ, ïî æóòŁ, ðåôºåŒæŁåØ ïðî-
öåææîâ ìßłºåíŁÿ ïðŁ ðåłåíŁŁ ïðîÆºåìß. ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ 
ýòî ôîðìóºŁðîâàíŁå ðåłåíŁÿ (âàðŁàíòîâ ðåłåíŁØ), Œ Œîòîðîìó
ïðŁłºà ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ (ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíîå îÆ-
æóæäåíŁå), Ł îïðåäåºåíŁå àºªîðŁòìà ïîºó÷åíŁÿ ýòîªî ðåłåíŁÿ
(ðåàºŁçàöŁÿ ýôôåŒòŁâíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ªðóïïå). ¨ òî Ł äðóªîå
ÿâºÿåòæÿ îäŁíàŒîâî âàæíßì. ÝôôåŒòŁâíàÿ ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ
íóæäàåòæÿ â ªàðìîíŁ÷íîì æî÷åòàíŁŁ àŒòŁâíîæòŁ, íàïðàâºåííîØ
íà ïðîäóŒòŁâíîå ðåłåíŁå çàäà÷Ł, Ł àŒòŁâíîæòŁ, îðŁåíòŁðîâàííîØ
íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ ïîääåðæŒó ó÷àæòíŁŒàìŁ äðóª äðóªà. ×ºåíß
ªðóïïß â ıîäå ðàÆîòß ìîªóò ïðŁíÿòü íà æåÆÿ ðàçºŁ÷íßå ðîºŁ.
ÑðåäŁ ðîºåØ, æâÿçàííßı æ ïðåäìåòíî-æîäåðæàòåºüíßì îÆæóæäåíŁ-
åì Ł ðåłåíŁåì çàäà÷Ł, ìîæíî íàçâàòü òàŒŁå, ŒàŒ àíàºŁòŁŒ, ŒðŁòŁŒ,
ðàçðàÆîò÷ŁŒ, îðªàíŁçàòîð, Œîíòðîºåð Ł ò. ä. ÑðåäŁ ðîºåØ, æâÿçàí-
íßı æ ðåàºŁçàöŁåØ ýôôåŒòŁâíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł, òàŒŁì îÆðàçîì,
îÆåæïå÷åíŁåì ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ïîääåðæŒŁ, ìîæíî íàçâàòü ðîºŁ
ýìîöŁîíàºüíîªî ºŁäåðà, ïîîøðŁòåºÿ, ªàðìîíŁçàòîðà.
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ˇ—˛`¸¯ÌÀ ˛`—À`˛Ò˚¨ ˜À˝˝ÛÕ,
ˇ˛¸Ó×¯˝˝ÛÕ ´ ˇ—˛Ö¯ÑÑ¯ ˆ—Óˇˇ˛´˛É
˜¨Ñ˚ÓÑÑ¨¨
ˇîæŒîºüŒó ïðîªðàììŁðîâàííàÿ (îðªàíŁçîâàííàÿ) ªðóïïîâàÿ
äŁæŒóææŁÿ ÿâºÿåòæÿ îïòŁìàºüíßì ìåòîäîì æÆîðà ŁíôîðìàöŁŁ (æðå-
äŁ äðóªŁı òŁïîâ äŁæŒóææŁŁ), òî àŒòóàºüíßìŁ ÿâºÿþòæÿ âîïðîæß
ýôôåŒòŁâíîæòŁ åå ïðîâåäåíŁÿ Ł îÆðàÆîòŒŁ ïîºó÷åííßı äàííßı.
˛ÆðàÆîòŒà â çàâŁæŁìîæòŁ îò öåºŁ ŁææºåäîâàíŁÿ ìîæåò ïðîâîäŁòü-
æÿ â äâóı íàïðàâºåíŁÿı, Œîòîðßå ÆßºŁ óŒàçàíß âßłå.
ˇåðâîå íàïðàâºåíŁå  ýòî àíàºŁç ðåçóºüòàòîâ ïðåäìåòíî-æîäåð-
æàòåºüíîªî îÆæóæäåíŁÿ (àíàºŁç ðàçðàÆîòàííîªî â ªðóïïå). ´òîðîå
íàïðàâºåíŁå  ýòî àíàºŁç ýôôåŒòŁâíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ (îöåíŒà
ðàÆîòß ªðóïïß).
˛ÆðàÆîòŒà òîªî Ł äðóªîªî íàïðàâºåíŁÿ ìîæåò Æßòü ŒàŒ Œà÷å-
æòâåííîØ, òàŒ Ł ŒîºŁ÷åæòâåííîØ. ÀíàºŁç ïåðâîªî íàïðàâºåíŁÿ íå-
ïîæðåäæòâåííî æâÿçàí æ òåìîØ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ Ł ÿâºÿåòæÿ
âæåªäà ŁíäŁâŁäóàºüíßì. ˇîýòîìó ìß îæòàíîâŁìæÿ íà îäíîì Łç âà-
ðŁàíòîâ ŒîºŁ÷åæòâåííîØ îÆðàÆîòŒŁ ýôôåŒòŁâíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ
ŒàŒ íàŁÆîºåå óíŁâåðæàºüíîì æïîæîÆå îÆðàÆîòŒŁ ïîºó÷åííßı ðå-
çóºüòàòîâ ºþÆîØ äŁæŒóææŁŁ.
´ æâÿçŁ æ ýòŁì ââåäåì ïîíÿòŁå ýôôåŒòŁâíîæòŁ ïðîâåäåíŁÿ
ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ.
´ íàłåì ŁææºåäîâàíŁŁ ìß âæºåä çà À. ´. ÒßłŒîâæŒŁì Ł À. ´. ÔŁ-
ºŁïïîâßì ïîä ýôôåŒòŁâíîæòüþ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ Æóäåì ïîíŁ-
ìàòü æîîòâåòæòâŁå åå ðåçóºüòàòà ïîæòàâºåííîØ öåºŁ  äîæòŁæåíŁþ
åäŁíîªî ªðóïïîâîªî ðåłåíŁÿ (ìíåíŁÿ), æ Œîòîðßì äîºæíß Æßòü
æîªºàæíß âæå ÷ºåíß ªðóïïß. ˝à íàł âçªºÿä, æîªºàæŁå æ ïðŁíÿòßì
ðåłåíŁåì Ł åäŁíæòâî ŁíäŁâŁäóàºüíßı ìíåíŁØ ïîæºå äŁæŒóææŁŁ
îòðàæàþò ŒàŒ æàì ïðîäóŒò ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ, òàŒ Ł óäîâºåòâî-
ðåííîæòü åå ðåçóºüòàòîì. ˇåðâîå óòâåðæäåíŁå íå âßçßâàåò æîìíå-
íŁÿ, åæºŁ ïðŁíÿòü âî âíŁìàíŁå öåºŁ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ. ´òîðîå
óòâåðæäåíŁå ÆàçŁðóåòæÿ íà òîì äîïóøåíŁŁ, ÷òî æîªºàæîâàííîæòŁ
ŁíäŁâŁäóàºüíßı ìíåíŁØ îòíîæŁòåºüíî ïðŁíÿòîªî ðåłåíŁÿ æïî-
æîÆæòâóåò âßæîŒŁØ óðîâåíü óäîâºåòâîðåííîæòŁ ÷ºåíîâ ªðóïïß ðå-
çóºüòàòàìŁ æâîåªî òðóäà.
ÓŒàçàííßå ŒðŁòåðŁŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ìîæíî îöåíŁòü ïî æºåäó-
þøŁì ïîŒàçàòåºÿì:
1) îòŒºîíåíŁå æðåäíåªðóïïîâîªî ìíåíŁÿ ïîæºå äŁæŒóææŁŁ
îò ïðŁíÿòîªî ªðóïïîØ ðåłåíŁÿ (ˇæ-ª);
2) ŒîýôôŁöŁåíò æîªºàæîâàííîæòŁ/ðàææîªºàæîâàííîæòŁ ìíåíŁØ
÷ºåíîâ ªðóïïß ïîæºå äŁæŒóææŁŁ (˚æ-ï).
ÝòŁ ïîŒàçàòåºŁ, âçàŁìîäîïîºíÿÿ äðóª äðóªà, ïîâßłàþò òî÷-
íîæòü îöåíŒŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ. ˇîæŒîºüŒó
â ïîŒàçàòåºå ˇæ-ª Łæïîºüçóåòæÿ æðåäíåªðóïïîâîå ìíåíŁå, ïðŁ îöåí-
Œå ýôôåŒòŁâíîæòŁ äŁæŒóææŁŁ íåºüçÿ îªðàíŁ÷Łâàòüæÿ òîºüŒî ýòŁì
ïîŒàçàòåºåì. Ìîæåò æºó÷Łòüæÿ òàŒ, ÷òî âåºŁ÷Łíà ˇæ-ª Æóäåò î÷åíü
íåÆîºüłîØ, à â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æ ªðóïïîâßì ðåłåíŁåì æîªºàæ-
íà ºŁłü ŒàŒàÿ-òî ÷àæòü ªðóïïß, ÷üå ìíåíŁå ÆºŁçŒî æðåäíåªðóïïî-
âîìó; Æîºüłàÿ æå åå ÷àæòü Æóäåò çàíŁìàòü ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæ-
íßå ïîçŁöŁŁ, íàıîäÿøŁåæÿ íà ðàâíîì, äîâîºüíî Æîºüłîì óäàºåíŁŁ
îò æðåäíåªðóïïîâîªî ìíåíŁÿ. ˇîýòîìó âîçíŁŒàåò íåîÆıîäŁìîæòü
ïðŁâºå÷ü ïîŒàçàòåºü ìåðß æîªºàæîâàííîæòŁ ŁíäŁâŁäóàºüíßı ìíå-
íŁØ â ðåçóºüòàòå äŁæŒóææŁŁ, òåì Æîºåå ÷òî îí àŒòŁâíî ðàÆîòàåò
Ł íà ŒðŁòåðŁØ «óäîâºåòâîðåííîæòü». ´ öåºîì ïðŁ ïðàâŁºüíî îðªà-
íŁçîâàííßı (ïðîªðàììŁðîâàííßı) äŁæŒóææŁÿı ýôôåŒòŁâíîæòü
(ò. å. æîªºàæîâàííîæòü ŁíäŁâŁäóàºüíßı ìíåíŁØ) âßłå, ÷åì ïðŁ æòŁ-
ıŁØíßı.
ÀíàºŁç ïîºó÷åííßı ðåçóºüòàòîâ ìîæåò Œàæàòüæÿ ðàææìîòðåíŁÿ
ðÿäà ïîŒàçàòåºåØ æºåäóþøŁı âòîðŁ÷íßı ôàŒòîðîâ:
 æðåäíÿÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ àŒòŁâíîæòü â ªðóïïå (ŒîºŁ÷åæòâî
çàôŁŒæŁðîâàííßı ðå÷åâßı àŒòîâ â òå÷åíŁå äŁæŒóææŁŁ íà îäíîªî
÷ºåíà ªðóïïß);
 ŁíòåíæŁâíîæòü îÆøåíŁÿ (ŒîºŁ÷åæòâî ðå÷åâßı àŒòîâ â ìŁ-
íóòó);
 äîºÿ ðå÷åâßı àŒòîâ, îÆðàøåííßı Œ ªðóïïå (ýòî îòíîłåíŁå
ðå÷åâßı àŒòîâ, îÆðàøåííßı Œ ªðóïïå, Œ îÆøåìó ÷Łæºó çàôŁŒæŁðî-
âàííßı ðå÷åâßı àŒòîâ â ıîäå äŁæŒóææŁŁ);
 äîºÿ æîïðÿæåííßı ðå÷åâßı àŒòîâ (ðàæ÷åò àíàºîªŁ÷åí ïðåäß-
äóøåìó);
 äîºÿ ïàææŁâíßı ÷ºåíîâ äŁæŒóææŁîííîØ ªðóïïß (ïî îòíîłå-
íŁþ Œ îÆøåìó ŒîºŁ÷åæòâó ó÷àæòíŁŒîâ äŁæŒóææŁŁ);
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 ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ àŒòŁâíîæòü âåäóøåªî (îòíîłåíŁå ðå÷åâßı
àŒòîâ âåäóøåªî Œ îÆøåìó ÷Łæºó ðå÷åâßı àŒòîâ, çàôŁŒæŁðîâàííßı
â ıîäå äŁæŒóææŁŁ).
´ öåºîì â ðåçóºüòàòå ýŒæïåðŁìåíòàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ óæòà-
íîâºåíî, ÷òî óïðàâºÿåìàÿ äŁæŒóææŁÿ ïîÆóæäàåò ðóŒîâîäŁòåºÿ ïðî-
ÿâºÿòü Æîºüłóþ ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ àŒòŁâíîæòü, îŒàçßâàòü äåØæòâåí-
íîå âºŁÿíŁå ŒàŒ íà ïðîöåææ îÆæóæäåíŁÿ, òàŒ Ł íà æàìŁı ÷ºåíîâ
ªðóïïß. Öåºåíàïðàâºåííîå âîçäåØæòâŁå âåäóøåªî æîçäàåò Æºàªî-
ïðŁÿòíßå óæºîâŁÿ äºÿ óïîðÿäî÷åííîªî ıîäà äŁæŒóææŁŁ, ìåíüłå
îæòàåòæÿ ïàææŁâíßı ÷ºåíîâ ªðóïïß. ´ æâîþ î÷åðåäü, ýòî íåæŒîºü-
Œî ïîâßłàåò ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ àŒòŁâíîæòü ªðóïïß, íî ŁíòåíæŁâ-
íîæòü îÆøåíŁÿ ïðŁ ýòîì íåìíîªî óìåíüłàåòæÿ.
˙àäàíŁÿ äºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
˙àäàíŁå 1. ˛òðàÆîòàòü ìåòîä «ìîçªîâîªî łòóðìà» ŒàŒ ïåðâßØ
òâîð÷åæŒŁØ ýòàï âåäåíŁÿ ªðóïïîâîØ äŁæŒóææŁŁ, ïðîàíàºŁçŁðîâàòü
ïîºó÷åííßå ðåçóºüòàòß.
˙àäàíŁå 2. ˇðîâåæòŁ æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ªðóïïîâßı äŁæŒóæ-
æŁØ, Łæïîºüçóÿ ŒðŁòåðŁŁ îïòŁìŁçàöŁŁ ªðóïïîâîªî ïðîöåææà: æî-
ðåâíîâàíŁå ìåæäó ªðóïïàìŁ Ł ââåäåíŁå ðîºåØ.
˙àäàíŁå 3. ˇðîâåäåíŁå ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ýòàïà ªðóïïîâîØ äŁæŒóæ-
æŁŁ â ªðóïïàı. ÀíàºŁç ªðóïïîâîªî ïðîöåææà ïî æºåäóþøŁì ŒðŁòå-
ðŁÿì:
 ˜îæòŁªíóòà ºŁ öåºü?
 `ßºî ºŁ ðåłåíŁå ªðóïïîâßì, çà æ÷åò ÷åªî ýòî Æßºî äîæòŁª-
íóòî?
 ˇîºüçîâàºŁæü ºŁ ïðŁåìîì îöåíŒŁ ŁäåØ?
 ˚àŒ ðàæïðåäåºŁºŁæü ðîºŁ?
 ˚àŒîâà Æßºà îÆøàÿ àòìîæôåðà â ªðóïïå?
 ´æå ºŁ ÆßºŁ àŒòŁâíß?
 ´æå ºŁ ìíåíŁÿ ÆßºŁ âßæºółàíß?
 ˚àŒŁå îæîÆåííîæòŁ îòºŁ÷àºŁ ïîâåäåíŁå ðóŒîâîäŁòåºÿ ªðóï-
ïîâîØ äŁæŒóææŁŁ?
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´ íàłåØ æòðàíå òåæò îïŁæàíŁÿ ïîâåäåíŁÿ ˚. Òîìàæà àäàïòŁðî-
âàí ˝. ´. ˆðŁłŁíîØ äºÿ Łçó÷åíŁÿ ºŁ÷íîæòíîØ ïðåäðàæïîºîæåííî-
æòŁ Œ ŒîíôºŁŒòíîìó ïîâåäåíŁþ.
ˇîäıîä ˚. Òîìàæà Œ Łçó÷åíŁþ ŒîíôºŁŒòíßı ÿâºåíŁØ ïðåäïî-
ºàªàåò ŁçìåíåíŁå òðàäŁöŁîííîªî îòíîłåíŁÿ Œ ŒîíôºŁŒòó. ×àøå
âæåªî, Œîªäà ðå÷ü Łäåò î ŒîíôºŁŒòå, àŒöåíò äåºàåòæÿ íà «ðàçðåłå-
íŁŁ ŒîíôºŁŒòà». ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîäðàçóìåâàåòæÿ, ÷òî ŒîíôºŁŒò
ìîæíî Ł íóæíî ðàçðåłàòü ŁºŁ ýºŁìŁíŁðîâàòü. ¨äåàºüíßì âàðŁ-
àíòîì âçàŁìîäåØæòâŁÿ ºþäåØ äîºæíî æòàòü ÆåæŒîíôºŁŒòíîå æîæòî-
ÿíŁå, Œîªäà ºþäŁ ðàÆîòàþò Ł æŁâóò â ïîºíîØ ªàðìîíŁŁ. ˛äíàŒî
â ïîæºåäíåå âðåìÿ ïðîŁçîłºî æóøåæòâåííîå ŁçìåíåíŁå â îòíîłå-
íŁŁ æïåöŁàºŁæòîâ Œ ýòîìó àæïåŒòó ŁææºåäîâàíŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ. ˛íî
Æßºî âßçâàíî, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ˚. Òîìàæà, ïî ŒðàØíåØ ìåðå äâóìÿ
îÆæòîÿòåºüæòâàìŁ: 1) îæîçíàíŁåì òøåòíîæòŁ óæŁºŁØ ïî ýºŁìŁíŁ-
ðîâàíŁþ ŒîíôºŁŒòà; 2) óâåºŁ÷åíŁåì ÷Łæºà ŁææºåäîâàíŁØ, â Œîòî-
ðßı îòìå÷àºŁæü ïîçŁòŁâíßå ôóíŒöŁŁ ŒîíôºŁŒòà.
˚. Òîìàæ ïðåäºàªàåò æäåºàòü àŒöåíò íå íà ðàçðåłåíŁŁ Œîíô-
ºŁŒòîâ, à íà óìåíŁŁ ŁìŁ óïðàâºÿòü. ¨íßìŁ æºîâàìŁ, ŒîíôºŁŒò
ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ íåîòœåìºåìàÿ æîæòàâºÿþøàÿ ºþÆîªî ÷åºîâå-
÷åæŒîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ Ł óŒàçßâàåòæÿ, ÷òî îæíîâíàÿ ïðîÆºåìà 
ýòî íåóìåíŁå âßÆŁðàòü òó ŁºŁ Łíóþ æòðàòåªŁþ ïîâåäåíŁÿ àäåŒ-
âàòíî ŒîíŒðåòíîØ æŁòóàöŁŁ.
˜ºÿ îïŁæàíŁÿ òŁïîâ ïîâåäåíŁÿ â ŒîíôºŁŒòíßı æŁòóàöŁÿı
˚. Òîìàæ ïðåäºàªàåò äâóıìåðíóþ ìîäåºü ðåªóºŁðîâàíŁÿ ŒîíôºŁŒ-
òîâ, îæíîâíßìŁ ŁçìåðåíŁÿìŁ â ŒîòîðîØ ÿâºÿþòæÿ ŒîîïåðàöŁÿ (ó÷åò




íà æîÆæòâåííßı Łíòåðåæàı). Ñîªºàæíî ýòŁì ŁçìåðåíŁÿì ìîªóò Æßòü
âßäåºåíß æºåäóþøŁå æïîæîÆß ïîâåäåíŁÿ â ŒîíôºŁŒòå:
1) æîïåðíŁ÷åæòâî  àŒöåíò íà æîÆæòâåííßı Łíòåðåæàı â óøåðÆ
Łíòåðåæàì äðóªîªî;
2) ïðŁæïîæîÆºåíŁå (óæòóï÷Łâîæòü)  ïðŁíåæåíŁå â æåðòâó æîÆ-
æòâåííßı Łíòåðåæîâ ðàäŁ Łíòåðåæîâ äðóªîªî;
3) ŒîìïðîìŁææ  ó÷åò, íî íå â ïîºíîØ ìåðå, Łíòåðåæîâ îÆîŁı
ºþäåØ (50 íà 50);
4) ŁçÆåªàíŁå (óıîä)  îòæóòæòâŁå æòðåìºåíŁÿ ŒàŒ Œ ŒîîïåðàöŁŁ,
òàŒ Ł Œ äîæòŁæåíŁþ æîÆæòâåííßı öåºåØ;
5) æîòðóäíŁ÷åæòâî  ó÷åò Łíòåðåæîâ Ł æâîŁı, Ł äðóªîªî â íàŁ-
Æîºåå ïîºíîØ ìåðå.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, îïðîæíŁŒ, ïðåäºîæåííßØ ˚. Òîìàæîì, ïîçâî-
ºÿåò âßÿâŁòü ïåðå÷Łæºåííßå âßłå æòðàòåªŁŁ ÷åðåç Łı æîïîæòàâ-
ºåíŁå äðóª æ äðóªîì. Ñ ó÷åòîì ðàçºŁ÷íßı æŁòóàöŁØ îíŁ æªðóïïŁ-
ðîâàíß â 30 ïàð, â ŒàæäîØ Łç Œîòîðßı Łæïßòóåìîìó ïðåäºàªàåòæÿ
âßÆðàòü òî æóæäåíŁå, Œîòîðîå ÿâºÿåòæÿ íàŁÆîºåå òŁïŁ÷íßì äºÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ åªî ïîâåäåíŁÿ.
ˇðŁ çàïîºíåíŁŁ äàííîªî òåæòà î÷åíü âàæíî ó÷åæòü, ÷òî, îòâå-
÷àÿ íà âîïðîæß, ŁæïßòóåìßØ äîºæåí Łìåòü â âŁäó ŒîíŒðåòíóþ
æŁòóàöŁþ âçàŁìîäåØæòâŁÿ (æ íà÷àºüíŁŒîì, æ ðåÆåíŒîì, æóïðóªîì
Ł ò. ä. Ł ò. ï.), à íå ïîâåäåíŁå â ŒîíôºŁŒòå âîîÆøå. Ýòî îÆœÿæíÿåò-
æÿ òåì, ÷òî íåò ïºîıŁı ŁºŁ ıîðîłŁı æòðàòåªŁØ, âßÆîð æòðàòåªŁŁ
âî ìíîªîì çàâŁæŁò îò ŒîíŒðåòíîØ æŁòóàöŁŁ Ł äîºæåí Æßòü åØ àäåŒ-
âàòåí.
´òîðîØ ìîìåíò, íà ŒîòîðßØ æºåäóåò îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå,  ýòî
îÆðàÆîòŒà ïîºó÷åííßı ðåçóºüòàòîâ. Ñíà÷àºà ïîäæ÷Łòßâàåòæÿ Œî-
ºŁ÷åæòâî Æàººîâ æîªºàæíî Œºþ÷ó (æì. òàÆº. 1). ˙àòåì â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ïîºó÷åííßìŁ ðåçóºüòàòàìŁ æòðîŁòæÿ ªðàôŁŒ, â Œîòîðîì äîºæíß
Æßòü îòæå÷åíß òå æòðàòåªŁŁ, Œîòîðßå ïîïàºŁ â çîíó îò 4 äî 8 Æàº-
ºîâ. ¯æºŁ ìàŒæŁìàºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî Æàººîâ ðàâíî 8, òî óÆŁðàåòæÿ
îòðåçîŒ îò 4 äî 6. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðåäìåòîì äàºüíåØłåªî àíà-
ºŁçà Ł ŁíòåðïðåòàöŁŁ æòàíîâÿòæÿ òå æòðàòåªŁŁ, Œîòîðßå âßıîäÿò
çà ðàìŒŁ ýòîØ çîíß, îäíà Łç íŁı äîìŁíŁðóþøàÿ, ïðåîÆºàäàþøàÿ
âî âçàŁìîäåØæòâŁŁ æ äðóªŁì, äðóªàÿ  îòâåðªàåìàÿ, ðåäŒî Łæïîºü-
çóåìàÿ â ŒîíŒðåòíîØ æŁòóàöŁŁ.
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